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RESUMEN EJECUTIVO 
 
“AUDITORÍA FINANCIERA EXTERNA A ELECSOL DEDICADA AL ENSAMBLAJE, 
IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LUMINARIAS” 
 
Elecsol Cía. Ltda., inicia sus operaciones en el Ecuador a mediados de la década de los 70, a partir de 
su inicio, ha venido presentando un crecimiento sostenido, contando con el apoyo de tecnología y 
estándares de calidad a nivel mundial,  por ello en la actualidad se posiciona como uno de los 
principales proveedores de luminarias en el Ecuador. 
 
El desarrollo del presente tema de tesis esta dado inicialmente por el cumplimiento de lo dispuesto por 
la Superintendencia de Compañías del Ecuador sobre la presentación de estados financieros junto con 
el informe de auditoría externa para aquellas empresas que al ejercicio anterior presente activos 
superiores al millón de dólares y por la necesidad de evaluar las operaciones de la Compañía por 
profesionales competentes independientes, para identificar áreas de mejora y una forma de optimizar 
los recursos con los cuenta la entidad. 
 
 
PALABRAS CLAVE 
 
AUDITORÍA. 
ESTADOS FINANCIEROS. 
CONTROL INTERNO. 
RIESGO. 
PROCEDIMIENTOS. 
OPINIÓN. 
 
xi 
EXECUTIVE SUMMARY 
 
"EXTERNAL FINANCIAL AUDIT TO ELECSOL DEDICATED TO ASSEMBLY, IMPORT 
AND COMMERCIALIZATION OF LIGHTS" 
 
Elecsol Co. Ltd., started its operations in Ecuador in the mid 70's, from the beginning, has been 
showing sustained growth, with the support of technology and quality standards worldwide, therefore, 
now is positioned as one of the main suppliers of lights in Ecuador. 
 
The development of this thesis topic is given initially by the compliance with the Superintendence of 
Companies of Ecuador about the presentation of financial statements with the external audit report for 
companies that the previous year present assets over one million dollars and by the need to evaluate the 
operations of the Company by independent competent professionals to identify areas for improvement 
and the way to optimize resources of the entity. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El ensamblaje, importación y comercialización de luminarias en el Ecuador por parte de Elecsol Cía. 
Ltda., se lo viene practicando desde julio de 1976, con su sede en Quito ha servido para el 
equipamiento y adecuación del alumbrado público, basado en tecnología de punta y altos estándares de 
calidad. 
 
Con la constante demanda de este tipo de productos y con el constante mejoramiento de los espacios 
públicos de la cuidad de Quito y del país, es primordial conocer el funcionamiento y desarrollo de 
actividades de este tipo de industria, de ahí la importancia de dar a conocer como se realizan auditorías 
en estas compañías, por ello el presente trabajo tiene la intención de servir como guía para la 
realización de una auditoría, mediante el uso de un enfoque que centra su atención en los aspectos más 
significativos y de mayor riesgo en la compañía. 
 
El trabajo se desarrolla en cinco capítulos, que se distribuyen de la siguiente forma: 
 
El capítulo I hace referencia a los aspectos generales de la empresa desde su base legal, es decir cómo 
fue constituida, su principal actividad a la que se dedica, el personal involucrado, el capital con la que 
fue conformada, inicios de la empresa, estructura operacional y sus operaciones. 
 
En el capítulo II se determinaron los aspectos conceptuales de la auditoría financiera, así como sus 
tipos, objetivos. Adicionalmente se citó la ética profesional del auditor y las Normas Internacionales de 
Auditoría y Aseguramiento, aspectos conceptuales y su importancia. 
 
En el capítulo III se describe el proceso de la auditoría financiera, su planificación, ejecución y 
comunicación de resultados. 
 
En el capítulo IV incluye el desarrollo de la auditoría financiera a Elecsol, así como la aplicación de los 
procedimientos sustantivos. 
 
El capítulo V detalla los resultados del trabajo así como las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 
1. ANTECEDENTES Y GENERALIDADES 
 
1.1        La empresa 
Elecsol Cía. Ltda., es componente de Elecsol Group GIE y a su vez subsidiaria de Elecelec S.A. 
(Compañía española), creada en la ciudad de Quito el 28 de julio de 1976 con el nombre de 
"Construcciones Eléctricas Elecsol Cía. Ltda. CESSA" compañía de nacionalidad ecuatoriana. 
Más tarde la compañía reforma sus estatutos el 10 de septiembre de 2004 y toma el nombre de Elecsol 
Cía. Ltda. 
El Grupo Elecsol GIE se compone de diversas compañías que, en los cinco continentes, aseguran la 
producción y distribución del equipamiento de alumbrado en todos los niveles. Todas cuentan con el 
respaldo de personal técnico calificado, especializado en el desarrollo y aplicación de estas luminarias 
y su equipo asociado. 
Desde el año de 1998, la compañía Elecelec de España se hizo cargo de las operaciones del grupo en 
toda Latinoamérica, implementando cambios en todo nivel para mejorar el servicio de las subsidiarias 
en cada país. 
El Grupo Elecsol es especializado en la innovación tecnológica en luminarias, se desenvuelve en 
diversos sectores tales como: público, arquitectural, industrial, túneles e iluminación urbana. 
Su objeto social es la fabricación, ensamblaje, importación y venta de todo tipo de material eléctrico, 
así como la producción y comercialización de luminarias, equipos y sistemas, incluyendo tecnología 
LED y telegestión para alumbrado público, urbano, industrial, túneles y otras aplicaciones especiales.  
Entre sus actividades adicionales están el diseño, producción y comercialización de elementos para 
inmobiliario urbano y puntos de luz: postes, brazos y luminaria; así como servicios de instalación de 
obras civiles, eléctricas y de iluminación. 
 
1.2        Productos y servicios de Elecsol 
Elecsol está consolidada como líder reconocido en el mercado ecuatoriano de comercialización de 
luminarias para el alumbrado exterior en los siguientes segmentos: 
 Alumbrado público. 
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 Alumbrado urbano, diseño  y creación de ambientes. 
 Alumbrado deportivo y de grandes áreas. 
 Alumbrado industrial. 
 Alumbrado de túneles. 
 Señalización luminosa. 
 Productos de alumbrado para aplicaciones especiales. 
 
1.3        Misión y Visión 
 
Misión 
Ser una empresa que haga de las necesidades sociales y empresariales, soluciones que contribuyan con 
la evolución de la humanidad a través del desarrollo aplicado a las necesidades especificas de la 
sociedad, que tenga sobresalientes niveles de rentabilidad, calidad, presencia e influencia en el 
mercado laboral. 
Visión 
Ser una empresa de reconocido prestigio nacional e internacional, con autonomía administrativa, donde 
se brinde un producto de excelente calidad y en donde el mejoramiento continuo en todas las áreas sean 
de agrado a nuestros consumidores, de eficiente gestión, competitiva, con alianzas estratégicas en el 
ámbito nacional e internacional, comprometida con el servicio al cliente, la formación integral de su 
recurso humano y tecnológico. Y ser un ejemplo para la sociedad a lo que se refiere a buen servicio. 
 
1.4        Objetivos organizacionales 
La compañía se estableció como principales objetivos para el año 2011 los siguientes: 
 Ventas de US$8.1 millones. 
 Ser líderes en el mercado de luminarias, a través de los productos de calidad que ofrece, 
principalmente las luminarias de tipo LED. 
 Las principales estrategias que se planteó la compañía para alcanzar sus objetivos fueron: 
 Vender a los clientes la idea de comprar productos de calidad, amigables con el medio 
ambiente y que mantienen tecnología de punta.  
 Capacitar a su personal comercial para que se encuentren listos para cubrir las inquietudes de 
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los clientes respecto de los nuevos productos. 
 
Adicionalmente, de lo comentado por la gerencia de las utilidades generadas en el año 2011 no se 
repartirán dividendos, sino que se incrementarán reservas, debido a que se tiene un plan de expansión 
para el año 2012, a través del cual se piensa arrendar un galpón para implementar una planta de pintura 
de lámparas, y adecuación de postes, con lo cual se pretende abaratar los costos de las lámparas 
importadas, ya que vendrían al país en bruto, para pintarlas en dicha planta. Así también, ya no se 
contratarían los servicios de adecuación de los postes que se importan. 
 
El capital de la compañía está compuesto de la siguiente manera: 
 
  
Capital 
actual 
Número de 
acciones 
% 
participación 
Elecelec S.A. 
 
        513.540          51.354  95,10% 
Marcelo Castro 
 
          16.200            1.620  3,00% 
Rodrigo Guerrón 
 
            4.860               486  0,90% 
Nelly Basantes 
 
            2.430               423  0,45% 
Carlos Castillo 
 
            2.970               297  0,55% 
Total  540.000  54.180  100,00% 
 
 
1.5        Políticas organizacionales 
La compañía presenta sus estados financieros bajo Normas Ecuatorianas de Contabilidad. 
 
Adicionalmente, la compañía presenta mensualmente un reporte a su casa matriz con el principal 
movimiento de los inventarios y el stock al final del mes, y de esta manera la casa matriz realiza un 
cuadre del movimiento de inventarios entre compañías relacionadas. 
 
Así también, trimestralmente se envía los estados financieros a la casa matriz para que realicen el 
respectivo análisis de variaciones y que se compare los resultados reales con el presupuestado. De 
existir alguna diferencia o variación importante, casa matriz solicita a la gerente financiera que realice 
las explicaciones necesarias. 
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En forma semestral, la compañía carga a una página web de la casa matriz un reporte denominado 
MAGMA que contiene únicamente las compras y cuentas por pagar con compañías relacionadas. Este 
reporte debe ser posteado por todas las compañías que pertenecen al Grupo Elecsol a nivel mundial, de 
manera que automáticamente se crucen los valores de las transacciones generadas, en caso de existir 
diferencias deben ser conciliadas entre las relacionadas. 
 
Adicionalmente, al final del año, la compañía envía un reporte para consolidación de casa matriz bajo 
principios de Bélgica, los cuales requieren ciertos ajustes con respecto a la contabilidad local.  
 
Integridad, valores éticos y comportamiento del personal clave: 
El personal clave que se encuentra al mando de la administración de la compañía ha demostrado 
mantener un comportamiento ético adecuado y lideran con el ejemplo. 
El estilo operativo de la alta gerencia es correcto pues se preocupa por controlar el buen 
comportamiento de sus empleados y establecer las medidas correctivas necesarias en caso de observar 
que no se está cumpliendo con las políticas y procedimientos instaurados. 
 
Estilo operativo y conciencia de control de la gerencia: 
La gerencia general es ejercida por una persona localmente, pero en el exterior existe un monitoreo 
continuo de las actividades de la compañía evitando así la centralización de poder en una sola persona, 
tal es así que en el año 2011 se reformaron los estatutos de la compañía, principalmente en el tema de 
las decisiones de gerencia que requieren de la aprobación de casa matriz.  
Cabe mencionar que la casa matriz mantiene un monitoreo permanente de la compañía, por lo que 
mensualmente se preparan reportes financieros que son enviados para su análisis y monitoreo. 
El gerente general Carlos Castillo cuenta con una trayectoria comprobada en el tipo de negocio que la 
compañía realiza por más de 20 años en la industria ecuatoriana. 
La selección de principios contables es realizada por el área financiera, mismos que son comunicados a 
la gerencia general para su aprobación. Esta selección se realiza de manera conservadora. 
La gerencia se preocupa por el control interno dentro de cada una de las áreas de la compañía 
asegurando así un continuo monitoreo. Es importante mencionar que el gerente general y la gerente 
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financiera son hermanos, situación que la casa matriz está al tanto. Este riesgo es mitigado por parte de 
la casa matriz al realizar visitas trimestrales por parte del equipo de auditoría interna.  
 
Compromiso de capacidad de la gerencia: 
La gerencia reconoce la importancia de capacitación de trabajos específicos para sus empleados. El 
personal de contabilidad y finanzas cuentan con el entrenamiento necesario para desempeñarse en el 
negocio y en la nueva implementación de NIIF, la capacitación se realiza de acuerdo con las 
necesidades que presente la compañía y se las efectúa de manera local. 
La compañía mensualmente envía al exterior reportes acerca de las ventas y la gestión de la misma, 
con lo cual se monitorea constantemente los resultados de las operaciones de la compañía.  
Adicionalmente, las ventas en su mayoría se encuentran respaldadas con contratos, por lo cual es muy 
difícil que se generen ventas ficticias con el fin de alcanzar metas. 
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1.6        Organigrama estructural 
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1.7        FODA 
Fortalezas: 
 La compañía forma parte de Elecsol Group GIE, una corporación con gran prestigio, tecnología y 
trayectoria a nivel mundial en cuanto a la elaboración, importación y comercialización de 
luminarias de todo tipo. 
 
 Los productos son entregados directamente a los clientes y para eso se cuenta con transporte 
propio, además se mantiene como política interna que todo cliente debe firmar la nota de entrega 
de la mercadería. 
 
 La compañía cuenta con gran prestigio en el mercado local de luminarias, lo que permite captar 
clientes y contratos de una forma más ágil. 
 
Oportunidades: 
 La compañía mantiene como proveedores de su materia prima a las compañías del Grupo Elecsol, 
los cuales se detallan a continuación: 
 Elecsol Colombia: compra de luminarias, 
 Elecsol Brasil: compra de luminarias LED y RD3, 
 Elecsol S.A.: tecnología.   
 
 Sus principales clientes son entidades del sector público, lo que facilita que la compañía logre 
contratos de gran magnitud, los principales clientes que tuvo la compañía en el año 2011 fueron: 
 Empresa Eléctrica Quito. 
 Empresa Eléctrica Regional Centro Sur. 
 Empresa Eléctrica de Riobamba. 
 Fondo de Salvamento del Municipio de Quito. 
 Cuerpo de Ingenieros del Ejercito Esmeraldas. 
  
 El Gobierno Ecuatoriano y Municipio de Quito, se encuentran programando grandes proyectos 
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viales y de regeneración urbana, dado que la compañía se encuentra laborando con el estado, esto 
constituye una gran oportunidad para la generación de ingresos y crecimiento para la empresa.  
 
Debilidades: 
 La compañía no cuenta con una estrategia de publicidad para promocionar sus productos, lo que 
podría constituirse como un problema de tener una competencia que ofrezca las mismas 
condiciones de calidad y precio. 
 
 Al aumentar el alcance geográfico de los contratos logrados, se hace más compleja la distribución 
e instalación de los productos, ya que la compañía únicamente cuenta con oficinas en la ciudad de 
Quito. 
 
 La compañía cuenta con precios de venta de productos por encima de los normales en el mercado. 
 
Amenazas: 
 Para cumplir con sus tiempos prometidos de entrega, la empresa tiene que mantener un inventario 
importante. Esto la pone en riesgo ante cambios en la demanda de sus productos. 
 
 Dentro del mercado de luminarias se puede subdividir en 2 áreas: potencias bajas y potencias 
altas: 
En potencias bajas sus principales competidores son:  
 Alta Tensa.  
 Masterlife.  
 Royalfa.  
 
1.8        Estados financieros de Elecsol 
A continuación el balance general 2011 
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Activo  
  
Activo corriente:  
Efectivo en caja y bancos 727,843 
Inversiones temporales - 
Cuentas por cobrar, neto 535,265 
Inventarios, neto 2,541,345 
 __________ 
Total activo corriente  3,804,453 
  
Propiedad, maquinaria y equipos, neto 584,068 
Otros activos 34,687 
 __________ 
Total activo 4,423,208 
 __________ 
  
Pasivo y patrimonio de los accionistas  
  
Pasivo:  
Obligaciones financieras 1,418,567 
Cuentas por pagar 762,252 
Compañías relacionadas 509,528 
Impuesto a la renta 23,437 
Participación a trabajadores 59,809 
Pasivos acumulados 45,931 
 __________ 
Total pasivo  2,819,524 
 __________ 
  
Reserva para jubilación patronal e indemnización 248,537 
  
Patrimonio de los accionistas:  
Capital social 540,000 
Aporte para futura capitalización 5,039 
Reserva de capital 21,974 
Reserva legal 108,122 
Reserva facultativa 89,674 
Utilidades retenidas 590,338 
 __________ 
Total patrimonio de los accionistas 1,355,147 
 __________ 
Total pasivo y patrimonio de los accionistas 4,423,208 
 __________ 
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A continuación el estado de resultados 2011 
Ventas netas 6,541,121 
  
Costo de ventas (4,141,269) 
 __________ 
Utilidad bruta  2,399,852 
  
Gastos de operación:  
Ventas (1,088,730) 
Administración (785,040) 
 ________ Utilidad en operación 526,082 
  
Otros (gastos) ingresos:  
Ganancia en cambio 26,103 
Otros, neto 20,750 
Gastos financieros (174,211) 
 __________ 
Utilidad antes de provisión para participación a 
trabajadores e impuesto a la renta 398,724 
  
Provisión para participación a trabajadores (59,809) 
 __________ 
Utilidad antes de provisión para impuesto a la renta 338,915 
  
Provisión para impuesto a la renta (90,959) 
 ________ 
Utilidad neta 247,956 
 __________  
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CAPÍTULO II 
 
2. ASPECTOS CONCEPTUALES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA 
 
2.1 Definiciones de auditoría. 
La palabra “Audi” proviene del latín AUDITORIUS, y de esta proviene auditor, que tiene la virtud de 
oír, y el diccionario lo considera un revisor y evaluador de la economía, la eficiencia y la eficacia en el 
uso de los recursos, así como al control de los mismos. 
 
“La auditoría puede definirse como un análisis sistemático, objetivo y profesional de las operaciones 
contables y financieras de una empresa, con el fin de obtener una evidencia suficiente y competente 
que le permitan al auditor independiente evaluar y determinar el grado de exactitud, integridad y 
autenticidad de tales operaciones y poder emitir una opinión profesional sobre la misma”1.   
  
2.2 Tipos de auditoría 
 
Actualmente, existen varios tipos de auditoría, por lo que es necesario que sean clasificadas en 
diferentes enfoques, campos de acción o ámbitos de aplicación, los cuales se presentan a continuación: 
 
2.2.1 Por el origen de quién hace su aplicación. 
Dentro de esta categoría se encuentran las siguientes clasificaciones: 
 Externa.- “Se la denomina así ya que es efectuada por personal independiente y ajeno a la 
empresa o a la institución en la que se realiza y que generalmente se encuentra enfocada a 
determinar la razonabilidad de los estados financieros”2. 
 Interna.- “Es realizada por personal del la empresa donde se realiza la auditoría y se enfoca más 
a la revisión de los procesos financieros propios de la empresa, mas no a la determinación de la 
razonabilidad de las cifras presentadas en los estados financieros”3. 
                                                             
1 FREIRE, Jaime. “Guía didáctica de auditoría financiera”. Nueva edición 2011. Pág. 11  
2 TÉLLEZ, Benjamín. “Auditoría un enfoque práctico”. Thomson Ediciones. Pág. 49 
3 TÉLLEZ, Benjamín. “Auditoría un enfoque práctico”. Thomson Ediciones. Pág. 50 
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2.2.2 Por el ámbito de aplicación. 
A continuación detallamos las principales: 
 Financiera.- Es el examen técnico y profesional efectuado con posterioridad a las operaciones 
contables y financieras de una compañía, para determinar el grado de razonabilidad con la emisión 
de una opinión basada en evidencia suficiente y competente. 
 
 Administrativa.- Es un examen enfocado a los procesos operativos y financieros de una empresa, 
con el fin de evaluar la eficiencia de sus resultados, sus metas fijadas con base en la organización, 
sus recursos humanos, financieros, materiales, sus métodos y controles, y su forma de operar. 
 
 Tributaria.- Es el examen orientado a la verificación del correcto cumplimiento de la legislación 
tributaria vigente, así como la revisión de la determinación y pago de los diferentes tributos 
aplicables para cada empresa. 
 
 Informática.- Constituye un examen profesional orientado a evaluar las operaciones reiterativas 
que se ejecutan mediante sistemas informáticos, con el objetivo de mejorar la eficiencia y eficacia 
de los procesos tecnológicos aplicados en la entidad. 
 
 Forense.- Es un examen especializado en la obtención de evidencias para convertirlas en pruebas, 
las cuales se presentan en el foro, con el propósito de comprobar delitos o dirimir disputas legales. 
 
 Gubernamental.- Es la revisión y examen que llevan a cabo las entidades fiscalizadoras 
superiores a las operaciones de diferente naturaleza, que realizan las dependencias y entidades del 
gobierno central, estatal y municipal en el cumplimiento de sus atribuciones legales. 
 
 Ambiental.- Es un análisis detallado y de verificación de todos los procesos de producción en 
comparación con los registros de operación y prácticas ambientales, para obtener el nivel de 
cumplimientos de las exigencias ambientales con relación a la legislación y reglamentación 
vigente. 
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 Integral.- Es un examen que proporciona una evaluación objetiva y constructiva acerca del grado 
en que los recursos humanos, financieros y materiales son manejados con medidas economías, 
eficacia y eficiencia. 
  
2.3 Objetivo de la auditoría financiera 
“La auditoría financiera tiene como objetivo principal el emitir una opinión sobre si la situación 
financiera, el resultado de sus operaciones y los cambios de su posición financiera son razonables”4.  
 
2.4 La ética profesional del auditor 
La conducta de los auditores debe ser irreprochable en todos los momentos y todas las circunstancias. 
Cualquier deficiencia en su conducta profesional o cualquier conducta inadecuada en su vida personal 
perjudica la imagen de integridad de los auditores; la calidad y la validez de su labor de auditoría, y 
puede plantear dudas acerca de la fiabilidad y su competencia profesional. 
 
El auditor logra ser ético mediante la adopción y la aplicación de las exigencias éticas de las nociones 
encarnadas en los siguientes conceptos claves: integridad, independencia y objetividad e imparcialidad, 
confidencialidad y competencia profesional. 
 
Los auditores deben conducirse de un modo que promueva la cooperación y las buenas relaciones entre 
los auditores y dentro de la profesión. El apoyo de la profesión por parte de sus miembros y su 
cooperación recíproca constituyen elementos esenciales de la profesionalidad. 
 
El rol del auditor, en la economía del país, debe ser protagónico y dinámico, considerando que la 
situación financiera de las empresas tanto públicas como privadas revelan sus actividades económicas 
en los estados financieros y depositan su confianza en la opinión profesional que él emite porque 
consideran que es una opinión versada que ha sido emitida además, por un profesional íntegro.  
  
A continuación vamos a desarrollar cada uno de los conceptos claves que abarca la ética en la 
auditoría: 
 
                                                             
4 http://members.tripod.com/guillermo_cuellar_m/financiera.html 
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 Integridad  
Los auditores están obligados a cumplir normas elevadas de conducta (honradez e imparcialidad) 
durante su trabajo y en sus relaciones con el personal de la compañía para la cual se está prestando 
los servicios profesionales; para preservar la confianza de la sociedad, la conducta de los auditores 
deben ser irreprochables y estar por encima de cualquier acto que ponga en duda esta conducta.  
 
La integridad puede medirse en función de lo que es correcto y justo, exige que los auditores se 
ajusten tanto a la forma como al espíritu de normas de auditoría y ética. La integridad también 
exige que los auditores se ajusten a los principios de independencia y objetividad, mantengan 
normas firmes de conducta profesional, tomen decisiones acordes con el interés público, y 
apliquen un criterio de honradez absoluta en la realización de su trabajo. 
 
 Independencia, objetividad e imparcialidad 
Para los auditores es indispensable la independencia con respecto a la empresa a la que estamos 
auditando y otros grupos de intereses externos. Esto implica que los auditores actúen de un modo 
que aumente su independencia, o que no la disminuya por ningún concepto. 
 
Los auditores no solo deben esforzarse por ser independientes de las entidades fiscalizadas y de 
otros grupos interesados, sino que también deben ser objetivos al tratar las cuestiones y los temas 
sujetos a la revisión, es esencial que los auditores no solo sean independientes e imparciales de 
hecho, sino que también lo parezcan. 
 
En todas las cuestiones relacionadas con la labor de auditoría, la independencia del auditor no 
debe verse afectada ni comprometida por intereses personales o externos, por ejemplo, perjuicios 
personales acerca del personal de la compañía, haber trabajado recientemente ahí, con grados de 
confraternidad o afinidad, que provoquen conflictos de lealtades o de intereses, los auditores están 
obligados a no intervenir en asuntos en los cuales existan intereses personales. 
 
Se requiere objetividad e imparcialidad en toda la labor efectuada por los auditores, y 
especialmente en sus informes, que deben ser exactos y objetivos. Las opiniones de los 
dictámenes e informes deben basarse estrictamente en el resultado de las pruebas ejecutadas y en 
la evidencia obtenida y unificada en función a las normas de auditoría. 
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 Confidencialidad 
La información obtenida por los auditores en el proceso de la ejecución del trabajo, no deberá 
revelarse a terceros, ni oralmente ni por escrito, salvo efectos de cumplir con requerimientos 
legales o por un organismo de control superior. 
 
 Competencia profesional 
Los auditores tienen la obligación de actuar en todo momento de manera profesional y de aplicar 
elevados niveles profesionales en la realización de su trabajo, con la consigna de desempeñar sus 
responsabilidades de manera competente y con imparcialidad. 
 
Los auditores no deben llevar a cabo trabajos para los que no posean la competencia profesional 
necesaria, es decir, previo a la aceptación del trabajo, los profesionales deben evaluar si su 
conocimiento y experiencia son suficientes para poder efectuar un trabajo profesional y de 
calidad, esto implica el conocimiento y cumplimiento de normas, políticas, procedimientos y 
prácticas vigentes de auditoría, contabilidad y los principios y normas legales e institucionales que 
rigen el funcionamiento de las empresas a las que se prestará servicios profesionales. 
 
Adicionalmente, los auditores deben ejercer la profesionalidad debida en la realización y 
supervisión de la auditoría y en la preparación de los informes correspondientes; emplear métodos 
y prácticas de la máxima calidad posible y acogerse a los postulados básicos y a las Normas de 
Auditoría Generalmente Aceptadas. 
 
Así mismo, los auditores tienen el compromiso moral, social y personal de su continua 
actualización y mejoramiento de sus conocimientos y capacidades necesarias para el desempeño 
de sus responsabilidades profesionales. 
 
2.5 Normas de auditoría 
Son los principios fundamentales de auditoría, sobre los que los auditores deben enmarcar su 
desempeño durante la ejecución de la auditoría; el cumplimiento de estas normas garantiza la calidad 
del trabajo profesional del auditor. 
Actualmente, las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA´s) son 10, las mismas que 
representan los mandamientos para el auditor, las cuales presentamos a continuación: 
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 Entrenamiento y capacidad profesional  
“La auditoría debe ser efectuada por personal que tiene el entrenamiento técnico y pericia como 
auditor” 
 
Para ejercer la función de auditor, no solo se requieren los conocimientos técnicos, sino también la 
experiencia de práctica en el campo con una dirección y supervisión adecuada. 
 Independencia 
“En todos los asuntos relacionados con la auditoría, el auditor debe mantener independencia de 
criterio”. 
La independencia requiere objetividad e imparcialidad en la labor profesional, sin que ningún tipo 
de acontecimiento, interno o externo comprometa el correcto desempeño del trabajo y por ende la 
opinión de auditoría.  
 Cuidado o esmero profesional   
“Deben ejercerse el esmero profesional en la ejecución de la auditoría y en la preparación del 
dictamen” 
 
Normas 
generales o 
personales 
Entrenamiento y 
capacidad profesional 
Independencia 
Cuidado o esmero 
profesional 
Normas de 
ejecución del 
trabajo 
Planeamiento y 
supervisión 
Estudio y evaluación del 
contol interno 
Evidencia suficiente y 
competente 
Normas de 
preparación del 
informe 
Aplicación de los Principios 
de Contabilidad 
Generalmente Aceptados 
(PCGA) 
Consistencia 
Revelación suficiente 
Opinión del auditor 
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El cuidado o esmero profesional se encuentra vigente para todas las profesiones, ya que al ser 
requeridos nuestros servicios como profesionales, los clientes esperan resultados de calidad, por 
ello la primordial tarea de la constante capacitación y actualización de los conocimientos y 
normatividad aplicable. 
 Planeamiento y supervisión 
“La auditoría debe ser planificada apropiadamente y el trabajo de los asistentes del auditor, si los 
hay, debe ser debidamente supervisado” 
 
La planeación del trabajo tiene como significado, decidir con anticipación todos y cada uno de los 
pasos a seguir para realizar la auditoría. Para cumplir con esta norma, el auditor debe conocer 
profundamente todos los aspectos relevantes de la empresa a la que va a auditar, para de esta 
forma, aprovechar y optimizar de mejor manera los recursos con los que cuenta. 
 Estudio y evaluación del control interno 
“Debe estudiarse y evaluarse apropiadamente la estructura del control interno para planificar la 
auditoría y determinar la naturaleza, duración y extensión de las pruebas a realizar” 
 
El control interno es un proceso desarrollado por todo el talento humano de la compañía, diseñado 
para proporcionar una seguridad razonable de conseguir eficiencia y eficacia en las operaciones, 
suficiencia y confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de las leyes y 
regulaciones aplicables en la organización. Por ello, el control interno es la base fundamental del 
alcance de los procedimientos sustantivos a desarrollarse en la ejecución de la auditoría. 
 Evidencia suficiente y competente 
“Deberá obtenerse suficiente evidencia comprobatoria competente a través de inspecciones, 
indagaciones y confirmaciones de forma que se constituya una base razonable para la opinión 
concerniente a los estados financieros auditados” 
 
La suficiencia de la evidencia de auditoría corresponde a la cantidad de información que sustenta 
la opinión del auditor y es producto de las técnicas y pruebas aplicadas en la ejecución del trabajo, 
adicionalmente debemos mencionar que la competencia de la evidencia guarda estrecha relación 
con la calidad de la información obtenida como evidencia, a continuación algunas clases de 
evidencia de auditoría: 
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 Evidencia sobre el control interno y el sistema de contabilidad. 
 Evidencia física. 
 Evidencia documental. 
 Libros diarios y mayores contables. 
 Análisis globales. 
 Cálculos independientes. 
 Evidencia circunstancial (hallazgos). 
 Hechos posteriores. 
 
 Aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) 
“El dictamen debe expresar si los datos están presentados de acuerdo a Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados”. 
 
Los PCGA constituyen lineamientos generales sobre contabilidad, considerados como buenos y 
prevalecientes para las prácticas contables y garantizan la razonabilidad de la información 
expresada en los estados financieros y su estricto y correcto cumplimiento es de responsabilidad 
exclusiva de la entidad a la que estamos auditando. 
 Consistencia  
“El informe deberá identificar aquellas circunstancias en las cuales tales principios no se han 
observado uniformemente en el período actual con relación al período anterior precedente” 
 
El concepto de consistencia representa el aseguramiento de la comparabilidad de los estados 
financieros entre períodos no ha sido afectada de forma significativa por los cambios en la 
aplicación de principios contables. 
 Revelación suficiente 
“Las revelaciones informativas en los estados financieros deben considerarse razonablemente 
adecuadas a menos que se especifique otro modo en el informe” 
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Esta norma no es de aplicación obligatoria, se hace referencia solamente en el caso de que los 
estados financieros no presenten revelaciones razonablemente adecuadas sobre hechos que tengan 
materialidad o importancia relativa a juicio del auditor. 
 Opinión del auditor 
“El informe deberá expresar una opinión con respecto a los estados financieros tomados como un 
todo o una aseveración a los efectos de que no puede expresarse un opinión. Cuando no puede 
expresar una opinión total, deben declararse las razones de ello. En todos los casos que el nombre 
del contador es asociado con estados financieros, el informe debe contener una indicación clara de 
la naturaleza del trabajo del auditor, si lo hubo, y el grado de responsabilidad que el auditor 
asume” 
 
El propósito de una auditoría de estados financieros es la de emitir una opinión sobre su 
razonabilidad, por ello, el auditor tiene las siguientes alternativas de opinión para su dictamen: 
 Opinión limpia o sin salvedades. 
 Opinión con salvedades o calificada. 
 Opinión adversa o negativa 
 Abstención de opinión. 
 
2.6 Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (NIAA´s) 
Las Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, por disposición de la Superintendencia de 
Compañías del Ecuador, son de aplicación obligatoria para todas aquellas personas y entidades que 
ejerzan funciones de auditoría, a partir del 1 de enero del 2009. Antes de esta fecha las normas vigentes 
en Ecuador fueron las Normas Ecuatorianas de Auditoría (NEA). 
Estas normas, tienen como objetivos principales, los siguientes: 
 Contribuir a una mejor calidad y uniformidad de la profesión de auditoría. 
 Incrementar la confianza pública en los informes financieros de las compañías. 
 Establecer lineamientos generales que gobiernen la auditoría de estados financieros. 
 Establecer la responsabilidad de la administración de las entidades sujetas a auditoría y revisión. 
 
A continuación un resumen de la clasificación de las NIAA: 
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 Principios generales y responsabilidades 
 200 – Objetivos generales del auditor independiente y la realización de una auditoría de  
acuerdo con normas internacionales de auditoría. 
 210 – Acordar los términos de los contratos de auditoría. 
 220 – Control de calidad de la auditoría de los estados financieros. 
 230 – Documentación de auditoría. 
 240 – Responsabilidades del auditor relativas al fraude en una auditoría de estados  
financieros. 
 250 – Consideraciones de las leyes y reglamentos en una auditoría de estados financieros. 
 260 – Comunicación de hallazgos a los encargados del gobierno corporativo. 
 265 – Comunicación de deficiencias de control interno a los encargados del gobierno  
corporativo y a la gerencia. 
 
 Evaluación de riesgos y respuesta a los riesgos evaluados 
 300 – La planificación de una auditoría de estados financieros 
 315 – Identificación y evaluación del riesgo de errores materiales a través del entendimiento  
de la entidad y su entorno. 
 320 – Materialidad en la planeación y ejecución de la auditoría 
 330 – Respuesta del auditor a los riesgos evaluados. 
 402 – Consideraciones de auditoría relativas a entidades que utilizan organizaciones de  
servicios. 
 450 – Evaluación de errores identificados durante la auditoría. 
 
 Evidencia de auditoría 
 500 – Evidencia de auditoría. 
 501 – Evidencia de auditoría – Consideraciones adicionales por partidas específicas. 
 505 – Confirmaciones externas. 
 510 – Trabajos iniciales – Balances de apertura.  
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 520 – Procedimientos analíticos. 
 530 – Muestreo de auditoría. 
 540 – Auditoría de estimaciones contables incluyendo estimaciones contables del valor  
razonable y revelaciones relacionadas. 
 550 – Partes relacionadas. 
 560 – Eventos subsecuentes. 
 570 – Negocio en marcha. 
 580 – Representaciones de la administración. 
 
 Uso del trabajo de otros 
 600 – Consideraciones especiales – Auditoría de grupo de estados financieros (trabajo que  
incluye el trabajo de auditoría de componentes) 
 610 – Uso del trabajo de auditoría interna. 
 620 – Uso del trabajo de un experto. 
 
 Conclusiones y dictamen de auditoría 
 700 – Formación de una opinión e información sobre los estados financieros. 
 705 – Modificaciones a la opinión en el informe del auditor independiente. 
 706 – Párrafos de énfasis en el asunto y párrafos de otros asuntos en el informe del auditor  
independiente. 
 710 – Información comparativa – Correspondencia y estados financieros comparativos. 
 720 – Otra información en documentos que contienen estados financieros auditados 
 
 Áreas especializadas 
 800 – Consideraciones especiales – Auditoría de estados financieros sobre trabajos de  
auditoría con propósito especial. 
 805 – Consideraciones especiales – Auditoría de un estado financiero individual. 
 810 – Compromisos para informar sobre estados financieros resumidos. 
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 Declaraciones internacionales sobre prácticas de auditoría. 
 1000 – 1100 – Declaraciones internacionales sobre prácticas de auditoría. 
 
 Normas internacionales sobre trabajos de revisión  
 2400 – Compromiso para revisar los estados financieros. 
 2410 – Revisión de información financiera intermedia realizada por el auditor independiente  
  de la entidad. 
 
 Normas internacional en contratos de aseguramiento 
 3000 – Compromisos de aseguramiento diferentes de otras auditorías o revisiones de  
  información financiera histórica 
 3400 – Revisión de información financiera prospectiva. 
 3402 – Informes de aseguramiento sobre los controles en una organización de servicio. 
 3410 – Trabajos de aseguramiento sobre gases de efecto invernadero. 
 3420 – Trabajos de aseguramiento sobre información financiera pro forma. 
 
 Normas internacionales sobre servicios relacionados. 
 4400 – Compromisos para realizar procedimientos convenidos respecto de información  
  financiera. 
 4410 – Compromisos para compilar estados financieros. 
 
2.6.1 Aspectos conceptuales relevantes 
Para una mejor comprensión de la normatividad objeto de estudio, a continuación presentamos los 
conceptos más relevantes relacionados a las Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento: 
 
 Evidencia de auditoría.- La información utilizada por el auditor para llegar a las conclusiones 
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sobre las que se basa la opinión del auditor, la evidencia de auditoría incluye tanto la información 
contenida en los registros contables subyacentes a los estados financieros y otra información.  
Adicionalmente, se consideran los siguientes aspectos: 
 Suficiencia de la evidencia de auditoría es la medida de la cantidad de evidencia de auditoría. 
La cantidad de la evidencia de auditoría necesaria se ve afectada por la evaluación del auditor 
de los riesgos de errores significativos y también por la calidad de la evidencia de auditoría. 
 La idoneidad de la evidencia de auditoría es la medida de la calidad de la evidencia de 
auditoría, es decir, su relevancia y su confiabilidad en la prestación de apoyo a las 
conclusiones en que se basa la opinión del auditor. 
  
 Administración.- La o las personas con responsabilidad ejecutiva para la realización de las 
operaciones de la entidad. Para algunas entidades en algunas jurisdicciones, la dirección incluye 
algunos o todos los encargados del gobierno, por ejemplo, miembros ejecutivos de un consejo de 
gobierno, o un administrador de sus propietarios, o la junta general de accionistas o socios. 
 
 Representación errónea.- Una diferencia entre la cantidad, clasificación, presentación o 
revelación de una partida de los estados financieros reportados y la cantidad, clasificación, 
presentación o revelación que se requiere para que la información sea de acuerdo con el marco de 
información financiera aplicable. Representaciones erróneas pueden surgir de error o fraude. 
 
 Error.- Medición o presentación inadecuada de alguna partida como consecuencia de haber 
aplicado un principio de contabilidad incorrecto, un criterio equivocado o por simple negligencia.   
 
 Fraude.- Constituye un engaño hacia un tercero, abuso de confianza, dolo, simulación, etc. Se 
refiere al acto intencional de la administración, personal o terceros, que da como resultado una 
representación equivocada de los estados financieros, pudiendo implicar: 
 Manipulación, falsificación o alteración de registros o documentos. 
 Malversación de activos 
 Supresión u omisión de los efectos de ciertas transacciones en los registros o documentos. 
 Registro de transacciones sin sustancia o respaldo 
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 Mala aplicación de políticas contables. 
 
 Factores de riesgo de fraude - Eventos o condiciones que indican un incentivo o presión para 
cometer fraude u ofrecer una oportunidad para cometer el fraude. 
 
 Aseveraciones.- Representaciones de la administración, explícitas o no, que están incorporados en 
los estados financieros, como los usados por el auditor para considerar los diferentes tipos de 
potenciales representaciones erróneas que puedan ocurrir. 
 
 Riesgo de negocio.- Un riesgo resultante de condiciones, eventos, circunstancias, acciones u 
omisiones que puedan afectar adversamente la capacidad de la entidad para lograr sus objetivos y 
ejecutar sus estrategias, o de la fijación de objetivos y estrategias inapropiadas. 
 
 Control interno.- El proceso diseñado, implementado y mantenido por los encargados del 
personal de gobierno, de gestión y de otro tipo para proporcionar una seguridad razonable sobre el 
logro de los objetivos de la entidad con respecto a la confiabilidad de la información financiera, la 
eficacia y eficiencia de las operaciones y el cumplimiento con las leyes y reglamentos aplicables.  
 
 La deficiencia en el control interno.-  
Esto se da cuando: 
 El control está diseñado, implementado y operado de manera que no es capaz de prevenir, o 
detectar y corregir, representaciones erróneas en los estados financieros en forma oportuna, o 
 Un control necesario para prevenir, o detectar y corregir, representaciones erróneas en los 
estados financieros en forma oportuna falta. 
 
  Deficiencias significativas en el control interno.- Una deficiencia o una combinación de 
deficiencias en el control interno que, a su juicio profesional del auditor, es de suficiente 
importancia como para merecer la atención de los encargados del gobierno. 
 
 Procedimientos de evaluación de riesgos - Los procedimientos de auditoría desempeñados para 
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obtener un entendimiento de la entidad y su entorno, incluyendo el control interno de la entidad, 
para identificar y evaluar los riesgos de errores significativos, ya sea debido a fraude o error, en 
los estados financieros y de aseveración. 
 
 Riesgo significativo.- Un riesgo identificado y valorado de declaración equivocada material que, 
a juicio del auditor, requiere una consideración especial de auditoría. 
 
 Materialidad.- Representa la materialidad a nivel general para los estados financieros tomados en 
su conjunto. 
 
 Procedimiento sustantivo.- Un procedimiento de auditoría diseñado para detectar errores 
significativos a nivel de aseveración. Los procedimientos sustantivos comprenden: 
 Pruebas de detalle (de las clases de transacciones, saldos de cuentas y revelaciones). 
 Procedimientos analíticos. 
 
 Prueba de controles.- Un procedimiento de auditoría diseñado para evaluar la eficacia operativa 
de los controles para prevenir, detectar o corregir representaciones erróneas importantes a nivel de 
transacción. 
 
 Confirmación externa.- La evidencia de auditoría obtenida como respuesta directa por escrito al 
auditor de un tercero (el partido a confirmar), en soporte papel o por medios electrónicos o de otro 
tipo. 
 
 Saldos de apertura.- Los saldos de las cuentas que existen en el comienzo del período, se basan 
en los saldos de cierre del período anterior y reflejan los efectos de las transacciones y eventos de 
años anteriores y las políticas contables aplicados en el ejercicio anterior. Los saldos de apertura 
también incluyen la divulgación de asuntos que requieren que existía al comienzo de la época, 
tales como contingencias y compromisos. 
 
 Procedimientos analíticos.- Significa evaluaciones de información financiera a través del análisis 
de las relaciones posibles entre datos, tanto financieros como no financieros. Los procedimientos 
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analíticos también abarcan la investigación que sea necesaria de las fluctuaciones o relaciones 
identificadas que son inconsistentes con otra información relevante o que se diferencian de los 
valores esperados en una cantidad significativa. 
 
 Estimación contable.- Una aproximación de una cantidad monetaria en la ausencia de un medio 
preciso de medición. Este término se usa para una cantidad medida por su valor razonable cuando 
hay incertidumbre en la estimación, así como para otras cantidades que requieren estimación. 
 
2.6.2 Importancia de las NIAA´s en el rol que cumple el auditor independiente. 
En la actualidad, el auditor independiente se constituye como un componente fundamental de las 
organizaciones a las cuales presta sus servicios y a los usuarios de los estados financieros, ya que sobre 
éstos, la responsabilidad de la verificación del cumplimiento y correcta aplicación de las normas; lo 
que contribuirá a: 
 Propender a una mayor calidad y uniformidad en la emisión de los informes. 
 Asegurar que el proceso de auditoría se realice considerando estándares de calidad y bajo un 
código de ética. 
 Asegura que el trabajo sea realizado por profesionales que han cumplido con requisitos mínimos 
de educación, capacitación y código de ética aplicable a niveles internacionales. 
 Proporciona al público un nivel de confianza adecuado en los informes que se producen siguiendo 
las Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento. 
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CAPÍTULO III 
 
3. ASPECTOS CONCEPTUALES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA 
 
3.1. Fases del proceso de la auditoría financiera 
La auditoría financiera se clasifica en las siguientes fases: 
 
 
 
3.2 Planificación de la auditoría 
 
3.2.1 Conocimiento del cliente 
En esta fase de la auditoría, entendemos los requerimientos y expectativas del cliente, determinamos el 
alcance de la auditoría y los recursos que necesitamos para realizarla, esto lo logramos: 
Planificación de la 
auditoría 
Comprendemos las 
expectativas y 
requerimientos del 
servicio 
Identificamos y 
definimos riesgos de 
auditoría. 
Determinamos el 
alcance de la auditoría 
Definimos los recursos 
necesarios para el 
trabajo 
Elaboramos el 
programa de auditoría 
Ejecución del 
trabajo de auditoría 
Revisión de la 
estrategia de auditoría 
Desarrollo de los 
procedimientos 
sustantivos de 
auditoría 
Desarrollo de los 
procedimientos 
generales de auditoría 
Actualización del 
riesgo de auditoría 
Comunicación de 
los resultados 
Revisión de 
procedimientos 
realizados en la 
ejecución del trabajo 
Elaboración de la 
planilla de ajustes 
Determinación de 
opinión y elaboración 
de informe 
Carta a la gerencia por 
debilidades de control 
interno 
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 Identificando quiénes están a cargo del gobierno corporativo. 
Determinamos quienes están a cargo del gobierno corporativo en la entidad y las personas 
apropiadas dentro de la entidad con quienes debemos comunicarnos. En el transcurso de la 
auditoría, corroboramos que seguimos comunicándonos con las personas apropiadas, 
especialmente si han existido cambios importantes o significativos en los puestos estratégicos de 
la compañía o dentro del mismo gobierno corporativo. 
 
Las personas que están a cargo del gobierno corporativo son aquellas que están encargados de la 
supervisión y dirección de la entidad y de asegurar que la compañía consiga sus objetivos 
organizacionales, financieros y sociales, así como la eficiencia y efectividad en sus operaciones y 
cumplimiento de leyes y regulaciones. 
 
Generalmente, quienes están a cargo del gobierno corporativo son los miembros de la gerencia 
ejecutiva (Presidente, Gerente General, Director Ejecutivo, Gerente de Finanzas), y es con éstos 
con quienes se deben establecer relaciones de comunicación sólidas y continuas. 
 
 Comprendiendo los requerimientos del servicio y las expectativas de la gerencia y de quienes 
están a cargo del gobierno corporativo. 
Como auditores de la compañía, tenemos la responsabilidad de obtener seguridad razonable acerca 
de si los estados financieros tomados en su conjunto están libres de aseveración equívoca, ya sea 
por fraude o error. Esto nos permite expresar nuestra opinión de auditoría sobre si los estados 
financieros se presentan de forma razonable. 
 
Además, el alcance de la auditoría puede incluir: 
 Informar sobre otras regulaciones o requerimientos legales. 
 Ejecutar revisiones oportunas de información intermedia no auditada. 
 Emitir informes especiales a solicitud de la entidad. 
 Nos reunimos con los encargados del gobierno corporativo en una etapa inicial de la auditoría 
para: 
 Comprender sus expectativas y requerimientos de servicio, incluyendo los canales y modos 
de comunicación. 
 Obtener información relevante para el compromiso, que usamos al determinar el alcance de 
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la auditoría. 
 Establecer la disponibilidad del personal de la compañía y el alcance de la asistencia que será 
proporcionada por el cliente durante el compromiso. 
 Discutir la oportunidad de las etapas de la auditoría y las fechas de vencimiento de cada una 
de ellas. 
 Enfatizar la necesidad de una comunicación abierta, en ambas direcciones, entre los auditores 
y el gobierno corporativo, la gerencia y el personal de la compañía. 
 
Adicionalmente, mantenemos reuniones con el personal clave de la entidad para identificar 
aspectos de preocupación o situaciones que requieren mayor análisis y los problemas clave que 
enfrentan; lo que nos proporciona información relacionada con la dirección del negocio y nos 
permite visualizar de forma preliminar las áreas que requieren un mayor análisis. 
 
Cuando discutimos los requerimientos de servicio y las expectativas del cliente, podemos: 
 Proporcionar una perspectiva independiente.  
 Trabajar con ellos para resolver problemas oportunamente. 
 Proporcionar soluciones prácticas. 
 Hacer que nuestros profesionales y nuestros conocimientos sean accesibles para el personal 
de la entidad. 
 
La comprensión de los objetivos de negocios y estrategias de la entidad, y la forma de 
conseguirlos, contribuye a la comprensión de las expectativas de la entidad con respecto al 
desarrollo de la auditoría e incrementa el conocimiento de los riesgos de negocio a los que está 
expuesta la entidad. 
  
 Determinando el alcance preliminar de la auditoría. 
La determinación del alcance de la auditoría es un proceso recurrente y continuo, ya que conforme 
se avanza con el trabajo puede haber sucesos importantes que requieran consideración o análisis 
de auditoría. 
 
El alcance de la auditoría dependerá directamente de: 
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 Requerimientos regulatorios, incluyendo requerimientos locales. 
 Expectativas de la entidad. 
 Estructura de la entidad. 
 Factores de riesgo identificados en las reuniones mantenidas por el cliente. 
 Procedimientos generales de auditoría aplicables para la entidad. 
 
 Comunicando nuestras responsabilidades y nuestro alcance preliminar de auditoría. 
Una vez acordados los términos del trabajo a realizarse con quienes están a cargo del gobierno 
corporativo y la gerencia, comunicamos nuestra comprensión de los requerimientos del servicio. 
 
La comunicación del alcance de auditoría no debe ser tan explícita que alerte a la gerencia en 
cuanto a nuestros límites para la ejecución de pruebas o permita que la gerencia desvíe nuestra 
atención de las áreas de riesgo potencial o que nos preocupen. 
 
La comunicación puede ser mediante una carta formal, presentación, etc. Esta comunicación no 
reemplaza a la carta compromiso, su propósito es resumir los resultados de nuestras discusiones 
con la gerencia y las personas a cargo del gobierno corporativo, así como con el personal clave de 
la compañía. 
 
Durante este proceso, recordamos a la entidad nuestras responsabilidades como auditores, entre 
las principales tenemos: 
 Somos responsables de formarnos y expresar una opinión sobre los estados financieros 
preparados por la gerencia. 
 La auditoría de los estados financieros no exime de sus responsabilidades a la gerencia o al 
gobierno corporativo. 
 Somos responsables de comunicar asuntos específicos requeridos por ley o regulación, y de 
comunicar oportunamente algún fraude, real o sospecha del mismo. 
 
 Responsabilidades del socio a cargo de la auditoría. 
El socio a cargo del compromiso tiene responsabilidad general por: 
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 El compromiso de auditoría y su ejecución. 
 La opinión de la auditoría que es emitida en nombre de la firma de auditoría. 
 La calidad general del compromiso de auditoría. 
 Desarrollar el conocimiento y experiencia de los miembros del equipo de trabajo. 
 Monitorear el cumplimiento de los parámetros de calidad. 
Si bien el socio a cargo de la auditoría tiene la responsabilidad principal por la calidad general de 
la auditoría, los otros miembros del equipo comparten esta responsabilidad y asisten al socio en el 
cumplimiento de las responsabilidades designadas a cada uno. 
 
 Estableciendo el equipo de auditoría. 
Cuando establecemos el alcance preliminar de la auditoría, determinamos la naturaleza, 
oportunidad y alcance de los recursos requeridos para ejecutar el compromiso, esperamos que el 
equipo de trabajo cuente, en conjunto con: 
 Comprensión y experiencia práctica en auditorías de naturaleza y complejidad similar, 
mediante capacitación y participación apropiadas. 
 Comprensión de las normas profesionales y los requerimientos regulatorios. 
 Apropiado conocimiento técnico, incluyendo conocimiento de tecnologías de información 
relevante para el compromiso. 
 Conocimiento de los sectores de la industria en los cuales opera la entidad. 
 La capacidad para aplicar juicio profesional. 
 
Para el establecimiento del equipo, se debe considerar: 
 Asignaciones de personal. 
 Presupuesto de tiempo, recursos y programar el trabajo. 
 Lograr un balance adecuado de destrezas, experiencia y competencia dentro del equipo, 
considerando: 
 Tamaño y complejidad del cliente. 
 Disponibilidad de personal. 
 Habilidades y destrezas especializadas requeridas. 
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 La oportunidad de la ejecución del trabajo. 
 Experiencia y capacitación de los miembros del equipo, de acuerdo a la naturaleza y 
complejidad del cliente. 
 Determinaciones de la administración, supervisión y dirección requeridas en el equipo de 
trabajo. 
 
 Administrando, dirigiendo y supervisando al equipo de auditoría. 
Los miembros del equipo de trabajo, deben comprender las responsabilidades y objetivos 
requeridos para la ejecución de la auditoría, para lograr un trabajo en equipo y contribuir a la 
capacitación mutua. 
 
A medida que progresa el trabajo, se considerará: 
 Revisión oportuna del progreso de la auditoría. 
 Revisión de la documentación de auditoría. 
 Revisión constante de los tiempos y recursos del compromiso, así como las habilidades y 
destrezas del equipo de auditoría. 
 Tratar asuntos significativos de contabilidad y auditoría identificados, evaluando su 
importancia y tratamiento. 
 Identificar asuntos para la consideración de los miembros más experimentados del equipo de 
trabajo. 
 
Estas actividades son repetitivas y ocurren durante la etapa de planificación de la auditoría y a medida 
que ejecutamos procedimientos que refuerzan nuestra comprensión de la entidad y clarifican el alcance 
de la auditoría. 
 
La comunicación, en ambas direcciones, con quienes están a cargo del gobierno corporativo y la 
gerencia es muy importante a medida que planeamos y ejecutamos los procedimientos de auditoría. 
 
Posteriormente a lo arriba descrito, obtenemos una comprensión de la entidad y el entorno en el que 
opera, aplicando el juicio profesional para obtener un alto grado de compresión de tal manera que 
permita identificar y evaluar los riesgos de aseveración equívoca material a nivel de estados financieros 
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y de aseveración, bien sea proveniente de fraude o error, y así proporcionar una base para diseñar e 
implementar procedimientos de auditoría que respondan a los riesgos evaluados de aseveración 
equívoca material, lo que representaremos en el siguiente gráfico: 
 
Conocimiento del cliente 
 
 
 Comprender la naturaleza de la entidad y su entorno. 
Al obtener la comprensión sobre la entidad y su entorno, obtenemos una comprensión sobre: 
 El marco relevante de la industria, legal, regulatorio y otros factores externos.- Esto nos 
ayuda a identificar factores de riesgo con respecto a las oportunidades y presión que enfrenta 
la entidad. 
La industria en la cual opera la entidad puede dar lugar a factores de riesgo resultantes de la 
naturaleza propia de la entidad o del grado de regulación, de igual forma, consideramos el 
entorno competitivo, el mercado, oferta y demanda, las relaciones con proveedores y clientes 
y desarrollos tecnológicos. 
 
Naturaleza y 
entrono 
Relaciones y 
transacciones 
con partes 
relacionadas 
Negocio en 
marcha 
Tecnología 
de la 
información  
Riesgos de 
aseveración 
equívoca 
material 
Riesgos 
significativos 
Relacionar 
riesgos 
inherentes 
con EEFF 
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Obtenemos una comprensión de las leyes y regulaciones que determinan directamente los 
importes reportados y las revelaciones en los estados financieros, así como las políticas y 
procedimientos de la entidad respecto al cumplimiento con leyes y regulaciones. 
 
 Naturaleza de la entidad.- Al obtener una comprensión de la naturaleza de la entidad, 
obtenemos comprensión sobre: 
 Sus operaciones. 
 Sus estructuras de propiedad y gobierno corporativo. 
 Los tipos de inversiones que la entidad está haciendo y planea hacer, incluyendo 
inversiones en entidades de propósito específico, entidades no consolidadas y negocios 
conjuntos. 
 La forma en que la entidad está estructurada y cómo está financiada. 
 
Esta comprensión nos ayuda a comprender asuntos tales como: 
 Si la entidad tiene una estructura compleja. 
 Si la entidad tiene transacciones fuera del giro normal del negocio. 
 La propiedad y las relaciones entre los propietarios y otras personas o entidades. 
 
 Selección y aplicación de las políticas contables de la entidad.- Obtenemos una comprensión 
del proceso de selección y aplicación de políticas contables por parte de la entidad, 
incluyendo las razones por cambios en las políticas contables, evaluamos si las políticas 
contables son apropiadas para el negocio y consistentes con el marco aplicable de reporte de 
información financiera y aspectos relevantes de la industria en la que opera. 
 
Al obtener esta comprensión, se deben considerar factores tales como: 
 Los métodos que utiliza la entidad para contabilizar transacciones significativas e 
inusuales. 
 El efecto de políticas contables significativas en áreas controversiales o emergentes. 
 Cambios en las políticas contables de la entidad y las razones para tales cambios. 
 Normas de reporte de información financiera y regulaciones que son nuevas para la 
entidad, incluyendo cuándo y cómo las adoptará. 
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 Objetivos y estrategias de la entidad.- Con esto identificamos los riesgos de negocio que 
pueden resultar en riesgos significativos. Al hacerlo, nos enfocamos en los asuntos que son 
más importantes para la entidad y nuestra auditoría. 
 
La entidad establece objetivos y determina las estrategias para responder a las influencias de 
factores de la industria, el marco legal y regulatorio y otros factores externos. Los objetivos 
son los planes generales de la entidad. Las estrategias son los métodos a través de los cuales 
la gerencia pretende lograr sus objetivos. 
 
La selección de objetivos y estrategias, y cómo son implementados, da lugar a riesgos de 
negocio. La gerencia puede seleccionar una combinación de objetivos y estrategias que 
minimicen los riesgos para el negocio y reduzcan la complejidad en la administración del 
negocio. 
 
Los riesgos de negocio son riesgos que enfrenta una entidad durante la ejecución de sus 
operaciones y pueden surgir de cambios, complejidad o la falta de reconocimiento de la 
necesidad de un cambio. 
 
La comprensión de estos riesgos aumenta la probabilidad de identificar riesgos significativos, 
ya que muchos de estos tendrán impacto en los estados financieros, pero nosotros no tenemos 
la responsabilidad de identificar o evaluar todos los riesgos de negocio a la que la entidad se 
encuentra expuesta. 
 
 Medición y revisión del desempeño financiero de la entidad.- Usamos la comprensión de la 
medición y revisión del desempeño financiero de la entidad para asistirnos en la 
identificación de factores de riesgo que pueden afectar a la entidad. 
La gerencia y otras personas medirán y revisarán los indicadores de desempeño que 
consideren importantes para verificar si el desempeño del negocio cumple los objetivos 
establecidos. Las medidas de desempeño, externas o internas (tales como factores críticos de 
éxito), crean presiones sobre la entidad. Éstas presiones a su vez pueden motivar a la gerencia 
a tomar acciones con la finalidad de mejorar el desempeño del negocio o para presentar 
incorrectamente los estados financieros. 
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Por consiguiente, una comprensión de las medidas de desempeño de la entidad nos asiste a 
determinar si existen presiones para lograr objetivos de desempeño, estas presiones pueden 
llevar a la gerencia a presentar incorrectamente los estados financieros y a incrementar los 
riesgos de aseveración equívoca material, incluyendo aquellos provenientes de fraude. 
 
 Comprender las relaciones y transacciones entre partes relacionadas. 
Cuando obtenemos una comprensión de las relaciones y transacciones entre partes relacionadas: 
 En el curso normal del negocio.- Indagamos con la gerencia acerca de: 
 La identidad de las partes relacionadas de la entidad, incluyendo los cambios en relación 
al período anterior. 
 La naturaleza de las relaciones entre la entidad y las partes relacionadas identificadas. 
 Tipo y propósito de las transacciones efectuadas en el período. 
 
 Fuera del curso normal del negocio.- Indagamos con la gerencia acerca de: 
 La naturaleza de estas transacciones, incluyendo la obtención de la comprensión de la 
razón de negocios de las transacciones, los términos y condiciones bajo los cuales se han 
celebrado. 
 Si las partes relacionadas podrían estar involucradas. 
 
 Comprender el estado de la evaluación de negocio en marcha por parte de la gerencia. 
Con esta evaluación consideramos si existen eventos o condiciones que puedan poner 
significativamente en duda la capacidad de la entidad para continuar como negocio en marcha. Al 
hacerlo, determinamos si la gerencia ya ha ejecutado una evaluación preliminar de la capacidad de 
la entidad para continuar como negocio en marcha. 
 
Si la gerencia ya ejecutó su evaluación preliminar, se debe: 
 Discutir la evaluación con la gerencia. 
 Determinar si la gerencia ha identificado eventos o condiciones que, de forma individual o 
colectiva que, pueden poner en duda la capacidad de la entidad para continuar como negocio 
en marcha. 
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 Evaluar los planes de la gerencia para mitigar los asuntos que generen condiciones de 
negocio en marcha. 
 Si la gerencia no realizó su evaluación preliminar: 
 Discutimos con la gerencia las bases para usar el supuesto de negocio en marcha y acordamos 
con ellos los procedimientos que ejecutarán, para determinar que tan apropiada es la base de 
negocio en marcha para los estados financieros. 
 Indagamos con la gerencia si existen eventos que puedan comprometer el negocio en marcha 
de la entidad. 
 
Durante el desarrollo de la auditoría debemos estar en permanente alerta si existen eventos o 
sucesos que puedan comprometer la capacidad de la entidad para continuar como negocio en 
marcha y actualizar la estrategia de auditoría. 
 
 Función de TI en la entidad. 
La comprensión de la función de TI en la entidad nos ayuda a entender la complejidad de TI, a 
identificar los factores de riesgo que puedan existir en la entidad, y a determinar los efectos en la 
auditoría. 
 
TI puede afectar significativamente la capacidad de la entidad para lograr sus objetivos de 
negocios y puede ser un componente integral utilizado para soportar las decisiones que toma la 
gerencia. Obtenemos una comprensión del alcance en que la entidad utiliza TI para procesar o 
generar información. 
 
Una vez obtenido la comprensión de la complejidad de TI en la entidad, determinamos los efectos 
potenciales sobre la evaluación de los riesgos de aseveración equívoca material y sobre la 
estrategia de auditoría. 
 
 Determinar riesgos de aseveración equívoca material. 
Cuando obtenemos una comprensión de la entidad y su entorno, identificamos factores de riesgo, 
incluyendo riesgos de negocio.  
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Determinamos si estos factores de riesgo son riesgos inherentes, es decir, factores de riesgo que 
puedan dar lugar a riesgos de aseveración equívoca material. 
 
Es importante mencionar que no todos los factores de riesgo identificados tienen impacto en los 
estados financieros, para la auditoría debemos enfocarnos en los factores de riesgo que den lugar a 
riesgos de aseveración equívoca material en los estados financieros.  
 
Cuando identificamos que los factores de riesgo son riesgos inherentes, es decir, riesgos de 
aseveración equívoca material, utilizamos esta información cuando obtenemos una comprensión 
del proceso de evaluación de riesgos en el entendimiento de los controles a nivel de entidad. 
 
 Determinar los riesgos significativos. 
Evaluamos los riesgos inherentes para determinar si alguno de estos riesgos inherentes, a nuestro 
juicio, es un riesgo significativo. 
 
 
 
Una alta probabilidad de ocurrencia surge cuando creemos que existe una mayor probabilidad para 
que el riesgo ocurra. 
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La magnitud de potencial aseveración equívoca se evalúa mediante la referencia a la materialidad 
de planeación determinada. 
 
Ejercemos el juicio profesional respecto a cuáles riesgos son riesgos significativos y consideramos 
por lo menos lo siguiente al evaluar la probabilidad y magnitud del riesgo significativo: 
 Si el riesgo está relacionado con sucesos significativos recientes y que requieren 
consideraciones especiales de auditoría, como económicos, contables u otros. 
 La complejidad de las transacciones. 
 Si el riesgo involucra transacciones significativas entre las partes relacionadas dentro del giro 
normal del negocio. 
 El grado de subjetividad en la medición de la información financiera relacionada con el 
riesgo, especialmente aquellas mediciones involucrando una amplia gama de incertidumbre 
en la medición. 
 Si el riesgo involucra transacciones significativas que están fuera del curso normal de 
negocios de la entidad, o que de lo contrario parecen inusuales. 
 
Para los riesgos significativos, obtenemos una comprensión de los controles relevantes de la 
entidad para cada riesgo y evaluamos el diseño e implementación de dichos controles. 
  
 Relacionar los riesgos inherentes, incluyendo riesgos significativos, con los estados 
financieros. 
Relacionamos los riesgos inherentes con los estados financieros, en general, o con las 
aseveraciones individuales para cuentas y revelaciones significativas. 
 
Una vez identificados los riesgos inherentes, determinamos si éstos afectan los estados financieros 
en su conjunto, o cuentas y revelaciones individuales y los relacionamos con cada uno, esto nos 
permite definir una estrategia de auditoría basada en riesgos, incluyendo: 
 Identificar cuentas y revelaciones significativas. 
 Realizar evaluaciones de riesgo inherente para cada aseveración relevante. 
 Diseño de procedimientos de auditoría. 
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3.2.2 Control interno 
 
3.2.2.1 Definiciones de control interno 
A continuación presentamos los conceptos de control interno más conocidos: 
 “El control interno consiste en un plan coordinado entre la contabilidad, las funciones de los 
empleados y los procedimientos establecidos, de tal manera que la administración de un negocio 
puede depender de estos elementos para obtener información más segura, proteger adecuadamente 
los bienes de la empresa, así como promover la eficiencia de las operaciones y la adhesión a la 
política administrativa prescrita”.5 
 
 “El control interno abarca el plan de organización y los métodos coordinados y las medidas 
adoptadas dentro de la empresa para salvaguardar sus activos, verificar la adecuación y fiabilidad 
de la información de la contabilidad, promover la eficacia operacional y fomentar la adherencia a 
las políticas establecidas de dirección”.6 
 
 “Control interno se denomina al conjunto de normas mediante las cuales se lleva a cabo la 
administración dentro de una organización, y también a cualquiera de los numerosos recursos para 
supervisar y dirigir una operación determinada o las operaciones en general”.7 
 
El informe COSO incluye la siguiente definición del Control Interno Integrado: 
 
 “El control interno se define como un proceso, efectuado por el consejo de administración, la 
dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado 
de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías: 
 
 Eficacia y eficiencia de las operaciones. 
 Fiabilidad de la información financiera. 
                                                             
5
 OSORIO, Sánchez Israel CPA. “Auditoría 1 Fundamentos de Auditoría de Estados Financieros”. Ediciones    
  contables, Administrativas y Fiscales S.A. de C.V. México D.F. 2da Edición. Págs. 142 – 143. 
6
 REEVE, Jhon, CASHIN, James A., NETWIRT, Paúl D, LEVY, Jhon F. CATCHIN James. “Manual de  
  Auditoría 1” Centrum Madrid. 1988. Pág 278 
7
 BACON, Charles. “Manual de Auditoría Interna”. UTEHA., México D.F. 1996. 2da. Edición. Pág 5 
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 Salvaguarda de los recursos de la entidad, y 
 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables.”8 
 
3.2.2.2 Principios de control interno 
Los principios de control interno representan la búsqueda de justificaciones conceptuales para las 
prácticas aceptadas en el mundo de las finanzas, especialmente en la contabilidad (información 
financiera), auditoría (aseguramiento) y control interno como tal. 
 
Esto implica la adopción de cambios trascendentales en las prácticas de contabilidad, que pasa de un 
sistema basado en normas locales (legales, profesionales, técnicas) hacia un sistema internacional 
basado en principios económicos y financieros (Normas Internacionales de Información Financiera); y 
en la auditoría de un esquema de muestreo selectivo hacia un enfoque de riesgos. 
 
A continuación presentamos los principios: 
 
 Segregación de funciones 
Implica la asignación a diferentes personas la responsabilidad de autorizar y registrar 
transacciones, mantener la custodia de activos con la intención de reducir las oportunidades de 
permitir que cualquier persona esté en posición de perpetrar y ocultar fraude o error en el curso 
normal de sus funciones. 
 
La segregación de funciones se la puede clasificar en: 
 Por roles.- Relacionados con las funciones que ejecutan los directivos, administradores y 
personal clave de la compañía en la consecución de los objetivos. 
 
 Por niveles.- Implica distinguir las funciones de control interno según los niveles 
organizacionales (estratégico, operativo, específico) y diferenciar los controles contables y 
administrativos, sistema de control interno, gobierno corporativo y control de las 
transacciones con partes relacionadas. 
 
                                                             
8
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 Autocontrol 
El control interno debe enfocarse en un sistema de revisión propia, ya que todos los funcionarios 
de la organización son los responsables de su correcto diseño, implementación, funcionamiento y 
supervisión. 
 
La valoración del control interno es responsabilidad de la administración, de ahí que, es 
primordial distinguir la auto evaluación y la auto valoración del control, esto se logra con un 
conjunto de herramientas de trabajo a través de las cuales se facilita que el personal de una 
organización haga su propia valoración del control y lo traduzca en informes y acciones 
relacionadas con el funcionamiento de la organización. 
 
 Desde arriba hacia abajo 
El control interno es una influencia ejercida por los máximos niveles administrativos de una 
entidad, de ahí la premisa que se ejerza de arriba hacia abajo. 
 
Este principio se puede resumir con la palabra autorización, lo que facilitará la correcta 
consecución de los objetivos empresariales; de ahí que la presión proviene desde los altos mandos, 
de lo que destaca: 
 Los macro procesos (mayor nivel). 
 Determinación de misión y visión en la entidad. 
 Procedimientos aplicados con ética. 
 
 Costo menor que beneficio 
El control interno genera valor para la organización, esto implica que los controles no pueden ser 
más costosos que las actividades que controlan ni los beneficios que proveen, de ser este el caso, 
dichos controles deben ser evaluados y eliminados. 
 
Es por ello que el control interno debe considerarse en todos los aspectos como un costo, ya que 
forma parte de la cadena de valor del negocio, esto quiere decir que el beneficio que genera tiene 
que ser sustancialmente mayor que el costo que conlleva. 
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 Eficacia 
El control interno depende de los resultados que se logran con su aplicación y su impacto en los 
objetivos del negocio que tiene el sistema: eficacia y eficiencia en las operaciones, confiabilidad 
del proceso de presentación de reportes financieros, cumplimiento de normas y obligaciones, 
salvaguarda de activos y direccionamiento estratégico. 
 
 Confiabilidad 
Representa la relación existente entre la efectividad del diseño y operación del sistema de control 
interno y la extensión de la documentación, conciencia y monitoreo del control interno. 
 
 Documentación 
Toda información relacionada con el control interno debe estar debidamente documentada, para 
que pueda ser analizada por cualquier usuario de los estados financieros: gerencia, auditores 
externos e internos o de los entes reguladores. 
 
3.2.2.3 Elementos del control interno 
Dentro de un marco integrado de control interno, podemos identificar cinco elementos que se 
relacionan entre sí y son inherentes al estilo de gestión de la empresa, lo que le permite a la 
organización tener un desarrollo claro y coherente de la forma en cómo se van a conseguir los objetivos 
organizacionales que se plantean. 
 
Lo que permite a la entidad centrarse en aquello que proporciona un nivel adecuado eficiencia y 
efectividad en cada una de las operaciones financieras, tecnológicas y operativas que se desarrolla en la 
entidad. 
 
A continuación, presentamos una gráfica de los componentes del control interno y su interacción con 
cada uno: 
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 Entorno de control 
Constituye el lineamiento principal de una entidad y es la encargada de la crear conciencia en sus 
funcionarios sobre el control. Representa la base de los demás componentes del control interno, ya 
que genera disciplina y estructura. 
 
A continuación presentamos los principios que rigen el entorno de control: 
 Compromiso con la integridad y valores éticos. 
 Independencia para el desarrollo y ejecución del control interno. 
 Establecimiento de estructuras de mando, líneas de presentación de reportes. 
 Autoridades, así como sus responsabilidades para la consecución de objetivos. 
 Determinación de los responsables del control interno en la entidad. 
 
 Evaluación de los riesgos 
Consiste en la identificación y el análisis de los riesgos relevantes para el logro de los objetivos 
organizacionales y sirve de base para la determinación del tratamiento y mitigación de los 
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mismos, para ello se deben tomar en cuenta todas las variables que afectan la entidad: economía, 
entorno legal, situación económica. 
 
El proceso de evaluación de riesgos es una tarea constante, una actividad primordial de la 
organización, ya que los riesgos se encuentran sujetos a constantes y repentinos cambios, sobre los 
cuales la entidad debe permanecer alerta para que no sufra impacto significativo. 
 
Los procesos de evaluación del riesgo deben estar orientados al futuro, permitiendo a la 
organización anticipar los nuevos riesgos y diseñar las estrategias para mitigarlos.  
 
 Actividades de control 
Constituyen los procedimientos que ayudan a asegurar que los procedimientos de control interno 
sean ejecutados de forma adecuada y contribuyen en la corrección de los riesgos identificados, por 
ello deben establecerse y ajustarse políticas y actividades que ayuden a conseguir una seguridad 
razonable de que se lleven a cabo en forma eficaz las acciones consideradas necesarias para 
afrontar los riesgos que existen para la consecución de objetivos. 
 
Las actividades de control se clasifican en: 
 Controles preventivos. 
 Controles detectivos. 
 Controles correctivos. 
 Controles manuales o de usuarios. 
 Controles automáticos. 
 
 Información y comunicación 
En la entidad, debe existir una comunicación efectiva a través de toda la organización, el libre 
flujo de ideas y el intercambio de información son vitales. El fomentar un ambiente adecuado para 
promover una comunicación abierta y efectiva está fuera del alcance de los manuales de políticas 
y procedimientos. Depende del ambiente que reina en la entidad y de la dirección de la compañía. 
 
Esta actividad debe enfocarse principalmente en: 
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 Generar y usar información de calidad y relevante. 
 Comunicar internamente la información, incluyendo objetivos y responsabilidades. 
 Mantener una comunicación adecuada con terceros, en relación a los asuntos que afectan el 
funcionamiento de los otros componentes del control interno. 
 
 Supervisión 
Los sistemas de control interno requieren una supervisión continua, es decir, un proceso que 
garantice el adecuado funcionamiento del sistema a lo largo del tiempo, lo que se logra con 
evaluaciones periódicas, tanto de dirección como de supervisión. 
 
El alcance y la frecuencia de las revisiones periódicas dependerán de la evaluación de los riesgos 
obtenida anteriormente y de la eficacia de los procesos de revisión establecidos previamente. 
 
Adicionalmente, las actividades de supervisión guardan estrecha relación con los riesgos a 
controlar y del grado de confianza que brinden los procedimientos establecidos para mitigar cada 
uno de los riesgos. 
 
Las actividades de supervisión continua están orientadas a comprobar la eficacia de los controles 
internos e incluyen las actividades periódicas de dirección, supervisión, comparación, conciliación 
y otras acciones de rutina. 
 
3.2.2.4 Fases del control interno 
El control interno cuenta con 5 fases, las que detallamos a continuación: 
 
 Comprender la definición de control interno 
El punto de partida para una evaluación de control interno es definir los criterios a seguir sobre los 
cuales se hará la evaluación. 
 
 Organizar un equipo para llevar a cabo la evaluación 
La selección de un equipo apropiado y el establecimiento de reglas de procedimiento, tales como 
responsabilidades, enfoque de documentación y oportunidad son importantes para un sistema de 
control interno exitoso. 
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 Evaluar el control interno a nivel de empresa 
Comenzar la evaluación considerando el control interno a nivel de empresa. Un estricto control 
interno a nivel de empresa es una parte importante de un sistema de control interno eficaz.  
  
 Comprender y evaluar el control interno a nivel de proceso, transacción y aplicación 
Para tener un sistema de control interno eficaz, también son importantes los controles a nivel de 
proceso, transacción o aplicación.  
 
La consecución de esta fase probablemente requerirá la mayor cantidad de tiempo, debido a que 
involucra: 
 Determinar cuentas significativas. 
 Identificar los procesos significativos que afectan a tales cuentas. 
 Identificar las clases mayores de transacción comprendidas en esos procesos significativos. 
 Determinar donde podrán ocurrir errores en los procesos. 
 Identificar los controles diseñados para prevenir o detectar tales errores. 
 
 Evaluar la eficacia general, identificar asuntos que requieren mejoras y establecer un sistema de 
monitoreo 
La evaluación de la eficacia general del control interno es al mismo tiempo el principio y final del 
proceso. En un entorno dinámico de negocios, los controles requerirán algunas modificaciones de 
vez en cuando. Ciertos sistemas pueden requerir aumentar los controles para responder a nuevos 
productos o ha riesgos emergentes. En otras áreas, la evaluación puede señalar controles 
redundantes u otros procedimientos que son innecesarios.  
 
 
A continuación los principales beneficios de cada una de las fases: 
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• Reducción del costo de los procesos contables. 
• Identificación de procedimientos de control redundantes, 
ineficaces e ineficientes. 
• Simplificación de los sistemas e incremento de la 
productividad. 
Comprender la definición de 
control interno 
•  Determina una adecuada organización del personal. 
•  Define los alcances y las oportunidades de las revisiones.  
•  Involucra a toda la organización en todos sus niveles. 
Organizar un equipo para 
llevar a cabo la evaluación 
•  Determina riesgos significativos. 
•  Desarrolla una correcta segregación de funciones. 
•  Valida la calidad de los procesos existentes. 
•  Permite mejorar los procedimientos de control existentes. 
Evaluar el control interno a 
nivel de empresa 
•  Desarrolla un mejor enfoque de la auditoría. 
•  Abarca gran cantidad de transacciones en la compañía. 
•  Define procesos críticos. 
•  Desarrolla pruebas de cumplimiento más eficaces. 
Comprender y evaluar el 
control interno a nivel de 
proceso, transacción y 
aplicación 
•  Determina si los controles son eficaces. 
•  Permite enfocarse en asuntos que requieren mejoras 
inmediatas. 
•  Desarrolla un control interno auto-monitoreable y auto-
corregible. 
Evaluar la eficacia general, 
identificar asuntos que 
requieren mejoras y 
establecer un sistema de 
monitoreo 
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3.2.2.5 Métodos de evaluación del control interno 
Existen diversos métodos de evaluación del control interno, los cuales serán usados dependiendo de las 
circunstancias de la auditoría, la complejidad del cliente y los requerimientos a cumplir. 
 
A continuación los métodos más utilizados: 
 
 Cuestionarios 
Consiste en un conjunto de preguntas orientadas a obtener el entendimiento del sistema o proceso 
a evaluar. 
 
Ventajas: 
 Disminución de costos. 
 Pronta detección de deficiencias. 
 Siempre busca una respuesta. 
 
Desventajas: 
 No prevé la naturaleza de las operaciones. 
 Limita la inclusión de otras preguntas. 
 No permite una visión en conjunto. 
 Las preguntas no siempre abordan todas las deficiencias.  
 
A continuación presentamos un ejemplo de cuestionario: 
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ELECSOL CÍA. LTDA. 
Cuestionario de control interno 
Ingresos de efectivo 
Auditoría al 31 de diciembre de 2011 
       Nº Pregunta Si No N/A Eval. Observaciones 
1 
¿El valor recibido en caja existe físicamente 
en la Compañía? 

 
8   
2 
¿Todo el valor recibido en caja por los 
clientes se depositó en forma intacta e 
inmediata? 

 
8   
3 
¿Existe autorización para hacer pagos, 
transferencias bancarias? 

 
8   
4 
¿Se hacen todos los desembolsos con 
cheque? 

 
10   
5 
¿Los cheques anulados son debidamente 
cancelados y archivados? 

 
10   
6 
¿El pago de las facturas es aprobado por 
algún funcionario responsable? 

 
10   
7 ¿Se hacen arqueos sorpresivos? 



4   
8 
¿Se realizan conciliaciones bancarias en 
forma mensual? 

 
8   
9 
¿Las personas autorizadas para firmar 
cheques tienen funciones relacionadas con la 
elaboración de los documentos y 
comprobantes de ingreso o registro 
contable? 



4   
10 
¿Existe pólizas de seguro contratadas para 
protección de efectivo? 


3   
 
Total       73 
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 Narrativas 
Es la descripción detallada de los procedimientos más importantes y las características del sistema 
de control interno para las distintas áreas clasificadas por actividades, departamentos, funcionaros 
y empleados, mencionando los registros y formularios que intervienen en el sistema. 
 
Ventajas: 
 Aplicación en pequeñas entidades. 
 Facilidad de uso. 
 Deja abierta la iniciativa al auditor. 
 Descripción en función de observación directa. 
 
Desventajas: 
 Dificultad de expresión de ideas por escrito en forma clara, concisa y sintética. 
 No permite visión en conjunto. 
 Eventual uso de palabras incorrectas origina resultados inadecuados. 
 
A continuación presentamos un ejemplo de narrativa del proceso de ingresos de efectivo: 
 
Objetivo 
Este documento nos permitirá obtener un entendimiento del proceso de ingreso de efectivo para 
identificar los procedimientos y controles existentes. 
 
Procedimiento 
Para revisar el procedimiento de ingresos de efectivo, hemos efectuado entrevistas con el personal 
clave de la compañía. 
 
Proceso narrativo 
En base a los manuales de procedimientos vigentes en la compañía, identificamos y 
documentamos los principales pasos de este proceso. 
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Mantuvimos una entrevista con Silvia Pesantes (Coordinadora de Distritos), quien nos informó 
sobre los procedimientos que mantiene la compañía con respecto al manejo del mismo. 
 
La compañía mantiene las siguientes cuentas bancarias: 
 
Cuentas recaudadoras: Son aquellas cuentas por la cuales reciben los cobros de facturas 
realizados por los clientes, y se caracterizan porque tienen una amplia red de cobertura a nivel 
nacional. Los recursos de estas cuentas se deben canalizar a las cuentas inversoras.  
 
Cuentas inversoras: Son instrumentos financieros a los cuales se envían los excedentes de 
liquidez, o son utilizados como cuenta para transferir recursos de una cuenta a otra cuenta de la 
misma compañía.  
 
Cuentas pagadoras: Son aquellas cuentas por la cuales realizan los pagos a terceros (pago a 
proveedores, a empleados, créditos, otros). Las cuentas pagadoras son escogidas por la seguridad 
que tiene su plataforma electrónica y respaldo del banco en tema de pago a proveedores. Debe 
existir solo una cuenta pagadora y debe contar con una cuenta back up. La plataforma de pagos 
electrónicos, debe cumplir con las siguientes condiciones especiales: 
 La plataforma electrónica del módulo pagos se instalará máximo en dos bancos. 
 El pago debe ser autorizado por dos personas definidas por la compañía que firmen 
conjuntamente. Para giros mayores al monto establecido por la compañía, se deberá incluir 
un autorizador adicional (3 personas) en el momento del pago. 
 
Recaudo en efectivo (recaudo manual) 
 
Este proceso inicia cuando el ejecutivo de ventas obtiene un reporte de cobranza del sistema, el 
cual es proporcionado por el asistente de cartera todos los días lunes. En base a este reporte se 
programa conjuntamente con el asistente de cartera la ruta de cobranza, en la cual la prioridad de 
cobro la tienen aquellos clientes que tienen mayor antigüedad.  
 
Una vez recaudado el dinero, principalmente proporcionado por los mayoristas, el ejecutivo de 
ventas procede a elaborar un recibo de caja, donde constarán las firmas del cliente y del vendedor.  
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El vendedor es el encargado de depositar en su totalidad todo el dinero obtenido en el día. Cada 
vendedor es responsable por el manejo de un block de 100 recibos de caja, que se irán utilizando 
conforme haya efectuado la cobranza. 
 
Los vendedores entregan la cobranza de la semana al asistente de cartera con los recibos de caja y 
los depósitos respectivos. La asistente de cartera verifica que los recibos de caja contengan las 
firmas del cliente y del vendedor, y las papeletas de depósito respectivas, como evidencia de esta 
revisión incluyen su firma en el recibo de caja.  
 
Luego, el asistente de cartera, se encarga de hacer el registro manual en el módulo, 
automáticamente se realiza el asiento contable y se modifica el estado de cuenta de los clientes.  
 
Cabe recalcar que, el contador general realiza el posteo global de información, automáticamente 
mayoriza las operaciones del módulo de cuentas por cobrar, este proceso consiste en la 
vinculación de todos los módulos de la compañía al de contabilidad (mayorización). 
 
Conciliaciones bancarias 
Para fines de control la compañía realiza conciliaciones bancarias mensuales y el proceso se 
describe a continuación: 
 
El asistente de contabilidad, genera reportes de libro mayor y video línea (estado de cuenta 
bancario).  
 
El asistente contable coloca los reportes generados en formato excel, posteriormente carga los 
archivos al sistema de conciliaciones bancarias para que se crucen automáticamente y se obtengan 
las partidas conciliatorias. 
 
El asistente contable es el encargado de dar seguimiento y solucionar las partidas conciliatorias de 
manera oportuna, conjuntamente con cartera. 
 
El asistente contable, al finalizar el mes y luego de recibir los estados de cuenta, verifica que los 
saldos reflejados en las conciliaciones se encuentren de acuerdo a los extractos bancarios. 
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El asistente contable, presenta al contador general las conciliaciones bancarias con los siguientes 
respaldos: 
 Impresión del saldo contable. 
 Estado de cuenta enviado por el banco. 
 Resumen de la conciliación bancaria con la relación de las partidas conciliatorias. 
 
 Flujogramas 
Son la representación gráfica de la secuencia de operaciones de un determinado sistema o proceso, 
realizada en orden cronológico. 
 
A continuación presentamos la simbología necesaria y requerida para una correcta elaboración y 
entendimiento de los diagramas de flujo: 
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Ventajas: 
 Evalúa siguiendo una secuencia lógica y ordenada. 
 Observación del circuito en conjunto. 
 Localiza desviaciones de procedimientos o rutinas de trabajo. 
 
Desventajas: 
 Requiere entrenamiento en la utilización y simbología para diagramas de flujo. 
 Limitado uso a personal inexperto. 
 Método más costoso. 
  
A continuación presentamos una representación gráfica de un flujograma: 
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3.2.3 El riesgo de auditoría 
Representa la posibilidad de que el auditor pueda dar una opinión de auditoría inapropiada cuando los 
estados financieros están inexactos materialmente y se da por la combinación del riesgo inherente, 
ocasionado por el tipo de rubro o entidad que se audita; del riesgo de detección, es decir por la 
posibilidad de que los procedimientos aplicados por el auditor no detecten errores y el riesgo de 
control, derivado del control interno que mantenga la compañía. 
 
3.2.3.1 Riesgo inherente 
Es la susceptibilidad de una aseveración acerca de una clase de transacción, saldo de cuenta o 
revelación, o aseveración equívoca que podría ser material, individualmente o en conjunto con otras 
aseveraciones equívocas, antes de considerar algunos controles relacionados. 
 
3.2.3.2 Riesgo de control 
Representa la probabilidad de que pueda ocurrir una aseveración equívoca en una clase de transacción, 
saldo de cuenta o revelación que pueda ser material, individualmente o en conjunto con otras 
aseveraciones equívocas, y no sea prevenida o detectada y corregida oportunamente por el control 
interno de la entidad. 
 
3.2.3.3 Riesgo de detección 
Constituye el riesgo de que los procedimientos para reducir el riesgo de auditoría a un nivel 
aceptablemente bajo no detecten una aseveración equívoca que existe y que podría generar un error 
material 
 
3.2.3.4 Otros riesgos identificables en el proceso de auditoría financiera 
Entre los principales tenemos: 
 Riesgos de aseveración equívoca material 
Los riesgos de que los estados financieros estén erróneos materialmente antes de la ejecución de 
los procedimientos de auditoría. 
  
 Riesgo de negocios 
Constituye el riesgo que resulta de condiciones, eventos, circunstancias, acciones o falta de acción 
significativos que podrían afectar adversamente la habilidad de una entidad para lograr sus 
objetivos o ejecutar sus estrategias, o del establecimiento de objetivos y estrategias inapropiadas. 
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 Riesgo de no muestreo 
Es el riesgo de que lleguemos a una conclusión errónea por alguna razón no relacionada con el 
riesgo de muestreo. 
 
3.2.3.5 Programas de auditoría. 
Los programas de auditoría constituyen enunciados, lógicamente ordenados y clasificados, de los que 
procedimientos de auditoría que se van a ejecutar, la extensión que se les ha de dar y la oportunidad en 
que se aplicarán. 
 
Los programas pueden ser modificados en la medida que se ejecute el trabajo y de acuerdo a las 
evaluaciones de los riesgos previamente elaboradas. 
 
El objetivo principal es para que nos proporcione suficiente evidencia de auditoría para reducir el 
riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo y nos permita alcanzar conclusiones razonables 
sobre las cuales basar la opinión de auditoría, esto a través de: 
 Diseñar respuestas generales a los riesgos de aseveración equívoca material a nivel de estados 
financieros. 
 Adaptar los procedimientos sustantivos a la medida de las cuentas y revelaciones significativas. 
 Diseñar otros procedimientos sustantivos para cuentas y revelaciones significativas. 
 Planear la oportunidad de los procedimientos sustantivos. 
 Diseñar procedimientos de actualización. 
 Diseñar procedimientos para cuentas no significativas e insignificantes. 
 Determinar la información requerida de la entidad. 
 Revisar y aprobar los procedimientos sustantivos planeados. 
 
3.2.3.6 Memorando de planificación de auditoría. 
Es un documento interno que permite organizar adecuadamente el trabajo del auditor y contiene toda la 
información que le permita considerar todos los factores posibles relacionados a la entidad que va a 
auditar. 
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Aquí se plasmarán un resumen de los aspectos más importantes de la fase de planificación, que nos ha 
permitido establecer la estrategia de auditoría y debe contener al menos: 
 Una breve descripción de los cambios significativos en la naturaleza de la entidad y su entorno, 
incluyendo el negocio de la entidad, mercados, otros factores ambientales clave y los interesados 
clave, y el efecto sobre nuestra auditoría. 
 Observaciones provenientes del análisis general de información financiera y no financiera que 
tienen efecto en la auditoría. 
 Los importes determinados para la materialidad de planeación, el error tolerable y el importe 
nominal para el resumen de diferencias de auditoría, incluyendo la base y factores que 
consideramos al determinarlos. 
 Asuntos de contabilidad y auditoría y una breve descripción del plan para cada uno, incluyendo 
cualquier cambio en la selección y aplicación de las políticas contables. 
 Un resumen de nuestras observaciones relacionadas con los elementos clave del entorno de 
control de la entidad. 
 La discusión del equipo y las decisiones significativas acerca de la susceptibilidad de los estados 
financieros a aseveración equívoca material, y en particular, proveniente de fraude y transacciones 
con partes relacionadas. 
 Los riesgos significativos, incluyendo los riesgos de fraude y su efecto y tratamiento en la 
auditoría. 
 Problemas de negocio en marcha. 
 Otros asuntos de importancia según se consideren apropiados. 
 
3.3 Ejecución del trabajo de auditoría 
En esta fase de la auditoría, se ejecutan todos los procedimientos de auditoría determinados en la etapa 
de planeación, con la finalidad de obtener evidencia suficiente, competente y relevante, es decir, contar 
con todos los elementos que le aseguren al auditor el establecimiento de una opinión adecuada y de 
acuerdo a las normas de auditoría. 
 
3.3.1 Papeles de trabajo 
Constituyen el registro de los procedimientos de auditoría ejecutados, la evidencia de auditoría 
relevante obtenida y las conclusiones alcanzadas. Los papeles de trabajo pueden tener la forma de 
información almacenada en papel, película, medio electrónico u otros medios. 
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3.3.2 Generalidades de los papeles de trabajo 
Los papeles de trabajo deben formularse con claridad, pulcritud y exactitud; así mismo, deben 
consignar los datos referentes al análisis, comprobación, opinión y conclusiones sobre los hechos, 
transacciones o situaciones específicas examinadas. 
 
Los papales de trabajo deben considerar al menos: 
 Estar completos y exactos. 
 Ser claros, comprensibles y detallados. 
 Legibles y ordenados. 
 Deben contener información relevante. 
 
3.3.3 Clasificación de los papeles de trabajo 
Los papales de trabajo se clasifican de la siguiente forma: 
 Por su uso 
 Expediente continuo de auditoría.- que puede estar conformado por cédulas preparadas por 
el cliente, las cuales es necesario revisar, o información proveniente de terceros (clientes, 
proveedores, abogados, bancos, etc.) y que generalmente contiene: 
 Historia de la compañía. 
 Contratos y convenios a largo plazo. 
 Sistema y políticas contables. 
 Estados financieros de los últimos años. 
 Conclusiones y recomendaciones de las últimas auditorías. 
 Informes de auditoría de años anteriores. 
 
 Expediente corriente de auditoría.- en este expediente se deben incluir todos aquellos 
papeles de trabajo que se refieren en forma exclusiva a la revisión de un ejercicio fiscal y su 
beneficio se referirá a las cuentas que se trate, generalmente contiene: 
 Estados financieros del período sujeto a examen. 
 Hojas de trabajo de los estados financieros sujetos a auditoría. 
 Cédulas sumarias de los rubros de los estados financieros. 
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 Cédulas analíticas y sub analíticas de las cédulas sumarias. 
 Análisis de las pruebas de auditoría ejecutadas. 
  
 Por su contenido 
 Hojas de trabajo.- constituye una segmentación del balance de comprobación de la 
compañía, seccionada en activos, pasivos, patrimonio y resultados. Al mismo tiempo, agrupa 
los conceptos similares que integran un grupo específico de los estados financieros. 
  Cédula sumaria.- resume las cifras correspondientes a un grupo de la misma naturaleza que 
se encuentran analizados en otras cédulas. 
 Cédula analítica.- se conoce también como cédula de apoyo y contiene el desarrollo de uno 
o más procedimientos de auditoría aplicados sobre un concepto o sobre el saldo de una 
cuenta. 
 Cédula sub analítica.- contiene las ampliaciones de los procedimientos de auditoría 
desarrollados en la cédula de análisis. 
 
3.3.4 Estructura de los papeles de trabajo 
Los papales de trabajo se deben presentar de una forma ordenada y clara, de tal manera que la revisión 
y entendimiento de los mismos sea fácil y sencillo y facilite las conclusiones de auditoría. 
 
A continuación presentamos la estructura básica de los papeles de trabajo: 
 Encabezado 
En esta sección de los papeles de trabajo se incluirán los siguientes datos: 
 Nombre de la entidad auditada. 
 Naturaleza de la prueba o procedimiento a ejecutar. 
 Período de auditoría. 
 Índice del papel. 
 Nombre o iniciales y fecha de la persona que elaboró el papel. 
 Nombre o iniciales y fecha de la persona que revisión el papel. 
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 Objetivo 
Este constituye el enunciado de a dónde o qué se quiere lograr con el análisis que se va a efectuar 
posteriormente. 
 
 Procedimientos 
Representan todos los pasos a seguir para la consecución del objetivo planteado y que serán 
plasmados en el análisis del auditor. 
  
 Análisis o cuerpo del papel trabajo 
Constituye los análisis efectuados por auditoría a la información presentada por la entidad 
auditada o por terceros. 
 
En esta sección de los papeles de trabajo, es donde el auditor debe usar las marcas de auditoría, 
verificaciones y cálculos para documentar el trabajo del auditor. 
 
 Conclusión 
Es la parte final del papel de trabajo y representa la síntesis de todos los procedimientos 
efectuados por el auditor. 
 
3.3.5 Marcas de auditoría 
Constituyen los símbolos que el auditor adopta y utiliza para identificar, clasificar y dejar constancia de 
las pruebas y técnicas que se aplicaron en el desarrollo de la auditoría. Son los símbolos que 
posteriormente permiten comprender y analizar con mayor facilidad una auditoría. 
 
Entre los principales objetivos tenemos: 
 Dejar constancia del trabajo realizado. 
 Facilitar la elaboración, comprensión y revisión de los papeles de trabajo. 
 Identificar y clasificar las técnicas y procedimientos utilizados en al auditoría. 
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3.3.6 Técnicas y procedimientos de auditoría 
 
3.3.6.1 Técnicas de auditoría 
Son métodos básicos utilizados por el auditor para obtener la evidencia comprobatoria suficiente, 
competente y pertinente a fin de formarse un juicio profesional sobre lo examinado. Son las 
herramientas del auditor y su empleo se basa en su criterio o juicio, según las circunstancias. 
 
A continuación su clasificación: 
 Técnicas de verificación ocular 
 Comparación.- Establece la relación que hay entre dos o más conceptos, por ejemplo al 
establecer la relación existente entre los gastos del año de revisión frente al gasto del año 
anterior. 
 Observación.- A través de esta técnica, nos cercioramos de ciertos hechos y circunstancias o 
de la ejecución de ciertas operaciones, por ejemplo la observación de la toma física de 
inventarios. 
 Revisión selectiva.- Constituye una técnica que consiste en revisar relativamente rápido los 
datos presentados por escrito. 
 Rastreo.- Consiste en seguir una operación desde un punto hacia otro en el transcurso de su 
proceso normal. 
 
 Técnicas de verificación verbal 
 Indagación.- Consiste en averiguar o inquirir sobre un hecho. El empleo cuidadoso de esta 
técnica puede determinar la obtención de información valiosa que sirve más como apoyo que 
como evidencia directa en el juicio definitivo al auditor. 
 
 Técnicas de verificación escrita 
 Análisis.- Determina la composición o contenido de un saldo contable, verifica las 
transacciones de la cuenta durante el año y clasificarlas de manera ordenada. 
 Conciliación.- Consiste en poner de acuerdo o establecer la relación exacta entre dos 
conceptos interrelacionados. 
 Confirmación.- Consiste en cerciorarse de la autenticidad de activos, pasivos, operaciones, 
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etc., mediante la confirmación escrita de una persona o institución independiente a la 
examinada y que se encuentra en condiciones de conocer la naturaleza e informar de forma 
independiente. 
 
 Técnicas de verificación documental 
 Comprobación.- Constituye el esfuerzo realizado para cerciorarse o asegurarse de la 
veracidad de un hecho mediante la aplicación de procedimientos. 
 Computación.- Hace referencia a calcular, contar o totalizar datos numéricos con el objeto 
de asegurar que las operaciones matemáticas previamente efectuadas sean correctas. 
 
 Técnicas de verificación física  
 Inspección.- Involucra el examen físico y ocular de algo y se torna factible tanto para cosas 
que constituyen productos unitarios en un inventario, como el papel que representa un título 
valor. 
  
3.3.6.2 Procedimientos de auditoría 
Constituyen todas las revisiones, verificaciones y análisis efectuados con el fin de obtener la evidencia 
de auditoría y se clasifican en: 
 
 Procedimientos generales 
Son procedimientos de auditoría ejecutados para tratar áreas que no están relacionadas 
directamente con aseveraciones de cuentas de estados financieros; estos procedimientos se aplican 
en las siguientes áreas: 
 El cumplimiento de la entidad con leyes y regulaciones. 
 Litigios y demandas. 
 Actas y contratos. 
 Consideración de empresa en marcha. 
 Relaciones y transacciones entre partes relacionadas. 
 Obtener representaciones de la gerencia. 
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 Procedimientos sustantivos 
Procedimientos enfocados a validar la sustancia de la transacción y saldos de los estados 
financieros y considera la revisión selectiva de documentación soporte de la transacción. 
 
La extensión de estos procedimientos dependerá directamente de la calificación del riesgo de 
auditoría, entorno de la compañía y requerimientos del cliente.  
 
 Procedimientos analíticos  
Constituyen estudios y análisis de la información de los estados financieros mediante índices y 
tendencias, ratios y análisis financiero. 
 
Para estos procedimientos se deben plantear expectativas respecto de lo que se espera obtener del 
análisis efectuado. 
  
 Procedimientos alternativos 
Son aplicables cuando los procedimientos de auditoría inicialmente programados no se pueden 
ejecutar y que necesariamente debemos validar los saldos de las cuentas afectadas, por ejemplo, 
procedimientos alternativos a confirmaciones de saldos. 
 
3.3.6.3 Materialidad, importancia de su determinación 
La materialidad se define como la magnitud de una omisión o una aseveración equívoca que, 
individualmente o en conjunto, a la luz de las circunstancias que le rodean, podría razonablemente 
esperarse que tenga influencia en las decisiones económicas de los usuarios de los estados financieros. 
 
A medida que desarrollamos nuestra estrategia de auditoría, determinamos la materialidad a nivel 
general y a nivel de cuenta individual. 
 
Existen varios puntos de partida para la determinación de la materialidad, que, su aplicación 
dependerán del criterio del auditor y de las circunstancias en que se encuentre la entidad, y se presentan 
de la siguiente forma: 
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Posterior a la determinación de la materialidad, se debe determinar el error tolerable, que no es sino, la 
aplicación de la materialidad a nivel de cuenta o saldo individual, la determinación del error tolerable 
afecta a: 
 Las cuentas identificadas como significativas. 
 El tamaño de las muestras en las pruebas de detalle. 
 La determinación del punto de partida para identificar partidas clave y los alcances y límites de 
prueba. 
 El punto de partida para determinar la precisión deseada cuando ejecutamos procedimientos 
analíticos sustantivos. 
 
El error tolerable se determina tomando como rango de referencia entre el 50% y el 75% de la 
materialidad definida anteriormente. 
 
Finalmente, establecemos el importe nominal para las diferencias de auditoría, y no es sino, el monto 
que por debajo del cual no se acumularán aseveraciones equívocas, puesto que esperamos que la 
acumulación de tales importes claramente no tenga efecto material sobre los estados financieros. 
Para establecer este monto, se deberá considerar lo siguiente: 
 5% de la materialidad cuando el error tolerable se ha establecido al 50% de la materialidad. 
 3% de la materialidad cuando el error tolerable se ha establecido al 75% de la materialidad. 
 
3.3.6.4 Las pruebas de auditoría 
Las pruebas de auditoría se clasifican en: 
 
 Pruebas sustantivas 
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Son aquellas pruebas que diseña el auditor con el objeto de conseguir evidencia que permita 
opinar sobre la razonabilidad de los estados financieros de una entidad. 
 
Los procedimientos sustantivos intentan dar validez y fiabilidad a toda la información que generan 
los estados contables y en concreto a la exactitud monetaria respecto de la sustancia de cada 
transacción o saldo contable. 
  
La extensión de los procedimientos sustantivos dependerá directamente de la evaluación del 
riesgo de auditoría, del entorno del cliente y de los requerimientos de la entidad auditada. 
 
 Pruebas de cumplimiento o de control 
Constituyen procedimientos que confirman la comprensión de los sistemas, operaciones y 
procedimientos de la entidad auditada. 
 
Proporcionan evidencias de que los controles existen y funcionan de forma adecuada y que 
mitigan los riesgos asociados a las aseveraciones de los estados financieros. 
 
La extensión de las pruebas de control dependerá directamente de la frecuencia de aplicación del 
control, el tiempo de duración, la confiabilidad y la desviación esperada del control. 
 
3.3.6.5 Hallazgos de auditoría 
Constituyen los resultados de la comparación que se realiza entre un criterio y la situación actual 
identificada en el proceso de auditoría a un sistema, área, actividad, operación o saldo contable. 
 
Representan información que a juicio del auditor le permite identificar hechos o circunstancias 
importantes que inciden en la gestión de recursos en la organización auditada y que deben ser 
comunicadas a la gerencia y/o al gobierno corporativo de la compañía. 
 
Los hallazgos de auditoría deben reunir al menos: 
 Importancia relativa que amerite ser comunicada. 
 Basado en hechos y evidencias precisas que figuran en los papeles de trabajo. 
 Obrar con objetividad, equidad y realismo. 
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 Convincente para una persona que no ha participado en la auditoría. 
 
A continuación los elementos de los hallazgos: 
 Condición 
Es la explicación de la situación del problema actual, o de cualquier asunto correspondiente a la 
administración de la empresa, tal como la encuentra el auditor. 
  
 Criterio 
Representa la norma apropiada, el patrón de medida o, el criterio propiamente dicho, contra el 
cual se mide o se compara la situación encontrada, dentro de un proceso de evaluación de las 
acciones administrativas. 
 
 Causa 
Constituye la razón o el origen de las deficiencias y desviaciones, e inclusive de las acciones 
positivas y proviene de la ejecución del proceso administrativo, es decir, las causas pueden ser 
acciones o inacciones provenientes de las labores de planear, ejecutar y evaluar las operaciones de 
la compañía. 
 
 Efecto  
Representa la consecuencia o impacto posible, que sucedió, sucede o sucederá en la entidad 
auditada. 
 
Los hallazgos se los puede clasificar en: 
 Inconformidades. 
 Posibilidades de mejora. 
 Conformidades. 
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3.3.6.6 Naturaleza de los ajustes y reclasificaciones contables 
 
 Ajustes contables 
Representan las correcciones necesarias para poder emitir estados financieros acordes a la realidad 
económica y financiera de la empresa, además de cumplir con las normas contables y demás 
normatividad aplicable. 
 
Tienen por objetivo registrar los hechos económicos que no hayan sido reconocidos y corregir los 
asientos que fueron realizados de forma errónea. 
 
Los ajustes contables involucran el reconocimiento de un ingreso o un gasto, por ende afectan al 
estado de resultados. 
  
 Reclasificaciones contables 
Representa el traslado del saldo de una cuenta a otra, de forma que la presentación de los estados 
financieros sean presentados de la forma más adecuada posible; involucran a cuentas del balance 
general únicamente. 
 
3.4 Comunicación de resultados 
 
3.4.1 Informes de auditoría 
Es el resultado de la información, estudios, investigación y análisis efectuados por los auditores 
durante la realización de una auditoría, que de forma normalizada expresa por escrito su opinión sobre 
el área o actividad auditada en relación con los objetivos fijados, señalan las debilidades de control 
interno, si las ha habido, y formula recomendaciones pertinentes para eliminar las causas de tales 
deficiencias y establecer las medidas correctoras adecuadas. 
 
El auditor es responsable por su trabajo, en consecuencia, la emisión del informe le impone diversas 
obligaciones. Aún cuando el auditor es el único responsable por la opinión expresada en su informe, la 
responsabilidad principal por la presentación de los estados financieros, de las informaciones y datos 
en ellos incluidos, las notas a los estados financieros y la información financiera complementaria recae 
en las máximas autoridades de las entidades auditadas. 
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3.4.1.1 Elementos del informe de auditoría 
El informe del auditor incluye los siguientes elementos básicos: 
 
 Título 
El dictamen del auditor deberá tener un título apropiado, se puede usar el término “Auditor 
Independiente” en el título para distinguir el informe del auditor de informes emitidos por otros.  
 
 Destinatario 
El dictamen del auditor debe estar dirigido en forma apropiada según requieran las circunstancias 
del trabajo y los reglamentos locales, generalmente es dirigido a los accionistas o al consejo de 
directores de la entidad auditada. 
 
 Entrada o párrafo introductorio 
Deberá contener una identificación de los estados financieros que se ha auditado y el período al 
que corresponden.  
 
El dictamen debería incluir una declaración de que los estados financieros son la responsabilidad 
de la administración de la entidad, y una declaración de que la responsabilidad del auditor es 
expresar una opinión sobre los estados financieros basada en la auditoría. 
 
 Párrafo de alcance 
El dictamen del auditor deberá describir el alcance de la auditoría declarando que fue conducida 
de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría o de acuerdo con normas o prácticas 
nacionales relevantes según lo apropiado.  
 
Alcance, se refiere a la capacidad del auditor de llevar a cabo los procedimientos de auditoría 
considerados necesarios en las circunstancias. El lector necesita esto como una seguridad de que la 
auditoría ha sido llevada a cabo de acuerdo con normas o prácticas establecidas.  
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El dictamen deberá incluir una declaración de que la auditoría fue planeada y desempeñada para 
obtener certeza razonable sobre si los estados financieros están libres de representación errónea de 
importancia relativa. 
 
El dictamen del auditor debería describir la auditoría en cuanto incluye: 
 Examinar, sobre una base de pruebas, la evidencia para soportar los montos y revelaciones de 
los estados financieros; 
 Evaluar los principios contables usados en la preparación de los estados financieros; 
 Evaluar las estimaciones importantes hechas por la administración en la preparación de los 
estados financieros; y 
 Evaluar la presentación general de los estados financieros. 
 
El dictamen deberá incluir una declaración por el auditor de que la auditoría proporciona una base 
razonable para la opinión.  
  
 Párrafo de opinión 
El dictamen del auditor deberá declarar claramente la opinión del auditor respecto de si los estados 
financieros dan un punto de vista verdadero y razonable (o están presentados razonablemente, 
respecto de todo lo importante) de acuerdo con el marco conceptual para informes financieros y, 
donde sea apropiado, si los estados financieros cumplen con los requisitos legales. 
  
 Fecha del dictamen  
El auditor deberá fechar el dictamen en la fecha de terminación de la auditoría. Esto informa al 
lector que el auditor a considerado el efecto sobre los estados financieros y sobre el dictamen, de 
los acontecimientos y transacciones de los que el auditor se enteró y que ocurrieron hasta esa 
fecha. 
 
Ya que la responsabilidad del auditor es dictaminar sobre los estados financieros preparados y 
presentados por la administración, el auditor no deberá fecharlos antes de que sean firmados o 
aprobados por la administración. 
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 Firma del auditor 
El dictamen deberá ser firmado a nombre de la firma de auditoría, a nombre personal del auditor, 
o ambos según sea apropiado. El dictamen del auditor ordinariamente se firma a nombre de la 
firma porque ésta asume la responsabilidad por la auditoría. 
 
3.4.1.2 Clases de informe de auditoría 
La estructura del informe dependerá del objeto de la auditoría. El auditor deberá reparar en esta 
circunstancia y orientarse al respecto, según la siguiente tipología: 
  
 Informes sobre los estados contables: 
 Informe breve.- Es aquél que se emite sobre los estados financieros básicos. 
 
 Informe extenso.-  Es el resultado de añadir a los estados contables y al dictamen del auditor, 
cierta información complementaria y la opinión del profesional sobre la misma.  
 
 Informe de revisión limitada.- Es aquel que se refiere a los estados contables de períodos 
intermedios. 
 
 Aseveraciones formales:  
 Certificación.- Es aquella que se aplica a ciertas situaciones de hecho o comprobaciones 
especiales, a través de la constatación en los registros contables y otra documentación de 
respaldo, sin que las manifestaciones del auditor representen la emisión de un juicio técnico 
sobre lo constatado.  
 
 Informes sobre juicios específicos 
 Informe sobre los controles de los sistemas examinados.- Corresponde a informes de 
evaluaciones de procesos específicos y no dan certeza razonable sobre las cifras de los 
estados financieros. 
 
 Informes especiales.- Corresponde a revisiones acordadas previamente con la entidad 
auditada. 
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3.4.1.3 Tipos de opinión del auditor (dictámenes) 
Existen 4 tipos de opiniones de auditoría, cada una representa una situación diferente encontrada 
durante la auditoría. 
 
 Opinión limpia (sin salvedades) 
Este tipo de informe es emitido por un auditor cuando los estados financieros presentados están 
libres de errores significativos y están representados de forma equitativa en conformidad con los 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA), que dicho de otro modo significa 
que la condición financiera de la empresa, la posición y las operaciones se presenta 
adecuadamente en los estados financieros.  
 
 Opinión con salvedades 
Un informe con salvedades se emite cuando el auditor se encontró con uno de dos tipos de 
situaciones que no se ajusten a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, sin 
embargo el resto de los estados financieros se presenta adecuadamente. Este tipo de opinión es 
muy similar a una opinión limpia, pero el informe señala que los estados financieros se presentan 
razonablemente, con una excepción de algunos saldos. 
 
 Opinión negativa (adversa) 
Una opinión adversa se emite cuando el auditor determina que los estados financieros de una 
entidad auditada presenta errores y, si se considera como un todo, no se ajustan a los PCGA.  
 
Se considera lo contrario de una opinión limpia, diciendo esencialmente que la información 
contenida es materialmente inexactas y poco fiable, y errónea con el fin de evaluar la situación 
financiera de la entidad auditada y los resultados de las operaciones.  
 
 Abstención de opinión 
Una abstención de opinión, comúnmente conocida simplemente como una renuncia, se emite 
cuando el auditor no puede formar una opinión, y por lo tanto se niega a presentar un dictamen 
sobre los estados financieros. Este tipo de informe se emite cuando el auditor trató de auditar una 
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entidad, pero no pudo completar el trabajo debido a diversas razones, lo que le llevan a no emitir 
un dictamen.  
 
3.4.1.4 Aspectos que pueden afectar la opinión del auditor 
Un auditor quizá no pueda expresar una opinión limpia cuando alguna de las siguientes circunstancias 
existe y, a juicio del auditor, el efecto del asunto es o puede ser de importancia relativa para los estados 
financieros: 
 
 Hay una limitación en el alcance del trabajo del auditor 
Una limitación en el alcance del trabajo del auditor puede ser impuesto a veces por la entidad (por 
ejemplo, cuando los términos del trabajo especifican que el auditor no llevará a cabo un 
procedimiento de auditoría que el auditor cree que es necesario). Sin embargo, cuando la 
limitación en los términos de un trabajo propuesto es tal que el auditor cree que existe la necesidad 
de expresar una abstención de opinión, el auditor ordinariamente no aceptaría dicho trabajo 
limitado como un trabajo de auditoría, a menos que se requiera por reglamentos existentes. 
También un auditor por reglamentos existentes no debería aceptar dicho trabajo de Auditoría 
cuando la limitación infringe los deberes reglamentarios del auditor. 
 
 Hay un desacuerdo con la administración respecto de la aceptabilidad de las políticas contables 
seleccionadas, el método de su aplicación o la adecuación de las revelaciones de los estados 
financieros. 
Esto podría llevar a una abstención de opinión o una opinión negativa ya que el auditor no puede 
aplicar sus procedimientos de forma ética y profesional. 
 
3.4.2 Carta a la gerencia por debilidades de control interno 
Es un informe sobre los controles internos y procedimientos operativos de la entidad que realiza el 
auditor, por medio del cual comunican a los directivos recomendaciones operativas y las debilidades 
menos importantes con mayor detalle en la carta a la gerencia. 
 
Es un valioso documento de referencia para los ejecutivos, además de que reduce el mínimo de la 
responsabilidad legal de los auditores en caso de fraude o de otra pérdida atribuible a la debilidad de 
control interno, la calidad de las recomendaciones refleja la competencia profesional de los auditores, 
la capacidad creativa y una investigación muy minuciosa. 
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La gerencia y el auditor pueden acordar, al comienzo de la auditoría, algunos asuntos particulares que 
deben incluirse, pero seguirá siendo una prerrogativa del auditor el incluir cualquier asunto no 
acordado, pero que en su concepto debe ponerse en conocimiento de la gerencia. 
 
3.4.3 Otros informes de auditoría 
 Informes de cumplimiento tributario 
Son el resultado del análisis de los auditores externos sobre el cumplimiento de los contribuyentes 
auditados por ellos y que son considerados por la administración tributaria como sujetos pasivos 
de obligaciones tributarias. 
 
Este informe es un documento que muestra la opinión del auditor externo respecto del 
cumplimiento de los contribuyentes auditados como sujetos pasivos de obligaciones tributarias en 
el Ecuador. 
 
 Informes de procedimientos convenidos 
Constituye un contrato para llevar a cabo ciertos procedimientos previamente acordados, de 
naturaleza de auditoría sobre los que el auditor, la entidad y cualesquiera terceras partes 
apropiadas han convenido a informar sobre los resultados actuales y que los destinatarios del 
informe deben formarse sus propias conclusiones a partir del informe del auditor. 
 
El objetivo de su estudio es el de señalar las condiciones en las que el auditor puede aceptar llevar 
a cabo una serie de procedimientos específicos acordados con el cliente o interesados, con relación 
a ciertos componentes, cuentas o partidas de los estados financieros. 
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CAPÍTULO IV 
 
4. CASO PRÁCTICO. DESARROLLO DEL PROCESO DE AUDITORÍA EXTERNA EN  
ELECSOL 
 
4.1 Oferta de servicios profesionales 
PROPUESTA DE SERVICIOS PROFESIONALES 
 
CONTENIDO            
 
INTRODUCCION 
Personal           
Clientes           
Servicios a clientes           
 
ALCANCE DE NUESTROS SERVICIOS 
Auditoría de estados financieros          
Estudio y evaluación del control interno contable y administrativo      
Informes              
Plazos estimados para el desarrollo del trabajo        
 
HONORARIOS PROFESIONALES        
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I N T R O D U C C I Ó N 
 
La Gerencia tiene como tarea principal la de crear, desarrollar y transformar las empresas, con el fin de 
cumplir con los propósitos de sus accionistas y/o miembros, esa tarea debe ser efectuada de un manera 
efectiva  “logrando los propósitos deseados en el tiempo requerido”; y, eficiente “utilizando de una 
forma óptima los recursos para obtener el mayor beneficio”. 
 
Las habilidades que la gerencia debe desarrollar entre otras para el cumplimiento de sus tareas son las 
de: 
 Establecer la dirección a seguir previendo el medio ambiente y la competencia de la organización 
con el compromiso de sus propietarios y miembros. 
 Proveer los recursos suficientes en busca de generar resultados positivos. 
 Controlar las actividades a desarrollar o desarrolladas en la empresa. 
 Evaluar los resultados y los riesgos inherentes a la organización. 
 Producir información para el manejo y determinación del rumbo de la organización; y, 
 Mantener el capital humano con motivación al logro de los objetivos de la organización y de sus 
metas propias. 
 
PERSONAL 
Con el objetivo de ofrecerle un servicio altamente competitivo y basado en la experiencia y en las 
habilidades funcionales, hemos designado un ejecutivo que estará a cargo de la planeación, supervisión 
y control de calidad del servicio en general así como en la coordinación con los ejecutivos de 
ELECSOL CÍA. LTDA., en relación con la auditoría de los estados financieros. A continuación se 
describe brevemente sus capacidades:  
Jaime Barrionuevo Álvarez 
La experiencia obtenida en firmas internacionales y nacionales como Ernst & Young y Abadhel Cía. 
Ltda., sirven para obtener ahorros en los costos de auditoría y que le son correlativos en la aplicación 
de técnicas eficientes de auditoría. Incluye la planeación y ejecución de la auditoría, supervisión 
técnica, elaboración de informes, discusión de informes, programación de actividades, elaboración de 
presupuestos, control administrativo del área.  
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Ha desarrollado su experiencia en las áreas de contabilidad, auditoría y finanzas, con más de 5 años de 
actividad con firmas internacionales y nacionales, empresas privadas. 
 
Las compañías para las cuales ha trabajado directamente se resumen a continuación: 
Industrias y Comercios: Quala Ecuador S.A.; Pétrex Sucursal Ecuador; Arrayanes Country Club S.A.; 
Ecuasistencia S.A.; Grupo Transbel S.A.; Pinturas Cóndor S.A.; AON Risk S.A.; Schréder Ecuador 
S.A.; Tuboscope Vetco International Inc. Sucursal Ecuador; BGP Ecuador Co S.A.; TIW de Venezuela 
S.A.; Laboratorios René Chardon Cía. Ltda.; Televent S.A.; Ripconciv Cía. Ltda. 
 
Afiliaciones profesionales: a la Federación Nacional de Contadores del Ecuador, Colegio de 
Contadores Públicos de Pichincha.  
 
En cuanto a idiomas domina el español y entiende el inglés. 
CLIENTES 
Los clientes a quienes prestamos nuestro servicio son los siguientes: 
 Jara Seguridad JARASEG Cía. Ltda. 
 Riascos & Riacos Ingenieros Cía. Ltda. 
 RIPCONCIV Construcciones Civiles Cía. Ltda. 
 W. S. & Asociados Cía. Ltda. 
 Televisión y Ventas Televent S. A. 
 Mister Books S. A. 
 Ecuastock S. A. 
 Tarjeal Cía. Ltda. 
 Fundación Jesús Divino Preso FUJEDIPRE 
 Infotraining S. A. 
 Maxipan S. A. 
 Ecuahelados S. A. 
 Textiles Del Valle S. A. 
 Inversión y Desarrollo INVEDE S. A. 
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SERVICIOS A CLIENTES 
A continuación presentamos una breve descripción de los servicios que podemos ofrecer a nuestros 
clientes. 
 
Contabilidad y auditoría. - Nuestra práctica de auditoría se relaciona fundamentalmente con la 
expresión de una opinión sobre los estados financieros para accionistas, financieras y otras. 
 
La aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados requiere de experiencia y de 
conocimiento especializado, obtenidos a través de continuo entrenamiento e información.   
 
Para mantener servicios de la más alta calidad; aplicamos todos los estándares profesionales para este 
tipo de trabajo, basados en las prácticas y procedimientos, los cuales satisfacen los requerimientos 
tanto nacionales como internacionales. 
 
Adicionalmente, presentamos recomendaciones para mejorar el desempeño en áreas tales como 
gerencia, control interno, operaciones, contabilidad, información gerencial y sistemas de reportes 
financieros. 
 
Para inversionistas y ejecutivos con una perspectiva mundial, convertimos y realizamos la corrección 
monetaria de los estados financieros. 
 
Impuestos. - Nuestro servicio de impuestos enfatiza la planificación de relaciones impositivas de forma 
que se produzcan el menor impacto económico, manteniendo sus impuestos en el nivel legal más bajo, 
considerando oportunamente los cambios en la legislación. 
 
Otros. - Además ofrecemos a nuestros clientes aplicaciones desarrolladas en hojas de cálculo como: 
 Conversión a moneda extranjera.   
 Consolidación y combinación de estados financieros. 
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A L C A N C E    D E    N U E S T R O S    S E R V I C I O S 
 
AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS 
La auditoria de los estados financieros de ELECSOL CÍA. LTDA., por el año que termina el 31 de 
diciembre del 2011, será efectuada de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas e 
incluirá principalmente lo siguiente: 
 Examen de los estados financieros básicos que comprenden el balance general y sus 
correspondientes estados de resultados, de evolución del patrimonio, de flujos de efectivo y, sus 
políticas y notas a los estados financieros. 
 
 Opinión de los auditores sobre los estados financieros mencionados anteriormente. 
 
Para cumplir con las normas de auditoría generalmente aceptadas, los procedimientos mínimos de 
auditoría que serán aplicados a las partidas más importantes de los estados financieros incluyen entre 
otros, los siguientes: 
 
Caja y bancos.- Arqueo sorpresivo y comparación con los registros contables del efectivo en caja, 
cheques y valores de cobro inmediato y otros documentos representativos de efectivo.   
Confirmación directa a los bancos de los saldos depositados y análisis de las conciliaciones, poniendo 
especial cuidado en el estudio de las transacciones presentadas como partidas de conciliación a fin de 
establecer la razonabilidad de su registro. 
 
Cuentas por cobrar y provisión para cuentas de dudosa recuperación.- Confirmación directa de 
deudores seleccionados mediante muestreo estadístico, suma de auxiliares y comparación con cuentas 
de mayor y, la correspondiente evaluación de riesgos de incobrabilidad. 
 
Inventarios.- Examen de adquisiciones y saldos seleccionados estadísticamente incluyendo 
verificación física y determinación de que las partidas estén adecuadamente valoradas, incluidas y 
sumadas en base a documentación existente e información suficiente. 
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Propiedades.- Examen de adquisiciones, ventas y retiros realizados en el año, seleccionados 
estadísticamente, tal examen incluirá la verificación física y revisión de la documentación que sustente 
la valuación y autorizaciones para transacciones.   
 
Efectuaremos cómputos globales e individuales en propiedades, a efectos de satisfacernos de la 
razonabilidad de la corrección monetaria y del gasto por depreciación del año y del saldo de la cuenta 
de depreciación acumulada. 
 
Analizaremos así mismo la razonabilidad de las políticas utilizadas para capitalizar o cargar a gastos 
partidas relacionadas con activos fijos.  
 
Otros activos.- Examen de saldos seleccionados estadísticamente en base a documentación 
sustentatoria. 
 
Documentos y cuentas por pagar.- El enfoque del examen aplicable a estas cuentas incluye la 
selección y confirmación directa con acreedores, revisión de contratos de préstamos y clasificación 
adecuada del exigible. 
 
Capital y reservas.- Examen de la documentación legal y la validez de las transacciones y saldos de las 
cuentas patrimoniales, incluyendo escrituras de constitución y aumentos de capital, actas de la Junta de 
Directores y de los Accionistas. 
 
Revisión analítica de operaciones.- Revisión analítica que incluye un análisis de las tendencias de 
costos de producción, de los resultados, y su correlación con las transacciones patrimoniales que las 
originan y análisis comparativos con los importes presupuestarios. 
 
Cuentas de resultados.- Examen de transacciones individuales para corroborar la aplicación y 
cumplimiento de políticas de controles contables y administrativos. En relación con las cuentas de 
costos y gastos, utilizaremos muestreo estadístico para seleccionar costos y gastos, diferentes de los 
verificados por cómputo independiente, como son depreciación, beneficios sociales, intereses, etc.; 
para examinar la validez, justificación, autorización y clasificación. 
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Impuestos.- Revisión y asesoría de las declaraciones de Impuesto a la Renta de la compañía, impuesto 
al Valor Agregado y de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta, evaluación de efectos, 
contingencias y beneficios tributarios en las políticas utilizadas por la empresa. 
 
Eventos subsecuentes.- Análisis de transacciones posteriores a la fecha de cierre de los estados 
financieros para detectar si existen transacciones o hechos que no hayan sido incluidos o revelados en 
los estados financieros. 
 
Representación de la Gerencia.- Como parte de nuestros procedimientos de auditoría, solicitaremos a 
la gerencia que nos ratifique por escrito las manifestaciones sobre aspectos contables y financieros 
proporcionados verbalmente o por escrito durante el examen. 
 
ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES INTERNOS CONTABLES Y 
ADMINISTRATIVOS 
Nuestros procedimientos en esta área incluirán el estudio y evaluación del control interno de la 
compañía y sus efectos, para determinar el alcance de las pruebas de auditoría requeridas.  Las áreas a 
cubrir, principalmente serán: 
 Saldos bancarios, ingresos y desembolsos de caja. 
 Cuentas por cobrar y ventas. 
 Inventarios. 
 Propiedades. 
 Cuentas por pagar y compras. 
 Nómina. 
 Asientos de diario y mayor general. 
 
INFORMES 
Como resultado de nuestro examen y de acuerdo a sus requerimientos, se entregarán los siguientes 
informes: 
 Una opinión individual sobre los estados financieros en U.S. dólares, presentados de acuerdo con 
los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Ecuador por el año que termina el 
31 de diciembre del 2011. 
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 Una opinión sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias, por el año que termina el 31 de 
diciembre del 2011. 
 
Como resultado de nuestro estudio y evaluación de los referidos controles, emitiremos un informe a la 
gerencia durante la auditoría, el que contendrá básicamente: 
 
 Información sobre debilidades de control interno contable, incluyendo recomendaciones 
pertinentes. 
 
 Información sobre el cumplimiento de políticas establecidas por la administración y sobre otros 
asuntos contables, administrativos y operativos, incluyendo recomendaciones. 
 
PLAZOS ESTIMADOS PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO 
Los informes de auditoría individuales serán entregados en un periodo de tres a cuatro semanas a partir 
de la recepción definitiva de la información requerida para efectuar el examen a la fecha de cierre. 
 
H O N O R A R I O S    P R O F E S I O N A L E S 
Nuestro estimado de honorarios profesionales para el examen de los estados financieros, por el año que 
termina el 31 de diciembre del 2011, se han determinado en US$4,000 (CUATRO MIL 00/100 
DÓLARES), más la tasa impositiva vigente al momento de emitir la factura de Impuesto al Valor 
Agregado. 
 
Estos honorarios no incluyen costos adicionales que podrían ser asumidos directamente por ustedes o 
facturados por separado por nosotros, como boletos de avión, hospedaje, alimentación, movilización, 
fotocopias, timbres postales u otros que se relaciones directamente con la auditoría de los estados 
financieros de la compañía, ocasionados principalmente por visitas a las oficinas o campos donde se 
tenga que realizar trabajo.  
 
La forma de pago podría ser de la siguiente manera: 50% a la firma de aceptación y la diferencia en 
dos cuotas iguales la una a la entrega del borrador del informe y la otra a la presentación de la carta a la 
gerencia. 
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4.2 Contrato de servicios profesionales 
 
Comparecen a la celebración del presente contrato de auditoría externa, la compañía Elecsol Cía. 
Ltda., representada por el Ingeniero Carlos Castillo; y por otra parte el Ing. Jaime Barrionuevo A., 
quienes libre y voluntariamente convienen en celebrar el presente contrato de auditoría externa de 
conformidad con las siguientes cláusulas:  
 
CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO CONTRACTUAL.  
El Ing. Jaime Barrionuevo A., se compromete con Elecsol Cía. Ltda., a realizar la auditoría de los 
estados financieros por el año que terminó el 31 de diciembre del 2011.  
 
CLAUSULA SEGUNDA.- FORMA.  
El Ing. Jaime Barrionuevo A., se compromete a realizar la auditoría de los estados financieros de 
Elecsol Cía. Ltda., de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en el Ecuador e 
incluirá principalmente lo siguiente:   
 Planificación y ejecución de la auditoría de tal manera que permita obtener razonable seguridad 
respecto a si los estados financieros están libres de incorrectas presentaciones significativas. 
Debido a la naturaleza de las pruebas y las limitaciones inherentes de una auditoría, junto con las 
limitaciones inherentes de cualquier sistema de control interno, existe un riesgo inevitable de que 
ciertos errores materiales puedan permanecer sin ser descubiertos.  
 
 Examen de los estados financieros básicos que comprenden: balance general, estado de resultados, 
estado de evolución del patrimonio y de flujos de efectivo por el año que terminó el 31 de 
diciembre del 2011, sobre una base de pruebas selectivas, de la evidencia que sustenta las 
cantidades y revelaciones de los estados financieros.  
 
 Una evaluación de los principios de contabilidad usados y las estimaciones significativas 
realizadas por la administración, así como también evaluar la presentación de los estados 
financieros en su conjunto.  
 
 Opinión de los auditores sobre los estados financieros mencionados anteriormente.  
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 Opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.   
 
Nuestros procedimientos incluirán la revisión del control interno contable.  
 
Los principales procedimientos de auditoría a realizarse, de acuerdo con las normas de auditoría 
generalmente aceptadas, incluyen los siguientes:  
  
Caja y bancos.- Confirmación directa a los bancos de los saldos depositados y análisis de las 
conciliaciones. 
 
Cuentas por cobrar y provisión para cuentas de dudosa recuperación.- Confirmación directa de 
deudores seleccionados mediante muestreo estadístico, suma de auxiliares y comparación con cuentas 
de mayor y, la correspondiente evaluación de riesgos de incobrabilidad.  
 
Inventarios.- Observación física de los inventarios, comprobación de las existencias y valuación de las 
mismas a través de la documentación de respaldo de las correspondientes transacciones.  
 
Propiedades.- Examen de adquisiciones, ventas y retiros seleccionados estadísticamente, tal examen 
incluirá la verificación física y revisión de la documentación que sustente la valuación y autorizaciones 
para transacciones. Se efectuarán cómputos globales e individuales en propiedades, a efectos de 
satisfacer la razonabilidad del gasto por depreciación del año y del saldo de la cuenta de depreciación 
acumulada.  
 
Otros activos.- Examen de saldos seleccionados estadísticamente sobre la base de documentación 
sustentatoria.  
 
Documentos y cuentas por pagar- Selección, confirmación directa con acreedores, revisión de 
contratos de préstamos y clasificación adecuada.  
 
Capital y reservas- Examen de la documentación legal y la validez de las transacciones y saldos de las 
cuentas patrimoniales, revisión de actas de las Juntas de Accionistas y del Directorio.  
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Revisión analítica de operaciones- Análisis de las tendencias de ingresos y gastos, su correlación con 
las transacciones patrimoniales que las originan y análisis comparativos con los importes 
presupuestados, si los hubiere.  
 
Cuentas de resultados- Examen de transacciones individuales para corroborar la aplicación y 
cumplimiento de políticas y controles contables y administrativos. En relación con las cuentas de 
gastos se utilizará muestreo estadístico para seleccionar gastos, diferentes de aquellos para ser 
verificados por cómputo independiente, como son depreciación, beneficios sociales, intereses, etc.; 
para examinar la validez, justificación, autorización y clasificación.  
 
Impuestos- Revisión de la provisión para impuestos de la compañía, evaluación de efectos y 
contingencias tributarias.  
 
Eventos subsecuentes- Análisis de transacciones posteriores a la fecha de cierre de los estados 
financieros para detectar si existen transacciones o hechos que no hayan sido incluidos o revelados en 
los estados financieros examinados.  
 
Representación de la Gerencia- Como parte de los procedimientos de auditoría, se solicitará a la 
gerencia que ratifique por escrito las manifestaciones sobre aspectos contables y financieros 
proporcionados verbalmente o por escrito durante el examen.  
  
CLAUSULA TERCERA.- OBLIGACIONES DE LA COMPAÑÍA.  
Elecsol Cía. Ltda., para colaborar con la buena ejecución de la auditoría de los estados financieros, 
suministrará información indispensable para el desarrollo del examen, presentará el apoyo que sea 
requerido, inclusive el tiempo de directivos y otro personal, para tomar decisiones, revisar y aprobar las 
recomendaciones, así como el uso de equipos de procesamiento de datos, las facilidades de oficina, 
como espacio físico, muebles y personal de oficina, exclusivamente para el cumplimiento de los 
trabajos de la auditoría contratada.  
 
La preparación de los estados financieros incluyendo las revelaciones adecuadas, es responsabilidad de 
la Gerencia de Elecsol Cía. Ltda., tal responsabilidad incluye el mantenimiento de registros contables 
y controles internos adecuados, la selección y aplicación de políticas contables y la salvaguarda de los 
activos de la compañía.  
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CLAUSULA CUARTA.- VALOR Y FORMA DE PAGO.  
El valor por concepto de honorarios, por el trabajo descrito en la cláusula primera del presente contrato 
asciende a la cantidad de US$3,000 (TRES MIL 00/100 DOLARES), la forma de pago será el 50% a la 
firma del presente contrato y la diferencia en dos cuotas iguales, una del 25% a la entrega del informe 
borrador y otra del 25% a la entrega del informe de cumplimiento de obligaciones tributarias.  
 
CLAUSULA QUINTA.- PLAZO.  
El Ing. Barrionuevo se compromete a entregar el informe final de los estados financieros auditados, 
información suplementaria y el informe de cumplimiento de obligaciones tributarias, en un periodo de 
tres semanas, contados a partir de la recepción de la información (balances, notas y anexos), requerida 
para efectuar el examen a la fecha de cierre.  
  
CLAUSULA SEXTA.- DURACIÓN DEL CONTRATO.  
Este contrato entrará en vigencia a partir de la fecha de suscripción del presente contrato hasta el 31 de 
mayo del 2013.  
 
CLAUSULA SÉPTIMA.- ARBITRAJE.  
De producirse controversias derivadas de la ejecución del presente contrato se someterán a los jueces 
de lo civil de la ciudad de Quito y al trámite verbal sumario.  
 
Para constancia y fe de conformidad, las partes firman por duplicado en Quito, a los 26 días de 
septiembre del 2011.  
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Carlos Castillo     Ing. Jaime Barrionuevo A. 
Gerente General  
Elecsol Cía. Ltda.  
    Contador Público 
Independiente 
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4.3 Memorando de planificación 
Entidad: Elecsol Cía. Ltda. 
Período: Auditoría al 31 de diciembre de 
2011. 
 
Requerimientos del servicio, determinación del alcance de la auditoría y establecer el equipo de 
trabajo 
 
Alcance: Elecsol Cía. Ltda., nos ha contratado para realizar la auditoría a sus estados 
por el año que termina el 31 de diciembre de 2011. 
Entregables: Informe de auditoría. 
Carta a la gerencia. 
Informe de cumplimiento de obligaciones tributarias. 
Equipo de trabajo: Debido a la complejidad moderada del cliente, se ha determinado un equipo 
inicial, compuesto de un: 
 Socio. 
 Gerente. 
 Senior. 
 Asistente 
 
Actividades preliminares del trabajo 
 
Factor de riesgo del 
cliente: 
Debido al número de operaciones y a las indagaciones mantenidas con la 
Gerencia de la compañía, se ha determinado como factor bajo de riesgo. 
Además considerando la naturaleza de sus operaciones, que son netamente 
comerciales. 
Requerimientos 
éticos: 
El personal asignado para la auditoría de los estados financieros, se 
encuentra calificado y cuenta con experiencia suficiente en la industria. 
Independencia: Hemos indagado con los integrantes del equipo de trabajo, y como resultado 
tenemos que no se han identificado situaciones que podrían constituir 
problemas de independencia. 
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Entendimiento del negocio 
Naturaleza de la compañía y su entorno 
Fuentes de 
información: 
Hemos mantenido entrevistas con la Gerencia General y la Gerencia 
Financiera; adicionalmente, hemos revisado los manuales de 
procedimientos y hemos investigado en medios publicitarios e internet. 
Naturaleza de las 
operaciones: 
El Grupo Elecsol es especializado en la innovación tecnológica en 
luminarias, se desenvuelve en diversos sectores tales como: público, 
arquitectural, industrial, túneles e iluminación urbana. 
 
Su objeto social es la fabricación, ensamblaje, importación y venta de todo 
tipo de material eléctrico, así como la producción y comercialización de 
luminarias, equipos y sistemas, incluyendo tecnología LED y telegestión 
para alumbrado público, urbano, industrial, túneles y otras aplicaciones 
especiales. Entre sus actividades adicionales están el diseño, producción y 
comercialización de elementos para inmobiliario urbano y puntos de luz: 
postes, brazos y luminaria. 
 
Servicios de instalación de obras civiles, eléctricas y de iluminación. 
 
Elecsol está consolidada como líder reconocido en el mercado ecuatoriano 
de comercialización de luminarias para el alumbrado exterior en los 
siguientes segmentos: 
 Alumbrado público. 
 Alumbrado urbano, diseño  y creación de ambientes. 
 Alumbrado deportivo y de grandes áreas. 
 Alumbrado industrial. 
 Alumbrado de túneles. 
 Señalización. 
Inversiones 
significativas y 
financiamiento: 
La compañía no ha planeado ni ha efectuado inversiones significativas en el 
2011. 
 
En el año 2011 la compañía realizó préstamos a Produbanco para financiar 
su capital de trabajo. Los préstamos realizados fueron: 
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Fecha Valor 
24-10-2011 370,000 
15-08-2011 46,700 
22-08-2011 324,000 
29-08-2011 25,000 
29-08-2011 62,000 
Total $827,700 
 
Adicionalmente mantiene préstamos de años anteriores con esta institución 
financiera por un total de US$962,536. 
Propiedad, 
administración, 
estructura 
organizacional y 
financiamiento: 
Elecsol se crea en la ciudad de Quito el 28 de julio de 1976 con el nombre 
de "Construcciones Eléctricas Elecsol Cía. Ltda. CESSA" compañía de 
nacionalidad ecuatoriana, es miembro del Grupo Elecsol GIE, presente en 
todo el mundo a través de más de 40 sociedades, posteriormente  la 
compañía reforma sus estatutos el 10 de septiembre de 2004 y toma el 
nombre de Elecsol Cía. Ltda. 
 
El Grupo Elecsol GIE se compone de diversas compañías que, en los cinco 
continentes, aseguran la producción y distribución del equipamiento de 
alumbrado en todos los niveles. Todas cuentan con el respaldo de personal 
técnico calificado, especializado en el desarrollo y aplicación de estas 
luminarias y su equipo asociado. 
  
Desde el año de 1998, la compañía Elecelec de España se hizo cargo de las 
operaciones del grupo en toda Latinoamérica, implementando cambios en 
todo nivel para mejorar el servicio de las subsidiarias en cada país. 
 
La Gerencia General se encuentra a cargo del Ing. Carlos Castillo, mientras 
que la Gerencia Financiera está a cargo de Ximena Castillo, quienes han 
laborado para la compañía por más de 20 años. Al ser una empresa pequeña 
a nivel nacional, Elecsol no cuenta con un departamento de contraloría o de 
auditoría interna, sin embargo recibe visitas constantes del departamento de 
auditoría interna de la casa matriz. 
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De lo comentado por la Gerencia de las utilidades generadas en el año 2011 
no se repartirán dividendos, sino que se incrementarán reservas, debido a 
que se tiene un plan de expansión para el año 2012, a través del cual se 
piensa arrendar un galpón para implementar una planta de pintura de 
lámparas, y adecuación de postes; con lo cual se pretende abaratar los 
costos de las lámparas importadas, ya que vendrían al país en bruto, para 
pintarlas en dicha planta. Así también, ya no se contratarían los servicios de 
adecuación de los postes que se importan. 
 
El capital de la compañía está compuesto de la siguiente manera: 
 
Capital 
actual 
Número de 
acciones 
% Particip. 
Elecelec S.A. 513.540          51.354  95,10% 
Marcelo Castro  16.200            1.620  3,00% 
Rodrigo Guerrón        4.860               486  0,90% 
Nelly Basantes     2.430               423  0,45% 
Carlos Castillo         2.970               297  0,55% 
Total 540.000  54.180  100,00% 
  
Marco de 
información 
financiera: 
La compañía presenta sus estados financieros bajo Normas Ecuatorianas de 
Contabilidad (NEC). 
 
Adicionalmente, la compañía presenta mensualmente un reporte a su casa 
matriz con el principal movimiento de los inventarios y el stock al final del 
mes, y de esta manera la casa matriz realiza un cuadre del movimiento de 
inventarios entre compañías relacionadas. 
 
Así también, trimestralmente se envía los estados financieros a la casa 
matriz para que realicen el respectivo análisis de variaciones y que se 
compare los resultados reales con el presupuestado. De existir alguna 
diferencia o variación importante, casa matriz solicita a la Gerente 
Financiera que realice las explicaciones necesarias. 
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En forma semestral, la compañía carga a una página web de la casa matriz 
un reporte denominado MAGMA que contiene únicamente las compras y 
cuentas por pagar con compañías relacionadas. Este reporte debe ser subido 
por todas las compañías que pertenecen al Grupo Elecsol a nivel mundial, 
de manera que automáticamente se crucen los valores de las transacciones 
generadas, en caso de existir diferencias deben ser conciliadas entre las 
compañías relacionadas. 
Definición y 
aplicación de las 
políticas contables 
más importantes: 
Las principales políticas de contabilidad son las siguientes: 
 
Efectivo en caja y bancos 
Se encuentran registrados a su valor nominal. 
 
Cuentas por cobrar 
Las cuentas por cobrar son registradas al monto original de la factura y no 
excede el valor recuperable.   
 
La provisión para cuentas incobrables es realizada cuando existe duda 
razonable para su recuperación en base a un análisis individual de cada 
cliente efectuado por la gerencia de la compañía. La provisión para cuentas 
incobrables se carga a los resultados del año. 
 
La compañía reconoce como cuentas incobrables aquellos saldos con 
vencimientos superiores a 180 días. El monto de la provisión es por el total 
del crédito vencido. 
 
Inventarios 
Los inventarios están valorados al costo promedio, los cuales no exceden el 
valor neto de realización. Los inventarios en tránsito están valorados al 
costo de adquisición. 
 
La provisión de inventarios de lento movimiento es reconocida en los 
resultados del año de acuerdo con el estudio realizado por la compañía, en 
función de los ítems sin movimiento durante el año, es decir, aquellos que 
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no han tenido movimiento durante 360 días. 
 
Adicionalmente, evidenciamos que por la naturaleza del negocio existen 
ítems que no han tenido rotación en años anteriores y que fueron 
provisionados, y por causas de: consumo de muestras, concursos específicos 
de ventas o licitaciones públicas, la compañía realiza el castigo a la 
provisión de manera automática al ejecutar el reporte de lento movimiento. 
 
Propiedad, maquinaria y equipos 
La propiedad, maquinaria y equipos están registrados al costo histórico 
menos la depreciación acumulada.  Los gastos por depreciación se cargan a 
los resultados del año y se calculan bajo el método de línea recta y las tasas 
de depreciación están basadas en la vida probable de los bienes, como 
sigue: 
                  Años 
Edificios         20 
Equipo electrónico         3 
Muebles y enseres       10 
Vehículos          5 
Maquinaria        10 
 
Los costos de reparación y mantenimiento, incluyendo la reposición de 
partidas menores se cargan a los resultados del año a medida que se incurre. 
 
Provisiones 
Se reconoce una provisión sólo cuando la compañía tiene una obligación 
presente como resultado de un evento pasado y es probable que se requieran 
recursos para cancelar la obligación y se puede hacer un estimado confiable 
del monto de la obligación.  Las provisiones se revisan en cada fecha del 
balance y se ajustan para reflejar la mejor estimación que se tenga a esa 
fecha. Cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo es importante, el 
monto de la provisión es el valor presente de los gastos que se espera 
incurrir para cancelarla. 
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Reserva para jubilación 
El valor de la reserva para jubilación se determina en base a un estudio 
actuarial, dicho estudio involucra la consideración de suposiciones sobre 
tasas de descuentos, variaciones en los sueldos y salarios, tasas de 
mortalidad, incremento en el monto mínimo de las pensiones jubilares, 
entre otros. Debido al largo plazo que caracteriza a la reserva para 
jubilación, la estimación está sujeta a incertidumbres significativas. La 
provisión para jubilación se carga a los resultados del año. 
 
Reserva para desahucio 
El valor de la reserva para desahucio se determina en base a un estudio 
actuarial. Las suposiciones actuariales tales como tasas de descuento, tasas 
de rotación y de incremento salarial son efectuadas de acuerdo a la realidad 
de la compañía, en base a las estadísticas que mantiene la misma.  
 
Reconocimiento de ingresos 
Los ingresos se reconocen cuando es probable que los beneficios 
económicos asociados a la transacción, fluyan a la compañía y el monto de 
ingreso puede ser medido confiablemente. Los ingresos son reconocidos, 
cuando se ha entregado el bien y se han transferido los ingresos y beneficios 
inherentes. 
 
Participación a trabajadores 
La participación a trabajadores se carga a los resultados del año y se calcula 
aplicando el 15% sobre la utilidad tributable. 
 
Impuesto a la renta 
El impuesto a la renta se carga a los resultados del año y se calcula por el 
método del impuesto a pagar. 
 
Utilidad neta por acción 
La utilidad neta por acción se calcula considerando el promedio de acciones 
en circulación durante el año. 
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Registros contables y unidad monetaria 
Los registros contables de la compañía se llevan en Dólares de E.U.A., que 
es la moneda de curso legal en el Ecuador. 
 
Factores relevantes de la industria, entorno regulatorio y legal y otros factores externos 
Entorno del 
negocio: 
Competidores: 
Dentro del mercado de luminarias se puede subdividir en 2 áreas: potencias 
bajas y potencias altas, 
 
En potencias bajas sus principales competidores son:  
      Alta Tensa  
      Masterlife  
      Royalfa  
 
En el mercado de potencias altas, Elecsol tiene una parte significativa de 
participación en el mercado. 
 
Proveedores:  
La Compañía mantiene como proveedores de su materia prima a las 
compañías del grupo Elecsol, los cuales se detallan a continuación: 
     Elecsol Colombia: compra de luminarias, 
     Elecsol Brasil: compra de luminarias LED y RD3, 
     Elecelec S.A., entre otras relacionadas. 
 
Adicionalmente se realizan compras de suministros a proveedores a nivel de 
corporación (exterior), como son: 
     ELT (Argentina): compra de balastos, arranques. 
     GWA (Miami): compra de foto celdas. 
     CLG (España): compra de postes. 
 
En lo que son compras locales se trabaja con los siguientes proveedores: 
     OSRAM: compra de focos. 
     Carlos Avilés: servicio de terminado y adecuación de postes. 
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     Diego Cabrera: servicio de galvanizado y metalmecánica. 
 
Clientes: 
Los principales clientes que tuvo la compañía en el año 2011 fueron: 
 
     Empresa Eléctrica Quito 
     Empresa Eléctrica Regional Centro Sur 
     Abetul S.A.  
     Empresa Eléctrica de Riobamba  
     Fondo de Salvamento del Municipio de Quito 
     Cuerpos ingenieros ejercito Esmeraldas 
 
El proceso de venta y distribución se realiza pactando un anticipo con el 
cliente para generar una orden de pedido, la cual es autorizada por parte del 
Gerente General o la Gerente Financiera y la diferencia se recibe de acuerdo 
a lo pactado en el contrato de venta. 
 
Los productos son entregados directamente a los clientes y para eso se 
cuenta con transporte propio  además  se mantiene como política interna el 
que todo cliente debe firmar la nota de entrega de la mercadería. 
Entrono legal: La compañía no mantiene litigios por concepto de cobro de cuentas 
vencidas, así mismo, no cuenta con litigios relacionados con proveedores 
y/o empleados. 
Entorno 
regulatorio: 
Los principales estamentos reguladores a los que está sujeta la compañía 
son: 
 Servicio de Rentas Internas. 
 Superintendencia de Compañías. 
 Instituto Nacional de Compras Públicas. 
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Factores de crecimiento, revisión y supervisión del rendimiento financiero 
Objetivos y 
estrategias de la 
entidad: 
Objetivos: 
La compañía se estableció como principales objetivos para el año 2011 los 
siguientes: 
 Ventas de US$8.1 millones. 
 Ser líderes en el mercado de luminarias, a través de los productos de calidad 
que ofrece, principalmente las luminarias de tipo LED. 
 
Estrategias:  
 Vender a los clientes la idea de comprar productos de calidad, amigables 
con el medio ambiente y que mantienen tecnología de punta.  
  
 Capacitar a su personal comercial para que se encuentren listos para cubrir 
las inquietudes de los clientes respecto de los nuevos productos. 
Estructura de 
reporte de 
información 
financiera: 
Elecsol reporta anualmente reporta la situación financiera de la empresa a 
su casa matriz, a través de un paquete de consolidación. 
 
El reporte emitido es estándar para todos los países, este viene a ser el 
indicador principal sobre el cual sus accionistas toman decisiones 
pertinentes. Cabe recalcar que este reporte es realizado bajo Normas 
contables de Bélgica y por ende existen ciertos ajustes con las Normas 
ecuatorianas, por ejemplo en depreciaciones e inventarios. 
 
Así también casa matriz revisa y analiza los reportes que mensualmente 
Elecsol envía y son: 
 Factor costo promedio- 
 Factor precio estándar. 
 Cuadro mando clientes (acumulativo de la cartera). 
 Cuadro mando inventarios (acumulativo de inventario que contiene el costo 
de ventas por mes y el inventario). 
 Las estadísticas (ventas, pedidos pendientes a fin de mes). 
 
Trimestralmente se envía los estados financieros a la casa matriz para que 
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realicen el respectivo análisis de variaciones y se comparen los resultados 
reales con el presupuestado. De existir alguna diferencia o variación 
importante, casa matriz solicita a la Gerente Financiera que realice las 
explicaciones necesarias. 
 
En forma semestral, la compañía carga a una página web de la casa matriz 
un reporte denominado MAGMA que contiene únicamente las compras y 
cuentas por pagar con compañías relacionadas. Este reporte debe ser subido 
por todas las compañías que pertenecen al Grupo Elecsol a nivel mundial, 
de manera que automáticamente se crucen los valores de las transacciones 
generadas, en caso de existir diferencias deben ser conciliadas entre las 
compañías relacionadas. 
Infraestructura del 
manejo de TI 
Respecto al sistema contable que utiliza la compañía: “DB Tare” cada 
empleado mantiene un user name y password para ingresar al mismo, con lo 
cual se mantienen perfiles de usuario, de manera que cada persona pueda 
acceder únicamente a los recursos del sistema, dependiendo del área en la 
cual trabaja.  
 
Este username permite dejar registrados los movimientos que cada persona 
hizo en un log de auditoría que maneja el sistema, con lo cual, el 
administrador puede extraer un reporte que le indique los movimientos 
realizados por persona. 
 
Adicionalmente, no todas las personas pueden realizar cambios a los 
registros que ya se han realizado, sino únicamente las personas que cuentan 
con el perfil de administrador. Este tipo de perfil también le permite abrir 
períodos contables que ya se encontraban cerrados, en caso de requerir 
ingresar ajustes. 
 
Las personas que cuentan con el perfil de administrador para el sistema 
contable son:  
 Ximena Castillo – Gerente Financiera 
 Fernando Pérez – Asistente de control interno 
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En el año 2011 la compañía no ha tenido problemas de caída del sistema o 
falta de funcionamiento del software. 
 
Los accesos lógicos son asignados por el operador externo del sistema.  
 
La compañía maneja la seguridad de su información a través de back up 
físicos semanales y mensuales que realiza el outsourcing de IT.  
 
Estos back up físicos se graban en dvd, los mismos que son entregados a la 
Gerente Financiera y Gerente General, pero no al mismo tiempo, sino un 
mes le entregan al uno y el siguiente mes al otro. 
 
El back up anual se lo entrega al Gerente General, y otro adicional se lo 
guarda en un casillero bancario. 
 
Controles a nivel de entidad y consideraciones de fraude 
Controles a nivel de 
entidad 
Integridad, valores éticos y comportamiento del personal clave: 
El personal clave que se encuentra al mando de la administración de la 
compañía ha demostrado mantener un comportamiento ético adecuado, 
lideran con el ejemplo. 
 
El estilo operativo de la alta gerencia es correcto pues se preocupa por 
controlar el buen comportamiento de sus empleados y establecer las 
medidas correctivas necesarias en caso de observar que no se está 
cumpliendo con las políticas y procedimientos instaurados. 
 
Estilo operativo y conciencia de control de la gerencia: 
La Gerencia General es ejercida por una persona localmente, pero en el 
exterior existe un monitoreo continuo de las actividades de la compañía 
evitando así la centralización de poder en una sola persona, tal es así que en 
el año 2011 se reformaron los estatutos de la compañía, principalmente en 
el tema de las decisiones de gerencia que requieren de la aprobación de casa 
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matriz.  
 
Cabe mencionar que la casa matriz mantiene un monitoreo permanente de la 
compañía, por lo que mensualmente se preparan reportes financieros que 
son enviados para su análisis y monitoreo. 
 
El Gerente General – Carlos Castillo cuenta con una trayectoria 
comprobada en el tipo de negocio que la compañía realiza por más de 20 
años en la industria ecuatoriana. 
 
La selección de principios contables es realizada por el área Financiera, 
mismos que son comunicados a la Gerencia General para su aprobación. 
 
Esta selección se realiza de manera conservadora. 
 
La Gerencia se preocupa por el control interno dentro de cada una de las 
áreas de la compañía asegurando así un continuo monitoreo.  
 
Compromiso de capacidad de la gerencia 
La gerencia reconoce la importancia de capacitación de trabajos específicos 
para sus empleados. El personal de contabilidad y finanzas cuentan con el 
entrenamiento necesario para desempeñarse en el negocio y en la nueva 
implementación de NIIF, la capacitación se realiza de acuerdo con las 
necesidades que presente la compañía y se las efectúa de manera local 
 
Estructura organizacional 
La compañía se encuentra organizada por 4 áreas básicas, estas son la 
financiera, comercial, técnica y fábrica. 
  
El gerente general se encuentra a la cabeza de todas las áreas y sobre su 
puesto se encuentra la Presidencia y la Junta General de Accionistas. 
 
Debido a las operaciones que realiza la compañía, los empleados 
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encargados del core business requieren de entrenamiento constante, mismo 
que es proporcionado oportunamente por la compañía para asegurar la 
calidad de sus productos y servicios.  
 
Adicionalmente, tanto la Gerencia General como la Gerencia Financiera 
mantienen una estrecha comunicación con su personal, acerca de las 
actividades que desempeñan y de las funciones que deben realizarse, debido 
a que no existe un número elevado de personal en la misma. 
  
De igual manera es necesario mencionar que todas las operaciones que 
realiza la compañía deben ser autorizadas por el Gerente General quién 
junto con la Gerente Financiera reportan a la casa matriz. 
 
Políticas de recursos humanos 
Las políticas de recursos humanos son lineamientos pre-establecidos por la 
casa matriz, ya que en Ecuador no existe un departamento de RRHH. 
 
Sin embargo, los incrementos de sueldo del personal local excepto los 
Gerentes General y Financiera, son aprobados en forma local, tomando en 
cuenta al menos el porcentaje de inflación del año. 
 
La compañía mensualmente envía al exterior reportes acerca de las ventas y 
la gestión de la misma, con lo cual se monitorea constantemente los 
resultados de las operaciones de la compañía. Adicionalmente, las ventas en 
su mayoría se encuentran respaldadas con contratos, por lo cual es muy 
difícil que se generen ventas ficticias con el fin de alcanzar metas. 
Procesos de 
evaluación de 
riesgos 
De lo manifestado por la Gerencia, el principal riesgo de negocio que se ha 
identificado, es la competencia desleal, debido a que en el sector público 
muchas veces se guían más por el tema de precios que por la calidad. 
 
Para enfrentar este riesgo, la compañía ha designado en su departamento 
comercial, a una persona en específico para que se encargue del tema de 
compras públicas, adicionalmente, la compañía está vendiendo la idea de 
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que lo importante es la calidad de los productos, con alta tecnología como 
los ofrece Elecsol, lo que permite ahorros a largo plazo y durabilidad. Así 
también, la compañía se está preocupando por mantener todos los 
certificados que le ayuden a mantenerse en el mercado como la empresa 
líder de luminarias de calidad. 
 
Según la naturaleza y complejidad del negocio de la compañía no se ha 
identificado como una deficiencia significante que la misma no cuente con 
un proceso formal para la evaluación del riesgo. 
Indagaciones de 
riesgos 
significativos 
provenientes de 
fraude 
De lo manifestado por la Gerencia financiera, no se han identificado 
indicios o riesgos de fraude en el año 2011. 
 
A fin de evitar riesgos de este tipo, la compañía cuenta con diversos 
controles en los diferentes procesos de la misma, así también, mantiene una 
adecuada segregación de funciones dentro de los procesos, de manera que 
se pueda evitar colusión. 
 
Los riesgos de que se incurra en un fraude con las contrataciones con el 
sector público se lo mitiga a través de la participación limpia y transparente 
en los procesos de licitación promovidos por el gobierno nacional a través 
del INCOP (Instituto Nacional de Compras Públicas). 
Factores de riesgo 
de fraude en la 
gerencia 
A nivel de gerencia los factores de riesgo de fraude que se han identificado 
son:  
 Las gerencias General y Financiera se encuentran ocupadas por personal 
con relaciones familiares. 
  
 La única persona que tiene firma autorizada para realizar pagos tanto 
locales como del exterior es el Gerente General. 
  
 Ventas de productos con el Estado. 
 
Como respuesta a estos factores de riesgo, la casa matriz mantiene un 
control periódico de las operaciones que lleva a cabo la compañía, a través 
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de la revisión de los reportes mensuales, trimestrales y semestrales, que 
incluyen principalmente: ventas, inventarios, efectivo, así como una 
revisión general de los estados financieros y del presupuesto aprobado. 
 
Adicionalmente, en forma local, antes de cualquier pago, la Gerencia 
Financiera primero lo revisa y luego de aprobarlo pasa a la aprobación final  
y firma de la Gerencia General.  
 
De igual manera, como una forma de control, en el año 2011 se reformaron 
los estatutos respecto al objeto social de la compañía y los literales que se 
refieren a la toma de decisiones por parte del Gerente General, previa 
autorización de la casa matriz y de la participación del Directorio en la toma 
de decisiones fundamentales para la compañía. 
 
Con estos procedimientos, la compañía disminuye el riesgo que pueden 
representar los factores anteriormente indicados. 
Factores de riesgo 
de fraude en los 
empleados 
La política más importante que se ha implementado desde años anteriores 
para disminuir los factores de riesgo de fraude en los empleados es el no 
manejo de efectivo para pagos a proveedores o cobros de clientes. En base a 
esta política consideramos que no existen riesgos de fraude en torno a 
malversaciones de activos o a reportes financieros de tipo fraudulentos. 
  
De manera adicional, existe un ambiente laboral adecuado para efectuar con 
énfasis y empeño las tareas asignadas a cada uno de los empleados de la 
Compañía. La prueba fehaciente del adecuado clima laboral es la 
permanencia del personal por períodos superiores a un año dentro de la 
misma. 
 
Determinación de materialidad, error tolerable y monto de ajuste. 
 Monto Base y consideraciones para la determinación. 
Materialidad 41,781 Se ha determinado el 10% de la utilidad antes de impuestos 
(417,814), ya que este es el indicador principal sobre el que 
casa matriz evalúa el desempeño financiero de la compañía. 
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Error tolerable 20,936 Se determinó el 50% de la materialidad ya que la compañía no 
es una entidad pública, no cotiza en bolsa y no se espera un alto 
nivel de errores materiales. 
Monto de ajuste 2,094 Se tomó el 5% de la materialidad. 
 
Diseño de los procedimientos sustantivos a ejecutarse en la auditoría 
Para efectos didácticos y para elaboración de la presente tesis de grado, se ejecutarán procedimientos 
sustantivos para las siguientes cuentas contables: 
 Caja y bancos. 
 Cuentas por cobrar. 
 Cuentas por pagar 
 Ingresos. 
 
A continuación se presenta el memo de procedimientos aplicables a la presente auditoría: 
 
 
MEMO DE PROCEDIMIENTOS SUSTANTIVOS 
 
Cliente: Elecsol Cía. Ltda. 
Período: Auditoría al 31 de diciembre de 2011. 
 
  
Objetivo  
general: 
 Verificar la razonabilidad de los saldos presentados en los estados financieros al 
31 de diciembre de 2011. 
Objetivos 
específicos: 
 Probar las aseveraciones de los estados financieros para verificar la 
razonabilidad de los saldos de los estados financieros. 
 
 Evaluar el sistema de control interno de la compañía. 
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Procedimiento Ref. Pt. 
Elabora
do por: 
Revisado 
por: 
CAJA Y BANCOS 
1. Elabore las sumarias comparativas a la fecha de corte. A-01 VP LO 
2. Prepare y envíe confirmaciones bancarias para verificar los 
saldos de los bancos con los que la compañía mantiene 
relación a la fecha de revisión.  
3. Cruce con libros los valores obtenidos en las respuestas y 
determine diferencias (si las hubiere). 
A-01.1 VP LO 
4. Elabore un resumen de las conciliaciones bancarias a la fecha 
de corte, reprocese la antigüedad de las partidas conciliatorias 
e indague acerca de las partidas más antiguas. 
A-01.2 VP LO 
5. Efectúe un análisis de transaccionalidad de cheques, 
transferencias, comprobantes de ingreso y egreso. 
6. Seleccione una muestra de revisión de acuerdo al análisis 
efectuado y determinar el corte documentario de bancos. 
A-01.3 VP LO 
 
 
Procedimiento Ref. Pt. 
Elabora
do por: 
Revisado 
por: 
CUENTAS POR COBRAR 
7. Elabore las sumarias comparativas a la fecha de corte. B-01 VP LO 
8. Obtenga el detalle de clientes a la fecha de corte y crúcelo 
con libros contables, identifique partidas inusuales (contrarias 
a su naturaleza, descripción inadecuada, etc.) 
B-01.1 VP LO 
9. Prepare cartas de confirmación para verificar la existencia de 
cuentas por cobrar.  
10. En caso de no recibir respuesta aplique cobros posteriores o 
procedimientos alternativos. 
B-01.2 
B-01.3 
B-01.4 
VP LO 
11. Analice y calcule la antigüedad de la cartera, determine si el 
registro de provisión cuentas incobrables es adecuado, 
tomando en cuenta la política contable de la compañía. 
B-01.5 
B-01.6 
VP LO 
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Procedimiento Ref. Pt. 
Elabora
do por: 
Revisado 
por: 
CUENTAS POR PAGAR 
12. Elabore las sumarias comparativas a la fecha de corte. C-01 VP LO 
13. Obtenga el detalle de proveedores a la fecha de corte y 
crúcelo con libros contables, identifique partidas inusuales 
(contrarias a su naturaleza, descripción inadecuada, etc.) 
C-01.1 VP LO 
14. Efectúe una revisión de los anticipos de clientes, obtenga un 
detalle que cruce con libros contables, determine una muestra 
y efectúe la revisión de la documentación soporte para 
verificar la existencia de los mismos. 
C-01.2 VP LO 
15. Prepare cartas de confirmación para verificar la existencia de 
cuentas por pagar.  
16. En caso de no recibir respuesta aplique pagos posteriores o 
procedimientos alternativos. 
C-01.3 
C-01.4 
C-01.5 
VP LO 
17. Verifique que las cuentas por pagar se encuentren valuadas al 
valor de mercado, tome los saldos de las cuentas por pagar al 
exterior (EUROS) y aplique el diferencial cambiario a la 
fecha de corte y determine diferencias 
C-01.6 VP LO 
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Procedimiento Ref. Pt. 
Elabora
do por: 
Revisado 
por: 
INGRESOS 
18. Elabore las sumarias comparativas a la fecha de corte. D-01 VP LO 
19. Solicite la base de facturación  y notas de crédito a la fecha 
de corte y crúcela con libros contables. 
D-01.1 VP LO 
20. Con la base de facturación conciliada, efectúe una revisión de 
los saltos de secuencia, en caso de haber, indague con la 
compañía el motivo del salto. 
D-01.2 VP LO 
21. Efectúe la selección de una muestra significativa de la base 
de facturación, de tal manera de abarcar un porcentaje 
significativo del saldo de los ingresos y efectúe una revisión 
documental para verificar el adecuado registro de los 
ingresos. 
D-01.3 
D-01.4 
D-01.5 
VP LO 
22. Realice un examen general de análisis para todas las cuentas 
del estado de ingresos importantes e investigue cualquier 
cambio significativo o la falta de cambios que se esperan. 
D-01.6 VP LO 
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4.4 Papeles de trabajo 
A continuación presentamos un índice de papeles de trabajo: 
Papel de trabajo Nombre 
A-01 Sumaría de caja y bancos. 
A-01.1 Control de confirmaciones bancarias. 
A-01.2 Revisión de conciliaciones bancarias. 
A-01.2.1 Análisis de cheques girados y no cobrados. 
A-01.3.1 
Corte documentario de efectivo (egresos de efectivo 
diciembre 2011). 
A-01.3.2 
Corte documentario de efectivo (ingresos de efectivo 
diciembre 2011). 
A-01.3.3 
Corte documentario de efectivo (ingresos de efectivo 
enero 2012). 
A-01.3.4 
Corte documentario de efectivo (egresos de efectivo 
enero 2012). 
B-01 Sumaria de cuentas por cobrar. 
B-01.1 
Cruce de anexo de clientes con libros contables y 
revisión de partidas insólitas. 
B-01.2 
Determinación de muestra de confirmaciones de 
clientes. 
B-01.3 Control de confirmaciones de clientes. 
B-01.4 Procedimientos alternos de cartera. 
B-01.5 Movimiento de la provisión de incobrables. 
B-01.6 Análisis de antigüedad de cartera. 
C-01 Sumaria de cuentas por pagar. 
C-01.1 Cruce de detalle de proveedores con libros contables. 
C-01.2 Revisión de anticipos de clientes. 
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Papel de trabajo Nombre 
C-01.3 
Determinación de muestra de confirmación de 
proveedores. 
C-01.4  Control de confirmaciones de proveedores. 
C-01.5 Análisis de pagos posteriores. 
C-01.6 
Posición monetaria de cuentas por pagar en moneda 
extranjera. 
D-01 Sumaria de ventas. 
D-01.1 Cruce de base de facturación con libros contables. 
D-01.2 Revisión de saltos en facturación. 
D-01.3  Revisión de saltos en notas de crédito. 
D-01.4 Revisión de facturas. 
D-01.5 Revisión de notas de crédito. 
D-01.6 Revisión analítica de ingresos. 
 
Elecsol Cía. Ltda. A-01
Sumaria de Caja y bancos 
Auditoría al 31 de diciembre de 2011
Código Cuenta Ref
 Saldo Final 31-12-
2009 
 Saldo Final 31-12-
2010 
 Saldo al 31-12-2011  Debe  Haber 
 Saldo Informe 31-
12-2011 
1.1.1.01.01 CAJA CHICA OFICINA 2.018                        1.352                        1.207                        -                                -                                1.207                        
1.1.1.01.06.02 VERGARA DIEGO 21                             (15)                            -                                -                                -                                -                                
1.1.1.01.06.03 ALBUJA WILLIAM 22                             (21)                            -                                -                                -                                -                                
1.1.1.01.06.04 LARA RENE -                                (27)                            -                                -                                -                                -                                
1.1.1.01.06.05 DIEGO VILLARREAL -                                (316)                          -                                -                                -                                -                                
1.1.1.01.06.06 SEGOVIA FAUSTO -                                20                             -                                -                                -                                -                                
1.1.1.01.06.09 DAVILA DANIEL 390                           4                               -                                -                                -                                -                                
1.1.1.01.06.10 LOOR ROBERTO -                                9                               -                                -                                -                                -                                
1.1.1.01.06.12 GUERRA ROBERTO -                                (452)                          -                                -                                -                                -                                
1.1.1.01.06.15 JAVIER POSSO -                                156                           -                                -                                -                                -                                
1.1.1.01.06.16 JULIO CESAR CASTILLO 128                           (104)                          -                                -                                -                                -                                
1.1.1.01.06.17 SEBASTIAN FERRANDO 108                           41                             -                                -                                -                                -                                
1.1.1.01.06.18 PONCE HUGO -                                4                               -                                -                                -                                -                                
1.1.1.01.06.20 LUIS FLORES -                                (45)                            -                                -                                -                                -                                
1.1.1.01.06.22 FERNANDO CHILUIZA -                                (8)                              -                                -                                -                                -                                
Caja chica 2.687                        598                           1.207                        -                                -                                1.207                        
1.1.1.02.01 PRODUBANCO 553006-7 A-01.2 385.435                    433.593                    726.182                    -                                -                                726.182                    
1.1.1.02.09 PRODUBANCO 14059002222 € 2.844                        11.863                      454                           -                                -                                454                           
Bancos 388.279                    445.456                    726.636                    -                                -                                726.636                    
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 390.966                    446.054                    727.843                    -                                -                                727.843                    
Ajustes y Reclasificaciones
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Elecsol Cía. Ltda. A-01.1
Control de confirmaciones bancarias
Auditoría al 31 de diciembre de 2011
Elaborado Revisado
Objetivo: Iniciales VP LO
Mantener un control sobre las confirmaciones enviadas a bancos. Fecha 07/08/2012 24/08/2012
 
Procedimientos:
1.- Se procedió a pedir que nos faciliten la información de los cuentas bancarias.
2.- Se elaboró la carta de confirmación.
3.- Recibida la confirmación se procedió a cruzar con la información que mantiene la Compañía al 31 de diciembre de 2011.
Análisis:
|----------- Información sg. Compañía -----------| |------- Infromación sg. Confirmación bancaria -------|
Produbanco 553006-7 Corriente USD 726.182           728.769        (2.587)          726.182        -                   
Produbanco 14059002222 Ahorros EUROS 348                  348               -               454               (106)                 
Total 726.530           729.117        (2.587)          726.636        (106)                 
|- A-01.2-| Δ |-Sum A-01-| m
Información adicional detallada en confirmación bancaria:
A Garantias Bancarias
Banco Moneda Monto
Produbanco Dólares                  1.000.000 b
Produbanco Dólares 400.000                   
Marcas:
m Diferencias inmateriales.
b Corresponde a cartas de crédito emitidas por el Banco, que la Compañía utiliza para las importaciones que realiza.
Δ La diferencia corresponde a los cheques girados y no cobrados al 31 de diciembre de 2011. Ver análisis en PT A-01.2
Conclusión:
Se pudo llevar control sobre las confirmaciones enviadas al banco.
Saldo Sg. 
Estado de 
cta.
Diferencia 
Saldo Sg. 
Libros 
Diferencia Banco Numero de Cta Tipo de cuenta Moneda
Fecha de 
Envío
Fecha 
Recepción
26/Jul/12 02/Ago/12 31/Jul/12
Fecha 
Confirmado
Saldo  
Confirmado 
USD
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Elecsol Cía. Ltda. A-01.2
Revisión de conciliaciones bancarias
Auditoría al 31 de diciembre de 2011
Objetivo:
Verificar la razonabilidad de los saldos presentados en bancos. Iniciales
Fecha
Procedimientos:
1.- Solicitar las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2011.
2.- Efectuamos un resumen de la información obtenida.
3.- Realizamos un resumen de las partidas conciliatorias. PT A-01.2.1
4.- Identificar diferencias.
5.- Documentar hallazgos.
6.- Concluir en función al objetivo.
Verificaciones:
A Saldo del estado de cuenta incluido en la conciliaciones bancarias sea conforme con el indicado en el estado de cuenta original.
B Conciliaciones bancarias incluyan firmas de elaboración, revisión y aprobación
C Saldo en libros que se presenta en la conciliación sea conforme con libros contables.
D Reprocesado totales
Análisis:
|------------------------------------------------------- Información Sg. Conciliaciones bancarias de la compañía -------------------------------------------------------|
Tipo de cambio 30/12/2011 Sg.. Compañía 1,30000                  
|---- Δ ----| Tipo de cambio 30/12/2011 Sg.. Bco. Central por auditoría 1,29423                  Э
Banco
Número 
de cuenta
Cuenta contable
Tipo de 
cuenta
Moneda
Saldo Sg.. 
Estado 
de cuenta
(-) Cheques girados 
y no cobrados
(=) Saldo 
conciliado
Diferencia
Saldo Sg.. 
Libros
Según 
confirmaciones
Dif. Estado cta. 
vs. confirmación
A B C D
Produbanco 553006-7 1.1.1.02.01 Corriente Dólares 728.769        2.586                        726.182             (0)                                   726.182                    728.769             -                       4 6 4 4
Produbanco 14059002222 1.1.1.02.09 Ahorros Euros 348               -                                451                    3                                    454                           348                    (0)                         4 4 4 4
Total al 31 de diciembre de 2011 729.117        2.586                        726.633             3                                    726.636                    729.117             (0)                         (a)
|- A-01.2.1 -| m |- Sum A-01 -| |- A-01.1 -| m
Marcas:
m Diferencias inmateriales.
6 Información conforme a la verificación planteada.
4 Información no conforme a la verificación planteada.
Δ Información tomada de los estados de cuenta bancarios obtenidos de internet al 31 de diciembre de 2011.
En el caso de la cuenta bancaria en Euros se tomó el saldo de la cuenta bancaria y multiplicamos por el tipo de cambio del Banco Central al 30 de diciembre de 2011.
Э Tipo de cambio obtenido de la página web del Banco Central del Ecuador al 30 de diciembre de 2011.
Explicaciones:
(a) Únicamente se verificó la firma de aprobación de la conciliación bancaria de la cuenta en dólares. Recomendación.
Conclusión:
Los saldos bancarios se presentan de forma razonable al 31 de diciembre de 2011.
Verificaciones
Revisado
LO
24/08/2012
Elaborado
VP
07/08/2012
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Elecsol Cía. Ltda. A-01.2.1
Revisión de conciliaciones bancarias
Cheques Girados y no cobrados 
Auditoría al 31 de diciembre de 2011
Objetivo: Elaborado Revisado
Validar la existencia y razonabilidad de los cheques girados y no cobrados. Iniciales VP LO
Fecha 07/08/2012 24/08/2012
Procedimientos:
1.- Obtener un detalle de los cheques girados y no cobrados al 31 de diciembre de 2011.
2.- Obtener su antigüedad en días y clasificarlos por mes.
3.- Efectuar análisis de su antigüedad.
4.- Documentar hallazgos.
5.- Concluir en función al objetivo.
Análisis:
|----- Sg. Auditoría -----|
|---------------------------------- Resumen de cheques girados y no cobrados Sg. Compañía ----------------------------------| Corte 31/12/2011
Fecha
N° 
 Cheque
Detalle Monto Banco Antigüedad Clasificación
12/10/2011 16898 FAIRIS C.A. F/004-002-000020628 394 Produbanco-Corriente 80                    61 a 90 días 0 30 0 a 30 días
18/11/2011 16994 LUÍS UNDA GUAYASAMÍN F/6718 GUÍAS DE REMISIÓN 294 Produbanco-Corriente 43                    31 a 60 días 31 60 31 a 60 días
07/12/2011 17051 DHL EXPRESS (ECUADOR) S.A. F/40545 ENVÍO A BRUSELAS 70 Produbanco-Corriente 24                    0 a 30 días 61 90 61 a 90 días
13/12/2011 17070 TRANSPORTES ARCENTALES CIA. LTDA. 264 Produbanco-Corriente 18                    0 a 30 días 91 180 91 a 180 días
22/12/2011 17090 CAJAS LARA JUAN CARLOS 1.547 Produbanco-Corriente 9                      0 a 30 días 181 360 181 a 360 días
22/12/2011 17097 TRANSPORTES ARCENTALES CIA. LTDA. 18 Produbanco-Corriente 9                      0 a 30 días 361 999999 más de 360 días
Total cheques girados y no cobrados 2.586                
A-01.2
Antigüedad Monto
0 a 30 días 1.898            (a)
31 a 60 días 294               
61 a 90 días 394               
91 a 180 días -               
181 a 360 días -               
361 en adelante -               
Total 2.586            
Explicaciones:
(a) Tal como se muestra en la tabla de clasificación de las partidas conciliatorias, el 73% presentan una antigüedad menor a 30 días, sobre los cuales hemos verificado 
el cobro de cheque en el estado de cuenta del mes de enero de 2012, siendo conforme la revisión.
Conclusión:
Hemos validado la existencia y razonabilidad de los cheques girados y no cobrados al 31 de diciembre de 2011.
Tabla de antigüedad
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Elecsol Cía. Ltda. A-01.3.1
Corte documentario de efectivo
Egresos de efectivo diciembre de 2011
Auditoría al 31 de diciembre de 2011
Objetivo:
Verificar la integridad de los egresos de efectivo al 31 de diciembre de 2011.
Procedimientos:
1.- Solicitar el mayor de bancos al 31 de diciembre de 2011.
2.- Del mayor de bancos se tomaron todo los comprobantes de egreso (Tipo CE) y transferencia (Tipo DB) emitidos en el mes de diciembre de 2011.
3.- Seleccionamos para nuestra muestra los comprobantes que superen el 25% del ET ($5,234).
4.- Solicitamos la documentación soporte de la muestra seleccionada (factura, comprobante de egreso, transferencia bancaria).
5.- Documentar hallazgos.
6.- Concluir en función al objetivo.
Verificaciones:
A Documentación soporte adecuada (comprobante de egreso y transferencias) y que sean del giro del negocio.
B Registro contable adecuado.
C Registro contable en el período adecuado.
D Firmas de elaboración, revisión y autorización en egresos y transferencias bancarias.
Parámetros de selección de la muestra:
Para la determinación de la muestra hemos tomado el riesgo de auditoría de la aseveración de integridad y en función a eso,
se tomará como parámetro de revisión aquellos desembolsos de efectivo que superen el 25% del error tolerable, de la siguiente 
forma:
Riesgo de auditoría Moderado
Base selección según el riesgo de auditoría 25 % -  50% del ET
Error tolerable 20.936         
% de selección determinado 25%
Base para selección de muestra 5.234           
Análisis:
|--------------------------------------------------------------------------------------- Detalle de comprobantes de egreso diciembre 2011 ---------------------------------------------------------------------------------------|
Código Cuenta Fecdoc Mesper Tipo Número Referencia Descripción Valor Muestra sg. Auditoría A B C D
1.1.1.02.01 PRODUBANCO 553006-7 07/12/2011 12 CE 13570 CH-0017048
Prov-0000012019 Fact 000002053;; Prov-0000012021 Fact 000002049;; Prov-0000012020 Fact 
000002052;; Prov-0000012023 Fact 000002045;; Prov-0000012025 Fa
31.623         Partida seleccionada 4 4 4 4
1.1.1.02.01 PRODUBANCO 553006-7 07/12/2011 12 CE 13575 CH-0000000 Prov-0000000580 FacE 111270301;; 233.997        Partida seleccionada 4 4 4 4
1.1.1.02.01 PRODUBANCO 553006-7 07/12/2011 12 CE 13582 CH-0017056 Prov-0000012030 Fact 000011979;; Prov-0000012031 Fact 000011996;; 5.480           Partida seleccionada 4 4 4 4
1.1.1.02.01 PRODUBANCO 553006-7 13/12/2011 12 CE 13629 CH-0017065 Prov-0000012044 Fact 000006548;; Prov-0000012045 Fact 000006549;; 6.897           Partida seleccionada 4 4 4 4
1.1.1.02.01 PRODUBANCO 553006-7 13/12/2011 12 CE 13636 CH-0017071
Prov-0000012052 Fact 000012101;; Prov-0000012053 Fact 000012106;; Prov-0000012054 Fact 
000012108;;
6.300           Partida seleccionada 4 4 4 4
1.1.1.02.01 PRODUBANCO 553006-7 14/12/2011 12 CE 13644 CH-0000000
Prov-0000000587 FacE 111291201;; Prov-0000000589 FacE 111270302;; Prov-0000000590 
FacE 111270303;; Prov-0000000594 FacE 111270305;; Prov-0000000595 Fa
278.696        Partida seleccionada 4 4 4 4
1.1.1.02.01 PRODUBANCO 553006-7 16/12/2011 12 CE 13686 CH-0000000 COMISIONES POR PAGAR VENDEDORES 10.529         Partida seleccionada 4 4 4 4
1.1.1.02.01 PRODUBANCO 553006-7 20/12/2011 12 CE 13687 CH-0000000 Prov-0000000593 FacE 111270304;; 91.776         Partida seleccionada 4 4 4 4
1.1.1.02.01 PRODUBANCO 553006-7 22/12/2011 12 CE 13696 CH-0017088 Prov-0000012129 Fact 000050371;; Prov-0000012130 Fact 000050372;; 6.169           Partida seleccionada 4 4 4 4
1.1.1.02.01 PRODUBANCO 553006-7 22/12/2011 12 CE 13707 CH-0017099 Prov-0000012103 Fact 000012023;; Prov-0000012125 Fact 000012178;; 15.082         Partida seleccionada 4 4 4 4
1.1.1.02.01 PRODUBANCO 553006-7 22/12/2011 12 CE 13708 CH-0017100 VICUÑA WILLIAM F/152 DISEÑO ELECTRICO Y REDES AV. BRAZIL 7.926           Partida seleccionada 4 4 4 4
1.1.1.02.09 PRODUBANCO 14059002222 € 01/12/2011 12 CE 13558 CH-0000000
Prov-0000000107 Otro F/9966278;; Prov-0000000111 Otro F/9966278;; Prov-0000000115 Otro 
F/9966278;; Prov-0000000578 FacE 009966278;;
6.334           Partida seleccionada 4 4 4 4
1.1.1.02.09 PRODUBANCO 14059002222 € 01/12/2011 12 CE 13559 CH-0000000
Prov-0000000592 FacE VEN110548;; Prov-0000000662 Otro ;; Prov-0000000673 Otro 
F/VEN11064;; Prov-0000000613 FacE VEN110647;;
6.490           Partida seleccionada 4 4 4 4
Verificaciones
Revisado
LO
26/08/2012
Elaborado
VP
11/08/2012
Iniciales
Fecha
|----------------------------------------------------------------------- Detalle de comprobantes de transferencias bancarias diciembre 2011 -----------------------------------------------------------------------|
Código Cuenta Fecdoc Mesper Tipo Número Referencia Decripción Valor Muestra sg. Auditoría A B C D
1.1.1.02.01 PRODUBANCO 553006-7 05/12/2011 12 DB 3948  P/2011-59 refred. 18138675 20.347         Partida seleccionada 4 4 4 4
1.1.1.02.01 PRODUBANCO 553006-7 05/12/2011 12 DB 3949 REFREDF. 18138677 P/2011-59 12.664         Partida seleccionada 4 4 4 4
1.1.1.02.01 PRODUBANCO 553006-7 05/12/2011 12 DB 3950 REFRD. 18141082 P/2011-59 19.780         Partida seleccionada 4 4 4 4
1.1.1.02.01 PRODUBANCO 553006-7 05/12/2011 12 DB 3951 P/2011-59 refred. 18141433 19.780         Partida seleccionada 4 4 4 4
1.1.1.02.01 PRODUBANCO 553006-7 05/12/2011 12 DB 3952 P/2011-59 REFRED, 18141415 10.771         Partida seleccionada 4 4 4 4
1.1.1.02.01 PRODUBANCO 553006-7 07/12/2011 12 DB 3983 F/ 11-12703-01  US$ 233.997.20 11.650         Partida seleccionada 4 4 4 4
1.1.1.02.01 PRODUBANCO 553006-7 08/12/2011 12 DB 3985 CAT 1010123442 € 4.000 5.356           Partida seleccionada 4 4 4 4
1.1.1.02.01 PRODUBANCO 553006-7 14/12/2011 12 DB 3986 DECIMO TERCERO 2011 24.625         Partida seleccionada 4 4 4 4
1.1.1.02.01 PRODUBANCO 553006-7 14/12/2011 12 DB 3987
F/11-12912-01   US$  2.339.94
F/11-12703-02          88.960.80
F/11-12703-03          88.960.80
F/11-12703-05          44.976.00
F/11-12703-06
13.885         Partida seleccionada 4 4 4 4
1.1.1.02.01 PRODUBANCO 553006-7 14/12/2011 12 DB 4000 PAGO IESS SCI-BCA CORPORATIVA PLANILLA 7.672           Partida seleccionada 4 4 4 4
1.1.1.02.01 PRODUBANCO 553006-7 20/12/2011 12 DB 4008 ROL DE PAGOS 62.399         Partida seleccionada 4 4 4 4
Marcas:
4 Información conforme a la verificación planteada.
6 Información no conforme a la verificación planteada.
Conclusión:
En base a los procedimientos realizados podemos concluir que los comprobantes de egreso y transferencias se registran dentro del período adecuado y de forma íntegra.
Verificaciones
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Elecsol Cía. Ltda. A-01.3.2
Corte documentario egresos de efectivo
Ingresos de efectivo diciembre de 2011
Auditoría al 31 de diciembre de 2011
Objetivo:
Verificar la integridad de los ingresos de efectivo al 31 de diciembre de 2011.
Procedimientos:
1.- Solicitar el mayor de bancos al 31 de diciembre de 2011.
2.- Del mayor de bancos se tomaron todo los comprobantes de ingreso (Tipo CI) y transferencia (Tipo DB) emitidos en el mes de diciembre de 2011.
3.- Seleccionamos para nuestra muestra los comprobantes que superen el 25% del ET ($5,234).
4.- Solicitamos la documentación soporte de la muestra seleccionada (factura de venta, comprobante de ingreso, transferencia bancaria).
5.- Documentar hallazgos.
6.- Concluir en función al objetivo.
Verificaciones:
A Documentación soporte adecuada (comprobante de ingreso y transferencias) y que sean del giro del negocio.
B Registro contable adecuado.
C Registro contable en el período adecuado.
D Firmas de elaboración, revisión y autorización en ingresos y transferencias bancarias.
Parámetros de selección de la muestra:
Para la determinación de la muestra hemos tomado el riesgo de auditoría de la aseveración de integridad y en función a eso,
se tomará como parámetro de revisión aquellos desembolsos de efectivo que superen el 25% del error tolerable, de la siguiente 
forma:
Riesgo de auditoría Moderado
Base selección según el riesgo de auditoría 25 % -  50% del ET
Error tolerable 20.936          
% de selección determinado 25%
Base para selección de muestra 5.234            
Análisis:
|-------------------------------------------------------------------- Detalle de comprobantes de ingreso diciembre 2011 --------------------------------------------------------------------|
Código Cuenta Fecdoc Mesper Tipo Número Decripción Valor Muestra sg. Auditoría A B C D
1.1.1.02.01 PRODUBANCO 553006-7 07/12/2011 12 CI 3690 CANCELACION FACTURAS Nº 8178/8184/8197 257.076        Partida seleccionada 4 4 4 4
1.1.1.02.01 PRODUBANCO 553006-7 08/12/2011 12 CI 3692 CANCELACION FACTURAS Nº 8058/8131 Y ABONO FACTURA Nº 8145 15.000          Partida seleccionada 4 4 4 4
1.1.1.02.01 PRODUBANCO 553006-7 12/12/2011 12 CI 3697 ANTICIPO PEDIDO 35.355          Partida seleccionada 4 4 4 4
1.1.1.02.01 PRODUBANCO 553006-7 12/12/2011 12 CI 3703 CANCELACION FACTURA Nº 8192 Y ABONO FACTURA Nº 8208
 11.452          Partida seleccionada 4 4 4 6
1.1.1.02.01 PRODUBANCO 553006-7 13/12/2011 12 CB 5222 CAR1010015507500 PRESTAMO 150.000        Partida seleccionada 4 4 4 4
1.1.1.02.01 PRODUBANCO 553006-7 15/12/2011 12 CI 3711 CANCELACION FACTURAS Nº 8203/8204 75.151          Partida seleccionada 4 4 4 4
1.1.1.02.01 PRODUBANCO 553006-7 15/12/2011 12 CI 3712 ABONO FACTURA Nº 8208 10.629          Partida seleccionada 4 4 4 6
1.1.1.02.01 PRODUBANCO 553006-7 20/12/2011 12 CI 3740 CANCELACION FACTURA Nº 8205
 50.083          Partida seleccionada 4 4 4 4
1.1.1.02.01 PRODUBANCO 553006-7 20/12/2011 12 CI 3741 CANCELACION FACTURA Nº 8212 11.988          Partida seleccionada 4 4 4 4
1.1.1.02.01 PRODUBANCO 553006-7 30/12/2011 12 CI 3774 CANCELACION FACTURAS Nº 8219, 8221, 8243, 8246 709.122        Partida seleccionada 4 4 4 6
(a)
Marcas:
4 Información conforme a la verificación planteada.
6 Información no conforme a la verificación planteada.
(a) Los comprobantes descritos en la muestra no cuentan con los rspectivos niveles de supervisión y aprobación. Recomendación.
Conclusión:
En base a los procedimientos realizados podemos concluir que los comprobantes de egreso y transferencias se registran dentro del período adecuado y de forma íntegra.
Verificaciones
Iniciales
Fecha
Elaborado Revisado
VP LO
11/08/2012 26/08/2012
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Elecsol Cía. Ltda. A-01.3.3
Corte documentario egresos de efectivo
Ingresos de efectivo enero 2012
Auditoría al 31 de diciembre de 2011
Objetivo:
Verificar el adecuado registro del transacciones de Banco dentro del período respectivo
Procedimientos:
1.- Solicitar el mayor de bancos al 31 de enero de 2012.
2.- Del mayor de bancos se tomaron todo los comprobantes de ingreso (Tipo CI) y transferencia (Tipo DB) emitidos en el mes de enero de 2012.
3.- Seleccionamos para nuestra muestra los comprobantes que superen el 25% del ET ($5,234).
4.- Solicitamos la documentación soporte de la muestra seleccionada (factura de venta, comprobante de ingreso, transferencia bancaria).
5.- Documentar hallazgos.
6.- Concluir en función al objetivo.
Verificaciones:
A Documentación soporte adecuada (comprobante de ingreso y transferencias) y que sean del giro del negocio.
B Registro contable adecuado.
C Registro contable en el período adecuado.
D Firmas de elaboración, revisión y autorización en ingresos y transferencias bancarias.
Parámetros de selección de la muestra:
Para la determinación de la muestra hemos tomado el riesgo de auditoría de la aseveración de integridad y en función a eso,
se tomará como parámetro de revisión aquellos desembolsos de efectivo que superen el 25% del error tolerable, de la siguiente 
forma:
Riesgo de auditoría Moderado
Base selección según el riesgo de auditoría 25 % -  50% del ET
Error tolerable 20.936       
% de selección determinado 25%
Base para selección de muestra 5.234         
Análisis:
|--------------------------------------------------- Detalle de comprobantes de ingreso enero 2012 ---------------------------------------------------|
Código Cuenta Fecdoc Mesper Tipo Número Decripción Valor Muestra sg. Auditoría A B C D
1.1.1.02.01 PRODUBANCO 553006-7 05/01/2012 01 CI 3787 ANTICIPO PEDIDO 9.644             Partida seleccionada 4 4 4 4
1.1.1.02.01 PRODUBANCO 553006-7 09/01/2012 01 CI 3810 CANCELACION DE LA FACTURA Nº 8208
 26.059           Partida seleccionada 4 4 4 4
1.1.1.02.01 PRODUBANCO 553006-7 12/01/2012 01 CI 3814 ANTICIPO PEDIDO 20.000           Partida seleccionada 4 4 4 4
1.1.1.02.01 PRODUBANCO 553006-7 18/01/2012 01 CI 3824 CANCELACION FACTURA Nº 8127 6.307             Partida seleccionada 4 4 4 4
1.1.1.02.01 PRODUBANCO 553006-7 20/01/2012 01 CI 3828 CANCELACION FACTURAS Nº 8195/8214 14.818           Partida seleccionada 4 4 4 4
1.1.1.02.01 PRODUBANCO 553006-7 20/01/2012 01 CI 3829 CANCELACION FACTURAS Nº 8234/8235 12.107           Partida seleccionada 4 4 4 4
1.1.1.02.01 PRODUBANCO 553006-7 20/01/2012 01 CI 3832 CANCELACION FACTURA Nº 8182 12.289           Partida seleccionada 4 4 4 4
1.1.1.02.01 PRODUBANCO 553006-7 23/01/2012 01 CI 3833 ANTICIPO PEDIDO 9.828             Partida seleccionada 4 4 4 4
1.1.1.02.01 PRODUBANCO 553006-7 23/01/2012 01 CI 3835 ABONO FACTURA Nº 8251 9.207             Partida seleccionada 4 4 4 4
1.1.1.02.01 PRODUBANCO 553006-7 30/01/2012 01 CI 3851 ANTICIPO CONCURSO 121 40.260           Partida seleccionada 4 4 4 4
1.1.1.02.01 PRODUBANCO 553006-7 31/01/2012 01 CI 3857 ANTICIPO PEDIDO 5.900             Partida seleccionada 4 4 4 4
Marcas:
4 Información conforme a la verificación planteada.
6 Información no conforme a la verificación planteada.
Conclusión:
En base a los procedimientos realizados podemos concluir que los comprobantes de egreso y transferencias se registran dentro del período adecuado y de forma íntegra.
Verificaciones
Elaborado Revisado
Iniciales VP LO
Fecha 11/08/2012 26/08/2012
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Elecsol Cía. Ltda. A-01.3.4
Corte documentario de efectivo
Egresos de efectivo enero de 2012
Auditoría al 31 de diciembre de 2011
Objetivo: Elaborado
Verificar la integridad de los egresos de efectivo al 31 de diciembre de 2011. Iniciales VP
Fecha 11/08/2012
Procedimientos:
1.- Solicitar el mayor de bancos al 31 de enero de 2012.
2.- Del mayor de bancos se tomaron todo los comprobantes de egreso (Tipo CE) y transferencia (Tipo DB) emitidos en el mes de enero de 2012
3.- Seleccionamos para nuestra muestra los comprobantes que superen el 25% del ET ($5,234).
4.- Solicitamos la documentación soporte de la muestra seleccionada (factura, comprobante de egreso, transferencia bancaria).
5.- Documentar hallazgos.
6.- Concluir en función al objetivo.
Verificaciones:
A Documentación soporte adecuada (comprobante de egreso y transferencias) y que sean del giro del negocio.
B Registro contable adecuado.
C Registro contable en el período adecuado.
D Firmas de elaboración, revisión y autorización en egresos y transferencias bancarias.
Parámetros de selección de la muestra:
Para la determinación de la muestra hemos tomado el riesgo de auditoría de la aseveración de integridad y en función a eso,
se tomará como parámetro de revisión aquellos desembolsos de efectivo que superen el 25% del error tolerable, de la siguiente 
forma:
Riesgo de auditoría Moderado
Base selección según el riesgo de auditoría 25 % -  50% del ET
Error tolerable 20.936           
% de selección determinado 25%
Base para selección de muestra 5.234              
Análisis:
|----------------------------------------------------------------- Detalle de comprobantes de egreso enero 2012 -----------------------------------------------------------------|
Código Cuenta Fecdoc Mesper Tipo Número Referencia Descripción Valor Muestra sg. Auditoría A B C D
1.1.1.02.01 PRODUBANCO 553006-7 03/01/2012 01 CE 13771 CH-0000000
Pago facturas No 000101086;101086101;0000452 0000000525 
0000000509111192202
16.136              Partida seleccionada 4 4 4 4
1.1.1.02.01 PRODUBANCO 553006-7 03/01/2012 01 DB 4017 COMPRA € 400.000 COT 1.3069 $ 522.760.00 522.760            Partida seleccionada 4 4 4 4
1.1.1.02.01 PRODUBANCO 553006-7 03/01/2012 01 DB 4024 Pago facturas No 4201 23.915              Partida seleccionada 4 4 4 4
1.1.1.02.01 PRODUBANCO 553006-7 12/01/2012 01 CE 13784 CH-0017114
Pago facturas No 0000011955. 000651604; Fact 000651604; Fact 
000651604; Fact 000651605; Fact 000651605; Fact 000651605
6.069                Partida seleccionada 4 4 4 4
1.1.1.02.01 PRODUBANCO 553006-7 13/01/2012 01 DB 4033 P/2011-77 REFRDN. 5040-7 10.688              Partida seleccionada 4 4 4 4
1.1.1.02.01 PRODUBANCO 553006-7 16/01/2012 01 DB 4067 PAGO IESS SCI-BCA CORPORATIVA AJUSTE PLANILLAS 10.489              Partida seleccionada 4 4 4 4
1.1.1.02.01 PRODUBANCO 553006-7 16/01/2012 01 DB 4070 PAGO IESS SCI-BCA CORPORATIVA FONDO DE RESERVA 7.573                Partida seleccionada 4 4 4 4
1.1.1.02.01 PRODUBANCO 553006-7 17/01/2012 01 DB 4057 P/2011-74 REFREDN 6136-8 14.279              Partida seleccionada 4 4 4 4
1.1.1.02.01 PRODUBANCO 553006-7 19/01/2012 01 CE 13829 CH-0017125 Pago facturas  Fact 3614, Fact 3615 Anticipo 18.449              Partida seleccionada 4 4 4 4
1.1.1.02.01 PRODUBANCO 553006-7 20/01/2012 01 DB 4074 CONTRIBUYENTES ESPECIALES FORMULARIO 104 40.759              Partida seleccionada 4 4 4 4
1.1.1.02.01 PRODUBANCO 553006-7 20/01/2012 01 DB 4075 CONTRIBUYENTES ESPECIALES FORMULARIO 103 19.358              Partida seleccionada 4 4 4 4
1.1.1.02.01 PRODUBANCO 553006-7 23/01/2012 01 DB 4078 INTERESES CAR 1010067420 RENOVACION 8.436                Partida seleccionada 4 4 4 4
1.1.1.02.01 PRODUBANCO 553006-7 23/01/2012 01 DB 4079 ABONO CANCELACION DPTO. LEASING 5.760                Partida seleccionada 4 4 4 4
1.1.1.02.01 PRODUBANCO 553006-7 07/02/2012 02 CE 13923 CH-0017135
Prov-0000012151 ;; Prov-0000012150 ;; Prov-0000012162 ;; Prov-
0000012163 ;; Prov-0000012153 Fact 000002151;; Prov-0000012152 
Fact 000002152;; Prov-000
10.590              Partida seleccionada 4 4 4 4
1.1.1.02.01 PRODUBANCO 553006-7 15/02/2012 02 CE 13976 CH-0017145 ANTICIPO POR DEMORAJE CONTENEDORES 10.000              Partida seleccionada 4 4 4 4
Marcas:
4 Información conforme a la verificación planteada.
6 Información no conforme a la verificación planteada.
Conclusión:
En base a los procedimientos realizados podemos concluir que los comprobantes de egreso y transferencias se registran dentro del período adecuado y de forma íntegra.
Revisado
LO
26/08/2012
Verificaciones
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Elecsol Cía. Ltda. B-01
Sumaria de cuentas por cobrar
Auditoría al 31 de diciembre de 2011
Código Cuenta Ref
 Saldo Final 31-12-
2009 
 Saldo Final 31-12-
2010 
 Saldo al 31-12-2011  Debe  Haber 
 Saldo Informe 31-
12-2011 
1.1.3.01.00011
CUENTAS POR COBRAR 
EMPRESAS ELECTRICAS
B-01.1/2 412.735                    163.558                    26.973                      -                                -                                26.973                      
1.1.3.01.00012
CUENTAS POR COBRAR 
MUNICIPIOS
24.509                      365.112                    38.748                      -                                -                                38.748                      
1.1.3.01.00013
CUENTAS POR COBRAR 
PARTICULARES
250.275                    516.818                    581.294                    -                                -                                581.294                    
1.1.3.01.02 CLIENTES PATICULARES 40                             -                                -                                -                                -                                -                                
Clientes 687.559                    1.045.488                 647.015                    -                                -                                647.015                    
1.1.3.02.01 PONCE HUGO 500                           1.904                        921                           -                                -                                921                           
1.1.3.02.02 ARIAS FERNANDO 9.927                        13.538                      300                           -                                -                                300                           
1.1.3.02.09  LOOR ROBERTO 1.464                        3.021                        2.928                        -                                -                                2.928                        
1.1.3.02.20 DAVILA DANIEL -                                -                                5.412                        -                                -                                5.412                        
1.1.3.02.25  VILLAREAL DIEGO 39                             1.426                        229                           -                                -                                229                           
1.1.3.02.43 ULCO FRANKLIN 10.929                      -                                500                           -                                -                                500                           
1.1.3.02.44 SEVILLA CRISTINA 972                           55                             725                           -                                -                                725                           
1.1.3.02.51 ALTAMIRANO SEBASTIAN 79                             -                                1.352                        -                                -                                1.352                        
1.1.3.02.52 FERRANDO SEBASTIAN 10.931                      102                           6.031                        -                                -                                6.031                        
1.1.3.02.63 VERONICA HINOJOSA 13.000                      -                                2.376                        -                                -                                2.376                        
Empleados 47.841                      20.046                      20.774                      -                                -                                20.774                      
1.1.3.01.0003 CUENTAS POR LIQUIDAR 200                           -                                -                                -                                -                                -                                
1.1.3.03.02 ANTICIPO PROVEEDORES -                                21.820                      14.934                      -                                -                                14.934                      
1.1.1.01.05 CHEQUES EN GARANTIA 3.150                        900                           -                                -                                -                                -                                
Otras cuentas por cobrar 3.350                        22.720                      14.934                      -                                -                                14.934                      
Impuestos por cobrar 97.533                      -                                -                                -                                -                                -                                
CUENTAS POR COBRAR 836.283                    1.088.254                 682.723                    -                                -                                682.723                    
1.1.3.01.0002  PROVISION CTAS INCOBRABLES B-01.5 (24.688)                     (137.595)                   (147.459)                   -                                -                                (147.459)                   
PROVISIÓN CUENTAS 
INCOBRABLES
(24.688)                     (137.595)                   (147.459)                   -                                -                                (147.459)                   
CUENTAS POR COBRAR - NETO 811.595                    950.659                    535.264                    -                                -                                535.264                    
Ajustes y Reclasificaciones
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Elecsol Cía. Ltda. B-01.1
Cuentas por cobrar
Cruce de anexo clientes / partidas insólitas
Auditoría al 31 de diciembre de 2011
Objetivo: Elaborado Revisado
Verificar la integridad de las cuentas por cobrar clientes al 31 de diciembre de 2011. Iniciales VP LO
Fecha 20/08/2012 24/08/2012
Procedimientos:
1.- Solicitar el detalle de clientes al 31 de diciembre de 2011.
2.- Cruzar con libros e identificar diferencias.
3.- Efectuar la revisión de partidas insólitas (saldos acreedores, partidas con relacionadas o que nos llamen la atención).
4.- Documentar hallazgos.
5.- Concluir en función al objetivo.
Análisis:
|------------------------------------- Detalle de clientes al 31 de diciembre de 2011 -------------------------------------|
Cliente Monto
DATALIGHTS CIA.LTDA  -  0190370844001 121.055         
HERRERA CHUGA ARMANDO DE JESUS  -  0401121777001 73.582           
DEL CASTILLO BECDACH DIEGO PATRICIO  -  1702877612001 56.315           
TAPIA & MERA CIA. LTDA.  -  1791436512001 44.593           
LANDAZURI MORA LUIS ENRIQUE  -  1710012749 42.560           
CUASQUER GUAMA NELSON IVAN  -  1708556053001 37.912           
GUTIERREZ VIÑAN JOSE ANTONIO - ELECSUR  -  1100604709001 33.493           
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. - E.E.R.S.S.A  -  1190005646001 26.059           
CONSORCIO PUNIN OJEDA INGENIEROS  -  1191741176001 21.790           
JUCA CORONEL CESAR VICENTE  -  0101497113001 21.593           
VILLACRECES VEGA GALO PATRICIO  -  1704909413001 19.505           
ALVAREZ CORDERO EDGAR OCTAVIO  -  0101530632001 14.818           
GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO DEL CANTON LA TRONCAL  -  0360000660001 13.198           
JIMENEZ TORRES DARWIN FRANCEL  -  1104072754001 12.524           
SACOTO MOLINA DIANA MONSERRAT  -  0302166350001 12.107           
CORDOVA CANTOS ROMEO PATRICIO  -  0101551810001 11.389           
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCAN  -  0460000210001 9.685             
GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON SUCUA  -  1460000880001 9.279             
TYMSEM CONSTRUCTORA CIA. LTDA.  -  1791829735001 9.019             
CONCIBIENEZ S.A.  -  1791407024001 8.848             
LOPEZ OLIVARES JORGE RODRIGO  -  0601466543001 8.736             
CONSTRUCTORA ELECTRICA ORIENTAL WINDAR CIA LTDA  -  1191739996001 6.307             
CABRERA ALAVA CAROL ALICIA  -  1304330804001 5.551             
URGILES ESQUIVEL DIANA ROSITA  -  0301937207001 5.364             
PALACIOS JIMENEZ VICTOR MANUEL  -  1104014061001 4.838             
ROMERO JIMENEZ MARCO VINICIO  -  0400904215001 4.705             
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE AZOGUES  -  0360000230001 3.389             
GOBIERNO MUNICIPAL DE MONTUFAR  -  0460000640001 3.048             
ESCUDERO LOYOLA CONSTRUCTORES & CONSULTORES CIA. LTDA.  -  1191735427001 2.780             
AYALA PEREZ BOLIVAR ISRAEL  -  0103909925001 2.709             
Total cartera al 31 de diciembre de 2011 646.752         
Diferencia (264)               m
Saldo según libros al 31 de diciembre de 2011 647.015         Sum B-01
Marcas:
m Diferencias inmateriales.
Conclusión:
Hemos verificado la integridad de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2011 y no hemos identificado partidas inusuales que llamen nuestra atención.
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Elecsol Cía. Ltda. B-01.2
Análisis de cuentas por cobrar
Determinación muestra confirmaciones
Auditoría al 31 de diciembre de 2011
Objetivo: Elaborado Revisado
Determinar la muestra de clientes a los que debemos enviar confirmaciones al 31 de diciembre de 2011. Iniciales VP LO
Fecha 20/08/2012 24/08/2012
Procedimientos:
1.- Se solicitó el detalle de clientes al 31 diciembre de 2011.
2.- Se cruzó el detalle con libros contables.
4.- Se seleccionaron partidas superiores al 50% del ET.
5.- Se seleccionaron partidas adicionales menores al 50% del ET.
6.- Se documentaron los resultados.
Parámetros de selección de la muestra:
Se han seleccionado aquellos clientes que tengan un saldo superior a US$20,000.
Análisis:
|------------------------------------- Detalle de clientes al 31 de diciembre de 2011 -------------------------------------|
Cliente Monto Muestra
DATALIGHTS CIA.LTDA  -  0190370844001 121.055                             4
HERRERA CHUGA ARMANDO DE JESUS  -  0401121777001 73.582                               4
DEL CASTILLO BECDACH DIEGO PATRICIO  -  1702877612001 56.315                               4
TAPIA & MERA CIA. LTDA.  -  1791436512001 44.593                               4
LANDAZURI MORA LUIS ENRIQUE  -  1710012749 42.560                               4
CUASQUER GUAMA NELSON IVAN  -  1708556053001 37.912                               4
GUTIERREZ VIÑAN JOSE ANTONIO - ELECSUR  -  1100604709001 33.493                               4
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. - E.E.R.S.S.A  -  1190005646001 26.059                               4
CONSORCIO PUNIN OJEDA INGENIEROS  -  1191741176001 21.790                               4
JUCA CORONEL CESAR VICENTE  -  0101497113001 21.593                               4
VILLACRECES VEGA GALO PATRICIO  -  1704909413001 19.505                               
ALVAREZ CORDERO EDGAR OCTAVIO  -  0101530632001 14.818                               
GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO DEL CANTON LA TRONCAL  -  0360000660001 13.198                               
JIMENEZ TORRES DARWIN FRANCEL  -  1104072754001 12.524                               
SACOTO MOLINA DIANA MONSERRAT  -  0302166350001 12.107                               
CORDOVA CANTOS ROMEO PATRICIO  -  0101551810001 11.389                               
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCAN  -  0460000210001 9.685                                 
GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON SUCUA  -  1460000880001 9.279                                 
TYMSEM CONSTRUCTORA CIA. LTDA.  -  1791829735001 9.019                                 
CONCIBIENEZ S.A.  -  1791407024001 8.848                                 
LOPEZ OLIVARES JORGE RODRIGO  -  0601466543001 8.736                                 
CONSTRUCTORA ELECTRICA ORIENTAL WINDAR CIA LTDA  -  1191739996001 6.307                                 
CABRERA ALAVA CAROL ALICIA  -  1304330804001 5.551                                 
URGILES ESQUIVEL DIANA ROSITA  -  0301937207001 5.364                                 
PALACIOS JIMENEZ VICTOR MANUEL  -  1104014061001 4.838                                 
ROMERO JIMENEZ MARCO VINICIO  -  0400904215001 4.705                                 
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE AZOGUES  -  0360000230001 3.389                                 
GOBIERNO MUNICIPAL DE MONTUFAR  -  0460000640001 3.048                                 
ESCUDERO LOYOLA CONSTRUCTORES & CONSULTORES CIA. LTDA.  -  1191735427001 2.780                                 
AYALA PEREZ BOLIVAR ISRAEL  -  0103909925001 2.709                                 
Total cartera al 31 de diciembre de 2011 646.752                             
B-01.1
Resumen análisis:
Saldo clientes 646.752                             Sum B-01
Total confirmado 478.952                             B-01.3
% análisis 74%
Conclusión:
Se concluye que se determinó la muestra para la confirmación de clientes al 31 de diciembre de 2011, ver los resultados de las confirmaciones en el Pt. B-01.3
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Elecsol Cía. Ltda. B-01.3
Control de confirmaciones de clientes
Auditoría al 31 de diciembre de 2011
Objetivo: Elaborado Revisado
Mantener un control sobre las confirmaciones enviadas a clientes, en el cual podamos verificar que los derechos de la compañía correspondientes a este rubro se encuentren correctamente Iniciales VP LO
 registrados, e identificados, y que han sido registrados en el período al que pertenecen. Fecha 20/08/2012 24/08/2012
Porcedimientos:
1.- Obtener la información básica de los clientes a los cuales confirmamos (dirección, teléfono, contacto, etc.).
2.- Preparar una cédula de control, donde conste la fecha de envío, fecha de recepción, monto confirmado, entre otros.
3.- Documentar los resultados de las confirmaciones recibidas.
4.- Documentar hallazgos.
5.- Concluir en función al objetivo.
Análisis:
           |---------------------------------------------------------- Detalle de clientes confirmados ----------------------------------------------------------|
Cliente confirmado Dirección Numero Contacto Fecha de Envio Fecha Recibida
Fecha 
Confirmada
Monto 
confirmado
Diferencia Saldo Sg. Libros Ref.
DATALIGHTS CIA.LTDA Los Jaguares 1-17 y Francisco de Orellana 072 817-800 Ruth Guerrero 15/Ago/12 (121.055)    121.055               (a)
HERRERA CHUGA ARMANDO DE JESUS  Olmedo y Tarqui 086 864-797 Armando Herrera 15/Ago/12 (73.582)      73.582                 
DEL CASTILLO BECDACH DIEGO PATRICIO Madrid 521 y Coruña 072 817-800 Diego Del Castillo 15/Ago/12 (56.315)      56.315                 
TAPIA & MERA CIA. LTDA. Foch E4-261 y Amazonas 087 713-593 Marco Valenzuela 15/Ago/12 (44.593)      44.593                 
LANDAZURI MORA LUIS ENRIQUE  Mangaguanta - Puembo 022 351-071 Luis Landázuri 15/Ago/12 (42.560)      42.560                 
CUASQUER GUAMA NELSON IVAN  El Rosario, Pasaje A 120 y Nazareth 022 293-652 Nelson Cuasquer 15/Ago/12 (37.912)      37.912                 
GUTIERREZ VIÑAN JOSE ANTONIO - ELECSUR Av. Universitaria 04-56 y Quito 072 753-303 Karina Guajala 15/Ago/12 (33.493)      33.493                 
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. -
E.E.R.S.S.A  
Olmedo 08-84 y Rocafuerte 072 570-339 Marver Ortiz 15/Ago/12 (26.059)      26.059                 
CONSORCIO PUNIN OJEDA INGENIEROS  Mercadillo 14-64 y Bolívar 072 584-550 Jessenia Marisol Cueva 15/Ago/12 (21.790)      21.790                 
JUCA CORONEL CESAR VICENTE  Las Herrerías 3-90 y Av. 10 de Agosto 074 096-644 César Juca 15/Ago/12 (21.593)      21.593                 
Total confirmado 478.952                
B-01.2
Explicaciones:
(a) No se han recibido las respuestas de confirmaciones de los clients seleccionados. Recomendación.
Conclusión:
No hemos podido documentar los resultados de la circularización, por lo que efectuaremos procedimientos alternos de auditoría en el Pt. B-01.4
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Elecsol Cía. Ltda. B-01.4
Procedimientos alternos de cartera
Auditoría al 31 de diciembre de 2011
Objetivo: Elaborado Revisado
Resumir el análisis de cobros posteriores que se aplicó a las confirmaciones de Iniciales VP LO
cuentas por cobrar que no nos contestaron y de esta forma validar la existencia de las cuentas por cobrar. Fecha 20/08/2012 24/08/2012
Porcedimientos:
1.- Se segregaron del control de confirmaciones, aquellos clientes que no contestaron la confirmación.
2.- Se solicitó a la compañía información soporte de los cobros posteriores de las deudas.
3.- En el caso de no existir cobros posteriores, se revisó la documentación fuente de la 
cuenta por cobrar.
Análisis:
|---------------------------- Anexo de cartera con movimiento 2011 de clientes confirmados ----------------------------|
Cliente Fecha N° Factura Valor factura Cobros 2011 Saldo al corte Número Fecha Valor Diferencia
DATALIGHTS CIA.LTDA 16/11/2011 FC-0000008180 153.807                  52.452                    121.055                  3653 04/01/2012 121.055        -                   
HERRERA CHUGA ARMANDO DE JESUS  21/10/2011 FC-0000008145 23.134                    7.942                      15.191                    
HERRERA CHUGA ARMANDO DE JESUS  28/10/2011 FC-0000008153 35.078                    -                         35.078                    
HERRERA CHUGA ARMANDO DE JESUS  05/12/2011 FC-0000008209 7.840                      -                         7.840                      
HERRERA CHUGA ARMANDO DE JESUS  08/12/2011 FC-0000008216 1.226                      -                         1.226                      
HERRERA CHUGA ARMANDO DE JESUS  08/12/2011 FC-0000008217 14.112                    -                         14.112                    
HERRERA CHUGA ARMANDO DE JESUS  15/12/2011 FC-0000008241 134                         -                         134                         
DEL CASTILLO BECDACH DIEGO PATRICIO 19/03/2009 FC-0000006507 56.315                    -                         56.315                    (56.315)            
TAPIA & MERA CIA. LTDA. 30/06/2008 OC-0000000152 44.593                    -                         44.593                    (44.593)            
LANDAZURI MORA LUIS ENRIQUE  15/12/2011 FC-0000008239 42.560                    -                         42.560                    3614 04/01/2012 42.560          -                   
CUASQUER GUAMA NELSON IVAN  23/11/2011 FC-0000008193 9.122                      -                         9.122                      
CUASQUER GUAMA NELSON IVAN  23/11/2011 FC-0000008194 11.424                    -                         11.424                    
CUASQUER GUAMA NELSON IVAN  28/11/2011 FC-0000008201 16.038                    -                         16.038                    
CUASQUER GUAMA NELSON IVAN  15/12/2011 FC-0000008233 1.327                      -                         1.327                      
GUTIERREZ VIÑAN JOSE ANTONIO - ELECSUR 24/10/2011 FC-0000008146 13.440                    120                         13.320                    3786 04/01/2012 13.320          -                   
GUTIERREZ VIÑAN JOSE ANTONIO - ELECSUR 22/11/2011 FC-0000008186 5.376                      48                           5.328                      3871 06/02/2011 5.328            -                   
GUTIERREZ VIÑAN JOSE ANTONIO - ELECSUR 15/12/2011 FC-0000008238 12.902                    115                         12.787                    3847 26/02/2012 12.787          -                   
GUTIERREZ VIÑAN JOSE ANTONIO - ELECSUR 15/12/2011 FC-0000008240 2.076                      19                           2.058                      3843 24/01/2012 2.058            -                   
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. -
E.E.R.S.S.A  
05/12/2011 FC-0000008208 47.846                    21.787                    26.059                    3810 09/01/2012 26.059          -                   
CONSORCIO PUNIN OJEDA INGENIEROS  20/12/2011 FC-0000008249 307                         -                         307                         3835 23/02/2012 307               -                   
CONSORCIO PUNIN OJEDA INGENIEROS  21/12/2011 FC-0000008251 34.373                    12.890                    21.483                    3835 23/02/2012 21.483          -                   
JUCA CORONEL CESAR VICENTE 10/06/2011 FC-0000007968 3.603                      3.175                      428                         3854 23/03/2012 428               -                   
Revisión comprobantes de ingreso
3812 06/02/2011 -                   73.582          
3956 07/03/2012 37.912          -                   

JUCA CORONEL CESAR VICENTE 25/10/2011 FC-0000008148 4.312                      39                           4.273                      3788 06/01/2011 4.273            -                   
JUCA CORONEL CESAR VICENTE 18/11/2011 FC-0000008182 12.399                    111                         12.289                    3832 20/01/2011 12.289          -                   
JUCA CORONEL CESAR VICENTE 12/12/2011 FC-0000008222 3.374                      30                           3.344                      3832 20/01/2011 3.344            -                   
JUCA CORONEL CESAR VICENTE 20/12/2011 FC-0000008249 1.270                      11                           1.259                      3832 20/01/2011 1.259            -                   
Total 478.952                   378.044        (100.908)           
B-01.3  (a)
Resumen de análisis:
Monto a validar 478.952         
Revisión de cobros posteriores (378.044)        
Cartera provisionada (100.908)        
Monto no analizado -                
Marcas:
(a) Estos cobros no se han validado ya que se encuentran en proceso de cobro judicial, la Compañía ha provisionado el 100% de estos valores.
Conclusión:
Se validó la existencia de los saldos por cobrar al 31 de diciembre de 2011.
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Elecsol Cía. Ltda B-01.5
Análisis incobrables
Movimiento provisión
Auditoría al 31 de diciembre de 2011
Objetivo: Elaborado Revisado
Verificar que el movimiento de la provisión cruce con libros y que sus transacciones e presenten de forma razonable. Iniciales VP LO
Fecha 07/08/2012 24/08/2012
Procedimientos:
1.- Obtener los mayores de la provisión por cuentas incobrables.
2.- Realizar el movimiento de la cuenta.
3.- Cruzar con libros contables al 31 de diciembre de 2011.
4.- Analizar las transacciones que componen dicho movimiento.
5.- Documentar hallazgos. 
6.- Concluir en función al objetivo.
Análisis:
Código Cuenta Saldo inicial Provisión Reversiones Saldo final
1.1.3.01.0002
PROVISION CTAS 
INCOBRABLES
(137.595)                             (15.209)                               5.344                                  (147.459)                             
Sum B-01  (*) Sum B-01
Cruce del gasto sg. Movimiento vs. libros contables:
Código Cuenta Monto
6.1.3.02.10
CUENTAS 
INCOBRABLES
15.209                                
Total gasto sg. Libros: 15.209                                
Provisión sg. Movimiento (15.209)                               
Diferencia -                                     
Marcas:
(*) Corresponde al cobro total de la deuda mantenida por Jaime Macancela al 31 de diciembre de 2011. por US$1,737 y al cobro de una CxC del Municipio de 
Azogues por US$3.607; que posteriormente la compañía reversó por una incorrecta aplicación de la cuenta contable.
Conclusión:
Se concluye que el movimiento de la provisión de incobrables cruza con libros contables y que el gasto del movimiento cruza con el gasto registrado
al 31 de diciembre de 2011.
Movimiento
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Elecsol Cía. Ltda. B-01.6
Análisis incobrables
Análisis antigüedad
Auditoría al 31 de diciembre de 2011
Objetivo: Elaborado Revisado
Verificar que la provisión de incobrables se encuentre correctamente calculada de acuerdo a la naturaleza de las Iniciales VP LO
cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2011. Fecha 07/08/2012 24/08/2012
Procedimientos:
1.- Se solicitó a la Compañía el anexo de antigüedad de cartera al 31 de diciembre de 2011.
2.- Se cruzó dicho anexo con libros contables.
3.- Se reprocesó la clasificación de la antigüedad de las cuentas.
4.- Se recálculo la provisión por incobrables de acuerdo a las políticas de la Compañía.
5.- Se decumentarion hallazgos.
6.- Se concluyó en función al objetivo.
Política de incobrabilidad:
El monto por provisión de cuentas incobrables, se realiza de aquellos saldos que superan los 180 días de antigüedad.
Análisis:
|--------- Resumen antigüedad sg. Auditoría ---------|
Clasificación Monto cartera Cruce de cartera mayor a 180 días vs. provisión sg. Libros contables:
Hasta 120 días 201                      
Hasta 180 días 1.122                   Código Cuenta Monto
Hasta 30 días 273.784               1.1.3.01.0002 PROVISION CTAS INCOBRABLES                     (147.459) Sum B-01
Hasta 60 días 198.409               
Hasta 90 días 26.654                 Total cartera mayor a 180 días sg. Auditoría                       146.844 
Mayor a 180 días 146.844               
Total 647.015               Diferencia                            (615) m
Sum B-01
Marcas:
m Diferencias inmateriales.
Conclusión:
La provisión por cuentas incobrables, se encuentra calculada y presentada de forma razonable.
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Elecsol Cía. Ltda. C-01
Sumaria de cuentas por pagar
Auditoría al 31 de diciembre de 2011
Código Cuenta Ref
 Saldo Final 31-12-
2009 
 Saldo Final 31-12-
2010 
 Saldo al 31-12-2011  Debe  Haber 
 Saldo Informe 31-
12-2011 
2.1.3.70
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 
DE MINERIA CONSERMIN S. A.
C-01.2 (46.108)                     (54.084)                     (77.517)                     -                                -                                (77.517)                     
2.1.3.71 REYES BERMEO JORGE EDUARDO -                                -                                (3.481)                       -                                -                                (3.481)                       
2.1.3.72
SISTEMAS REDES Y 
TELECOMUNICACIONES 
HARDCOM S.A.
-                                -                                (35.355)                     -                                -                                (35.355)                     
2.1.3.73
TORO FERNANDEZ FRANCO 
FABIAN
-                                -                                (1.000)                       -                                -                                (1.000)                       
2.1.3.74
VILLACRES LUNA DANIEL 
RICARDO
-                                -                                (3.226)                       -                                -                                (3.226)                       
Anticipo de clientes (46.108)                     (54.084)                     (120.579)                   -                                -                                (120.579)                   
2.1.2.70.01 Proveedores locales C-01.1 (69.223)                     (37.560)                     (11.829)                     -                                -                                (11.829)                     
Proveedores locales (69.223)                     (37.560)                     (11.829)                     -                                -                                (11.829)                     
2.1.2.90.03 GW ASSOCIATES GROUP, INC. C-01.1 (16.622)                     (30)                            (10.836)                     -                                -                                (10.836)                     
2.1.2.90.06 ELT ESPAÑA (415.652)                   (66.230)                     (482.960)                   -                                -                                (482.960)                   
Proveedores del exterior (471.638)                   (123.486)                   (493.796)                   -                                -                                (493.796)                   
2.1.1.03.005 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (27.016)                     (15.230)                     (5.983)                       -                                -                                (5.983)                       
Otras cuentas por pagar (27.016)                     (15.230)                     (5.983)                       -                                -                                (5.983)                       
2.1.8.01 Dividendos (216.718)                   (216.718)                   -                                -                                -                                -                                
Dividendos (216.718)                   (216.718)                   -                                -                                -                                -                                
2.1.1.02.01 SUELDOS POR PAGAR 1.051                        (20.746)                     (37.205)                     (37.205)                     
2.1.1.01.01001
RETENCIONES 9.35% APORTE 
PERSO
(5.223)                       (15.170)                     (7.696)                       -                                -                                (7.696)                       
2.1.1.01.01002 PRESTAMOS IESS (392)                          (437)                          (1.904)                       -                                -                                (1.904)                       
2.1.1.01.01003
APORTE PATRONAL IESS POR 
PAGAR
(6.770)                       (19.867)                     (10.170)                     -                                -                                (10.170)                     
Empleados (128.433)                   (119.833)                   (56.975)                     -                                -                                (56.975)                     
Impuestos (37.589)                     (81.318)                     (22.924)                     -                                50.167                      (73.091)                     
CUENTAS POR PAGAR (996.725)                   (648.229)                   (712.086)                   -                                50.167                      (762.253)                   
Ajustes y Reclasificaciones
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Elecsol Cía. Ltda. C-01.1
Cruce detalle de proveedores con libros contables
Auditoría al 31 de diciembre de 2011
Objetivo: Elaborado Revisado
Verificar que el detalle de proveedores cruce con libros contables al 31 de diciembre de 2011 y que no existan Iniciales VP LO
saldos inusuales en los mismos. Fecha 07/08/2012 24/08/2012
Objetivo:
1.- Se solicitó el detalle de proveedores a la Compañía al 31 de diciembre de 2011.
2.- Se cruzó dicho detalle con libros contables.
3.- Se analizó que no existan saldos deudores importantes.
4.- Se documentaron los resultados
Análisis:
|--------------------------------------------- Detalle de proveedores  ---------------------------------------------|
Proveedor Tipo Saldo
ELT ESPAÑA Exterior (482.960)                                                        C-01.3
GW ASSOCIATES GROUP, INC. Exterior (10.836)                                                          
OSRAM DEL ECUADOR S.A. Local (9.790)                                                            
CONECEL S.A. Local (754)                                                               
EDWIN GUILLERMO BENAVIDES LOPEZ Local (520)                                                               
TRANSPORTES ARCENTALES CIA. LTDA. Local (184)                                                               
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO
Local (126)                                                               
VERGARA AMAYA DIEGO FERNANDO Local (112)                                                               
MAREAUTO S.A. Local (95)                                                                 
OKOCARGO Local (69)                                                                 
PARRALES VARGAS NARCISA DE JESUS Local (60)                                                                 
PADILLA ABARCA FRANKLIN FERNANDO Local (54)                                                                 
TELEMERC S.A. Local (47)                                                                 
SALGADO SALGADO ROBERTO Local (14)                                                                 
SEGUROS EQUINOCCIAL S.A. Local (5)                                                                   
Total detalle de proveedores (505.625)                                                        
Cruce de detalle con libros contables:
Cuenta Código Saldo al 31-12-2011
Proveedores locales 2.1.2.70.01 (11.829)                                                          Sum C-01
GW ASSOCIATES GROUP, INC. 2.1.2.90.03 (10.836)                                                          
ELT ESPAÑA 2.1.2.90.06 (482.960)                                                        
Total proveedores sg. Libros contables (505.625)                                                        
Diferencia (0)                                                                   
Objetivo:
Se concluye que el detalle de proveedores cruza con libros contables y que no existen partidas inusuales.
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Elecsol Cía. Ltda. C-01.2
Revisión anticipo clientes
Auditoría al 31 de dicimebre de 2011
Objetivo: Elaborado Revisado
Verificar la existencia de los anticipos a proveedores al 31 de diciembre de 2011. Iniciales VP LO
Fecha 07/08/2012 24/08/2012
Procedimientos: 4
1.- Se identificaron los anticipos a proveedores del detalle de proveedores al 31 de diciembre de 2011. 6
2.- Seleccinamos una muestra de anticipos para lo cual consideramos las partidas que superen el 25% del ET
3.- Se verificó las transferencias o depósitos recibidos por el cliente, o la liquidación posterior del anticipo
4.- Se revisó la existencia del anticipo y la pertinencia del mismo.
5.- Se documentaron los resultados
Parámetros de selección de la muestra:
ET 20.936                   
% muestra 25%
Muestra 5.234                      
Verificaciones:
A Se verificó que el cheque o transferencia se encuentre a nombre del cliente del que se registró el anticipo.
B Se verificó que el valor del cheque o transferencia sea conforme con el valor registrado como anticipo.
C Verificado adecuado registro contable
Análisis:
|---------------------------- Detalle de anticipos de clientes ----------------------------| |- Revisión de auditoría de documentación soporte de los anticipos -|
Fecha Emision Documento Descripcion Saldo Muestra
Comp. 
Ing.
Fecha
Che / 
Transf
Nombre Valor Dif. A B C
30/12/2011 CC-0000000275 TORO FERNANDEZ FRANCO FABIAN                  1.000 6
30/12/2011 CC-0000000276 VILLACRES LUNA DANIEL RICARDO                  3.226 6
30/12/2011 CC-0000000274
SISTEMAS REDES Y TELECOMUNICACIONES 
HARDCOM S.A.
               35.355 4 3697 12/12/2011 15
SISTEMAS REDES Y 
TELECOMUNICACIONES 
HARDCOM S.A.
         35.355       -   4 4 4
30/12/2011 CC-0000000273 REYES BERMEO JORGE EDUARDO                  3.481 6
30/12/2011 CC-0000000272
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA 
CONSERMIN S. A.
               77.517 4 3609 07/11/2011 15029
CONSTRUCCIONES Y 
SERVICIOS DE MINERIA 
CONSERMIN S. A.
         77.517       -   4 4 4
Total detalle de anticipos 120.579            112.872     -   

Cruce de detalle de anticipos vs. libros contables:
Código
Saldo al 31-12-
2011
2.1.3.70 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA CONSERMIN S. A. (77.517)             Sum C
2.1.3.71 REYES BERMEO JORGE EDUARDO (3.481)               
2.1.3.72 SISTEMAS REDES Y TELECOMUNICACIONES HARDCOM S.A. (35.355)             
2.1.3.73 TORO FERNANDEZ FRANCO FABIAN (1.000)               
2.1.3.74 VILLACRES LUNA DANIEL RICARDO (3.226)               
Total anticipos de clientes sg. Libros contables (120.579)         
Diferencia (1)                     m
Resumen de análisis:
Total anticipos 120.579                  100%
Total analizado 112.872                  94%
Total no analizado 7.706                      6%
Conclusión:
Se pudo verificar la existencia de anticipos al 31 de diciembre 2011.
Verificaciones
Cuenta
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Elecsol Cía. Ltda. C-01.3
Muestra confirmación proveedores
Auditoría al 31 de diciembre de 2011
Objetivo: Elaborado Revisado
Determinar la muestra de confirmación para proveedores al 31 de diciembre de 2011. Iniciales VP LO
Fecha 07/08/2012 24/08/2012
Procedimientos:
1.- Se solicitó el detalle de proveedores, tanto locales como del exterior al 31 de diciembre de 2011.
2.- Se cruzó dicho detalle con libros contables.
3.- Se identificaron los proveedores recurrentes, con alto volumen de compras, y alta transaccionalidad.
4.- Se seleccionó la muestra para confirmar de acuerdo a los parámetros indicados en el anterior numeral.
5.- Se documentaron los resultados.
6.- Se concluyó en función al objetivo.
Análisis:
|--------------------------------------------- Detalle de proveedores  ---------------------------------------------|
Proveedor Tipo Saldo % participación Muestra
ELT ESPAÑA Exterior (482.960)             96% 4
GW ASSOCIATES GROUP, INC. Exterior (10.836)               2%
OSRAM DEL ECUADOR S.A. Local (9.790)                 2% 4
CONECEL S.A. Local (754)                    0%
EDWIN GUILLERMO BENAVIDES LOPEZ Local (520)                    0%
TRANSPORTES ARCENTALES CIA. LTDA. Local (184)                    0%
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO
Local (126)                    
0%
VERGARA AMAYA DIEGO FERNANDO Local (112)                    0%
MAREAUTO S.A. Local (95)                      0%
OKOCARGO Local (69)                      0%
PARRALES VARGAS NARCISA DE JESUS Local (60)                      0%
PADILLA ABARCA FRANKLIN FERNANDO Local (54)                      0%
TELEMERC S.A. Local (47)                      0%
SALGADO SALGADO ROBERTO Local (14)                      0%
SEGUROS EQUINOCCIAL S.A. Local (5)                        0%
Total detalle de proveedores (505.625)             100%
C-01.1
Criterio de selección de la muestra:
(a) Hemos seleccionado estos proveedores para confirmar, ya que representan mas del 80% de participación en cada tipo de proveedores,
locales y del exterior.
Resumen análisis proveedores:
Saldo % 
Proveedores confirmados (492.750)               97%
Proveedores no confirmados (12.875)                 3%
Total proveedores (505.625)               0%
Conclusión:
Se concluye que se determinó la muestra para la confirmación de proveedores al 31 de diciembre de 2011, ver los resultados de las confirmaciones en el  Pt. C-01.4
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Elecsol Cía Ltda. C-01.4
Control de confirmaciones de proveedores
Auditoría al 31 de diciembre de 2011
Objetivo: Elaborado Revisado
Mantener un control sobre las confirmaciones enviadas a proveedores locales como extranjeros, en el cual podamos verificar que los pasivos Iniciales VP LO
correspondientes a este rubro se encuentren correctamente registrados, e identificados, y que han sido registrados en el período al que pertenecen. Fecha 07/08/2012 24/08/2012
Procedimientos:
1.- Obtener la información básica de los proveedores a los cuales confirmamos (dirección, teléfono, contacto, etc.).
2.- Preparar una cédula de control, donde conste la fecha de envío, fecha de recepción, monto confirmado, entre otros.
3.- Documentar los resultados de las confirmaciones recibidas.
4.- Documentar hallazgos.
5.- Concluir en función al objetivo.
Análisis:
1,3041                         (a)
OSRAM DEL 
ECUADOR S.A.
Local Galo Lozada Guayaquil, Vía a daule KM. 14 1/2 (04)2391603
9.790                       
ELT ESPAÑA Exterior Luis Morales
POLIGONO INDUSTRIAL DE MALPICA 
C/E No. 11, E-50016 ZARAGOZA
17/Jul/12 18/Jul/12 18/Jul/12 370.043                      482.573                       387                               482.960                  
Total Proveedores Confirmados m 492.750                  
C-01.3
Explicaciones:
(a) Tipo de cambio tomado de la página del Banco Central del Ecuador a la fecha de corte, hemos efectuado la conversión del saldo en EUROS
para poder compararlo con los registros contables mantenidos por la Compañía.
Marcas:
m Diferencias inmateriales.
Conclusión:
Se logró mantener un control de las confirmaciones de proveedores al 31 de diciembre de 2011.
Proveedor
Tipo 
proveedor
Persona de 
contacto
Dirección Teléfono
Saldo Confirmado 
USD
Diferencia Saldo Según Libros
No confirmado, ver análisis de procedimientos alternos en Pt. C-01.5
Cierre de diferencial cambiario al 31 de 
diciembre de 2011
Fecha 
Envío
Fecha Recibido
Fecha 
Confirmado
Saldo Confirmado 
EUROS
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Elecsol Cía. Ltda. C-01.5
Análisis de pagos posteriores
Auditoría al 31 de diciembre de 2011
Objetivo: Elaborado Revisado
Verificar la existencia de las cuentas por pagar que no nos confirmaron al 31 de diciembre de 2011. Iniciales VP LO
Fecha 07/08/2012 24/08/2012
Procedimientos:
1.- Se segregó del control de confirmaciones, aquellos proveedores que no contestaron la confirmación.
2.- Se solicitó a la compañía información soporte de los pagos posteriores de las deudas.
3.- En el caso de no existir pagos posteriores, se revisó la documentación fuente de la cuenta por pagar.
4.- Se documentaron los resultados.
Análisis:
|--------------------- C-01.4 ---------------------|
Proveedor Monto Factura # Fecha Subtotal IVA Total 1% Rt. Fte.
Cuenta por 
pagar
Diferencia
OSRAM DEL ECUADOR S.A. 9.790                45761 08/11/2011 9.255                 1.111              10.366            93                     9.162                628                   m
Marcas:
m Diferencias inmateriales.
Conclusión:
Luego de revisar los soportes del saldo de la Cuenta por Pagar registrada de OSRAM DEL ECUADOR S.A.
al 31 de diciembre de 2011, podemos concluir que se ha verificado la existencia de la misma.
Revisión de factura original
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Elecsol Cía. Ltda. C-01.6
Posición monetaria cuentas por pagar
en moneda extranjera
Auditoría al 31 de diciembre de 2011
Objetivo: Elaborado Revisado
Verificar la correcta valuación de las cuentas por pagar mantenidas en EUROS. Iniciales VP LO
Fecha 07/08/2012 24/08/2012
Procedimientos:
1.- Solicitar a la Compañía un detalle de las cuentas por pagar en EUROS a la fecha de corte.
2.- De las mismas cuentas por pagar, obtener los saldos en DÓLARES mantenidas en los registros contables.
3.- Obtener el tipo de cambio del Banco Central del Ecuador a la fecha de corte.
4.- Aplicar el tipo de cambio a las cuentas de EUROS.
5.- Cruzar los valores obtenidos por auditoría vs. los registros contables.
6.- Identificar diferencias.
7.- Documentar hallazgos y concluir en función al objetivo.
Análisis:
Tasa sg. Bco Central 1,3041 (a)
|-------------- Detalle de cxp en moneda extranjera --------------|
Proveedor
Euros
31/12/2011
Dólares
31/12/2011
Valor sg. 
Auditoría
Diferencia
ELECSOL COLOMBIA S.A. 281                       260                       303                     43                       
R-TECH 2.375                    3.097                    3.097                  -                      
LIGHT AT WORK 1.570                    2.047                    2.047                  -                      
ELECSOL S.A. BEGICA 333.695                420.410                420.430              20                       
ELECSOL ILUMINACAO S.A. PORTUGAL 23.186                  30.237                  30.237                -                      
ELECELEC 27.279                  35.574                  35.574                -                      
ELECSOL GROUP GIE 1.020                    1.330                    1.330                  -                      
ELT ESPAÑA 370.043                482.960                482.573              387                     
Total cuentas por pagar en moneda extranjera 759.448                975.916                975.591              450                     m
Explicaciones:
(a) Tipo de cambio obtenido del Banco Central del Ecuador a la fecha de corte.
Marcas:
m Diferencias inmateriales.
Conclusión:
Hemos verificado la correcta valuación de las cuentas por pagar en moneda extranjera a la fecha de corte.
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Elecsol Cía. Ltda. D-01
Sumaria de ventas
Auditoría al 31 de diciembre de 2011
Código Cuenta Ref
 Saldo Final 31-12-
2009 
 Saldo Final 31-12-
2010 
 Saldo al 31-12-2011  Debe  Haber 
 Saldo Informe 31-
12-2011 
4.1.1.01 VENTAS CON IVA (7.600.889)                (7.171.526)                (9.235.539)                -                                -                                (9.235.539)                
4.1.1.02 VENTAS SIN IVA (723.490)                   (5)                              (60)                            -                                -                                (60)                            
4.1.1.04 NOTAS DE CREDITO VENTAS 1.065.285                 542.376                    2.694.962                 -                                -                                2.694.962                 
4.1.1.06 EXPORTACION (25.920)                     (40)                            (484)                          -                                -                                (484)                          
VENTAS NETAS (7.285.014)                (6.629.195)                (6.541.121)                -                                -                                (6.541.121)                
Ajustes y Reclasificaciones
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Elecsol Cía. Ltda. D-01.1
Ingresos
Cruce de base de facturación con libros
Auditoría al 31 de diciembre de 2011
Objetivo: Elaborado Revisado
Verificar la integridad de la base de facturación al 31 de diciembre de 2011. Iniciales VP LO
Fecha 07/08/2012 24/08/2012
Procedimientos:
1.- Obtener la base de facturación y NC al 31 de dicimebre de 2011.
2.- Curzarla con libros contables.
3.- Identificar diferencias.
4.- Documentar hallazgos.
5.- Concluir en función al objetivo.
Análisis:
|--- Resumen Base facturación ---|
Mes Monto
1                                575.761                                             
2                                785.473                                             
3                                654.689                                             
4                                186.877                                             
5                                193.102                                             
6                                547.480                                             
7                                209.404                                             Código Cuenta Monto
8                                304.331                                             4.1.1.01 VENTAS CON IVA (9.235.539)           Sum D
9                                581.519                                             4.1.1.02 VENTAS SIN IVA (60)                       
10                              903.524                                             4.1.1.03 FLETE EN VENTAS -                       
11                              596.456                                             4.1.1.04 NOTAS DE CREDITO VENTAS 2.694.962             
12                              1.068.244                                          Diferencia 4.1.1.06 EXPORTACION (484)                     
Grand Total 6.606.859                                          65.738                                       Ventas netas (6.541.121)           
Conciliación de diferencia:
Diferencia identificada 65.738                                       
(a) Valor de venta del vehículo (F.8239) 38.000                                       
(b) Reembolsos del exterior 27.738                                       
Diferencia final 0                                                
Explicaciones:
(a) La diferencia se origina ya que en la base de facturación se incluye la venta de un vehiculo en diciembre de 2011 y por reembolsos de gastos al exterior:
(b) Reembolsos de gastos por concepto de multas que, en principio Elecsol Brasil envío a Ecuador por demoras en el pago y que posteriormente Elecsol Ecuador
facturó a Brasil ya que se retrasaron los pedidos para Ecuador y que generaron multas por parte de clientes de Elecsol Ecuador, por incumplimiento de contratos.
Conclusión:
Hemos verificado la integridad de la base de facturación al 31 de diciembre de 2011.
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Elecsol Cía. Ltda. D-01.2
Ingresos
Revisión de saltos de facturación
Auditoría al 31 de diciembre de 2011
Objetivo: Elaborado Revisado
Verificar que la base de facturación se presente de forma íntegra. Iniciales VP LO
Fecha 07/08/2012 24/08/2012
Procedimientos:
1.- Obtener la base de facturación.
2.- Ordenar la base por secuencia numérica.
3.- Efectuar la revisión de saltos.
4.- Documentar hallazgos.
5.- Concluir en función al objetivo.
Análisis:
|------------------------------------------------- Base de facturación -------------------------------------------------| |------------------------------------ Δ ------------------------------------|
Fecha Mes Factura Cliente  Valor 
No. Según 
auditoría
Secuencia Salto
Condición 
factura física
10/01/2011 1           FC-0000007719 MUNICIPIO DE QUITO FONDO DE SALVAMENTO 140.000,00      7719 (a) 1
14/01/2011 1           FC-0000007722 MUNICIPIO DE QUITO FONDO DE SALVAMENTO 137.200,00      7722 Salto 2 Anuladas
14/01/2011 1           FC-0000007726 BERNAL ORDONEZ MILTON EMILIANO 1.350,00          7726 Salto 3 Anuladas
14/01/2011 1           FC-0000007729 ALVAREZ CORDERO EDGAR OCTAVIO 2.892,75          7729 Salto 3 Anuladas
21/01/2011 1           FC-0000007745 ANDRADE ESKOLA CARMITA MARIBEL 440,00             7745 Salto 3 Anuladas
25/01/2011 1           FC-0000007751 MUNICIPIO DE QUITO FONDO DE SALVAMENTO 101.200,00      7751 Salto 3 Anuladas
25/01/2011 1           FC-0000007753 CONSORCIO AC INGENIEROS 4.025,00          7753 Salto 2 Anuladas
27/01/2011 1           FC-0000007758 REYES VELEZ LUIS ALEJANDRO 116,10             7758 Salto 2 Anuladas
31/01/2011 1           FC-0000007767 AYALA PEREZ BOLIVAR ISRAEL 360,00             7767 Salto 2 Anuladas
04/02/2011 2           FC-0000007776 CITOTUSA S.A. 25.668,00        7776 Salto 3 Anuladas
08/02/2011 2           FC-0000007783 CONSTRUCTORA SARMIENTO TERREROS S.A. 13.230,00        7783 Salto 3 Anuladas
15/02/2011 2           FC-0000007791 ALVAREZ CORDERO EDGAR OCTAVIO 3.120,00          7791 Salto 3 Anuladas
03/03/2011 3           FC-0000007805 MUNICIPIO DE QUITO FONDO DE SALVAMENTO 117.200,00      7805 Salto 4 Anuladas
03/03/2011 3           FC-0000007809 JUCA CORONEL CESAR VICENTE 1.052,70          7809 Salto 3 Anuladas
11/03/2011 3           FC-0000007815 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - EERSA 94.000,00        7815 Salto 2 Anuladas
16/03/2011 3           FC-0000007823 CONSORCIO AC INGENIEROS 52.920,00        7823 Salto 2 Anuladas
18/03/2011 3           FC-0000007828
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA 
PROVINCIA DE PICHINCHA
560,00             7828 Salto 4 Anuladas
21/03/2011 3           FC-0000007831 INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO 317.600,00      7831 Salto 2 Anuladas
22/03/2011 3           FC-0000007834 PEREZ REINOSO FREDDY GEOVANNY 75.438,00        7834 Salto 2 Anuladas
24/03/2011 3           FC-0000007838 LANDY GUAMAN RUBEN ALFREDO 1.230,25          7838 Salto 2 Anuladas
24/03/2011 3           FC-0000007840 CHILUIZA CARRILLO WILSON RAUL 4.940,00          7840 Salto 2 Anuladas
28/03/2011 3           FC-0000007843 INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO 420.185,00      7843 Salto 2 Anuladas
29/03/2011 3           FC-0000007847 JUCA CORONEL CESAR VICENTE 28,00               7847 Salto 2 Anuladas
01/04/2011 4           FC-0000007852 ILUMINAR LUZ Y COLOR PARA CUENCA 607,75             7852 Salto 3 Anuladas
01/04/2011 4           FC-0000007855 CITOTUSA S.A. 19.251,00        7855 Salto 2 Anuladas
01/04/2011 4           FC-0000007857 CITOTUSA S.A. 5.700,00          7857 Salto 2 Anuladas
04/04/2011 4           FC-0000007860 CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA 7.425,00          7860 Salto 2 Anuladas
14/04/2011 4           FC-0000007878 INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO 522.040,00      7878 Salto 4 Anuladas
26/04/2011 4           FC-0000007887 HERRERA CHUGA ARMANDO DE JESUS 6.725,00          7887 Salto 3 Anuladas
02/05/2011 5           FC-0000007895 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ 47.851,88        7895 Salto 2 Anuladas
03/05/2011 5           FC-0000007902
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DE AZOGUES
6.339,52          7902 Salto 4 Anuladas
05/05/2011 5           FC-0000007906 YAGUACHE ORDONEZ CESAR AUGUSTO 593,40             7906 Salto 2 Anuladas
12/05/2011 5           FC-0000007914 MUNICIPIO DE LOJA 23.330,80        7914 Salto 2 Anuladas
12/05/2011 5           FC-0000007916 BRITO MONTERO HUGO ESTANISLAO 14,00               7916 Salto 2 Anuladas
18/05/2011 5           FC-0000007925 ESPINOSA ESPINOSA CLAUDIO NARCISO 670,00             7925 Salto 2 Anuladas
19/05/2011 5           FC-0000007929 PACHECO CALLE GENDRI FERNANDO 2.502,05          7929 Salto 4 Anuladas
23/05/2011 5           FC-0000007936 MUNICIPIO DE CHINCHIPE 2.100,00          7936 Salto 2 Anuladas
26/05/2011 5           FC-0000007938 GOBIERNO CANTONAL DE PINDAL 890,00             7938 Salto 2 Anuladas
02/06/2011 6           FC-0000007948 ROMERO GONZALEZ CARLOS OSWALDO 60.208,09        7948 Salto 2 Anuladas
08/06/2011 6           FC-0000007957 ALVAREZ CORDERO EDGAR OCTAVIO 3.120,00          7957 Salto 2 Anuladas
10/06/2011 6           FC-0000007966 VALLEJO MONTERO EDISON FERNANDO 12.600,00        7966 Salto 2 Anuladas
16/06/2011 6           FC-0000007974
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DE AZOGUES
11.936,00        7974 Salto 2 Anuladas
16/06/2011 6           FC-0000007976 VALDIVIESO LAPO RUDY FREDY VICENTE 207,00             7976 Salto 2 Anuladas
22/06/2011 6           FC-0000007986 ILUMINAR LUZ Y COLOR PARA CUENCA 160,00             7986 Salto 2 Anuladas
24/06/2011 6           FC-0000007990 PLANETA AZUL PARQUE ACUATICO AZUPARK CIA. LTDA 44.654,00        7990 Salto 3 Anuladas
01/07/2011 7           FC-0000007996 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. 55.724,00        7996 Salto 2 Anuladas
01/07/2011 7           FC-0000007998 CUZCO SILVA EDGAR GIOVANNY 1.053,00          7998 Salto 2 Anuladas
01/07/2011 7           FC-0000008003 GUTIERREZ VIÑAN JOSE ANTONIO - ELECSUR 835,20             8003 Salto 4 Anuladas
12/07/2011 7           FC-0000008013 TORO FERNANDEZ FRANCO FABIAN 4.993,20          8013 Salto 3 Anuladas
12/07/2011 7           FC-0000008017 JUCA CORONEL CESAR VICENTE 4.698,00          8017 Salto 2 Anuladas
14/07/2011 7           FC-0000008023 DATAMONT S.A. 50.627,28        8023 Salto 2 Anuladas
19/07/2011 7           FC-0000008027 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. 2.878,50          8027 Salto 2 Anuladas
19/07/2011 7           FC-0000008029 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. 4.789,92          8029 Salto 2 Anuladas
01/08/2011 8           FC-0000008042 CEVALLOS TOALA JOSE MIGUEL 12.325,00        8042 Salto 3 Anuladas
05/08/2011 8           FC-0000008050
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DE AZOGUES
6.339,52          8050 Salto 4 Anuladas
05/08/2011 8           FC-0000008052 ERAZO BUSTAMANTE FERNANDO VINICIO 21.070,00        8052 Salto 2 Anuladas
15/08/2011 8           FC-0000008058 HERRERA CHUGA ARMANDO DE JESUS 16.560,00        8058 Salto 2 Anuladas
16/08/2011 8           FC-0000008061 DATALIGHTS CIA.LTDA 997,50             8061 Salto 2 Anuladas
18/08/2011 8           FC-0000008070
CONSTRUCTORA ELECTRICA ORIENTAL WINDAR CIA 
LTDA
18.468,00        8070 Salto 2 Anuladas
29/08/2011 8           FC-0000008078 DATALIGHTS CIA.LTDA 24.016,00        8078 Salto 2 Anuladas
05/09/2011 9           FC-0000008083 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. 112.240,00      8083 Salto 2 Anuladas
07/09/2011 9           FC-0000008089 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. 150.451,61      8089 Salto 2 Anuladas
12/09/2011 9           FC-0000008097
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA 
PROVINCIA DE PICHINCHA
590,00             8097 Salto 3 Anuladas
16/09/2011 9           FC-0000008103 70.525,00        8103 Salto 2 Anuladas
22/09/2011 9           FC-0000008109 JUCA CORONEL CESAR VICENTE 3.480,00          8109 Salto 3 Anuladas
23/09/2011 9           FC-0000008112 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. 165.496,77      8112 Salto 3 Anuladas
29/09/2011 9           FC-0000008119 COLECOM CIA. LTDA 1.332,00          8119 Salto 2
03/10/2011 10         FC-0000008121 CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO 3.650,00          8121 Salto 2 Anuladas
05/10/2011 10         FC-0000008127
CONSTRUCTORA ELECTRICA ORIENTAL WINDAR CIA 
LTDA
14.400,00        8127 Salto 2 Anuladas
07/10/2011 10         FC-0000008130 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ 32.736,00        8130 Salto 3 Anuladas
19/10/2011 10         FC-0000008140 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. 229.536,00      8140 Salto 2 Anuladas
19/10/2011 10         FC-0000008143 RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA 223,20             8143 Salto 2 Anuladas
28/10/2011 10         FC-0000008153 HERRERA CHUGA ARMANDO DE JESUS 31.320,00        8153 Salto 2 Anuladas
01/11/2011 11         FC-0000008159
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. - 
E.E.R.S.S.A
18.774,00        8159 Salto 4 Anuladas
09/11/2011 11         FC-0000008168
GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO DEL CANTON LA 
TRONCAL
31.000,00        8168 Salto 3 Anuladas
09/11/2011 11         FC-0000008172 CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO 490,00             8172 Salto 3 Anuladas
16/11/2011 11         FC-0000008178 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ 69.750,00        8178 Salto 2 Anuladas
16/11/2011 11         FC-0000008180 DATALIGHTS CIA.LTDA 137.327,76      8180 Salto 2 Anuladas
18/11/2011 11         FC-0000008182 JUCA CORONEL CESAR VICENTE 11.070,75        8182 Salto 2 Anuladas
22/11/2011 11         FC-0000008186 GUTIERREZ VIÑAN JOSE ANTONIO - ELECSUR 4.800,00          8186 Salto 2 Anuladas
23/11/2011 11         FC-0000008192
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. - 
E.E.R.S.S.A
9.576,00          8192 Salto 2 Anuladas
28/11/2011 11         FC-0000008201 CUASQUER GUAMA NELSON IVAN 14.320,00        8201 Salto 2 Anuladas
08/12/2011 12         FC-0000008216 HERRERA CHUGA ARMANDO DE JESUS 1.095,00          8216 Salto 2 Anuladas
09/12/2011 12         FC-0000008219 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ 89.280,00        8219 Salto 2 Anuladas
14/12/2012 12         FC-0000008228 REYES VELEZ LUIS ALEJANDRO 3.132,80          8228 Salto 4 Anuladas
Marcas:
Δ Análisis de secuencialidad y revisión documental de GAPs efectuado por auditoría con la base de facturación y el archivo físico de facturas y N/C proporcionados por la Compañía.
Explicaciones:
(a) La última factura emitida en el año 2010 fue la 7713. Efectuamos la revisión física de las facturas y evidenciamos que las facturas 7714, 7715, 7716, 7717 y 7718 se
 encuentran anuladas, por lo cual concluimos que el secuencial de apertura del año es el correcto.
Conclusión:
Después de verificar la base de facturación proporcionada por la compañía se pudo constatar que no existen saltos en la numeración que no estén explicados 
con su respectivo documento soporte, por lo que concluimos que l base de facturación y las notas de crédito se encuentran de forma íntegra.
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Elecsol Cía. Ltda. D-01.3
Ingresos
Revisión de saltos de notas de crédito
Auditoría al 31 de diciembre de 2011
Objetivo: Elaborado Revisado
Verificar que la base de NC se presente de forma íntegra. Iniciales VP LO
Fecha 07/08/2012 24/08/2012
Procedimientos:
1.- Obtener la base de notas de crédito.
2.- Ordenar la base por secuencia númerica.
3.- Efectuar la revisión de saltos.
4.- Documentar hallazgos.
5.- Concluir en función al objetivo.
Análisis:
|------------------------------------------------- Base de NC -------------------------------------------------| |------------------------------------ Δ ------------------------------------|
Fecha Mes Factura Cliente Valor
No. Según 
auditoría
Secuencia Salto
Condición nota 
de crédito física
10/01/2011 1           NC-0000001852 MUNICIPIO DE MEJIA (12.330,87)       1852 (a)
21/01/2011 1           NC-0000001854 GOBIERNO MUNICIPAL DE PIÑAS (15.982,00)       1854 Salto 2 Anulada
22/02/2011 2           NC-0000001858 MUNICIPIO DE LOJA (53.911,17)       1858 Salto 2 Anulada
11/03/2011 3           NC-0000001860 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - EERSA (166.850,00)     1860 Salto 2 Anulada
21/03/2011 3           NC-0000001873 MUNICIPIO DE QUITO FONDO DE SALVAMENTO (5.600,00)         1873 Salto 2 Anulada
01/04/2011 4           NC-0000001880 CITOTUSA S.A. (63.000,00)       1880 Salto 2 Anulada
26/04/2011 4           NC-0000001891 HERRERA CHUGA ARMANDO DE JESUS (3.150,00)         1891 Salto 2 Anulada
16/06/2011 6           NC-0000001904
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DE AZOGUES
(9.200,00)         1904 Salto 2 Anulada
04/07/2011 7           NC-0000002016 MARTINEZ BUSTOS VICTOR MANUEL (22.940,00)       2016 Salto 112 (b)
26/07/2011 7           NC-0000002021 ABETUL S.A. (4.220,00)         2021 Salto 3 Anulada
05/08/2011 8           NC-0000002023
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DE AZOGUES
(6.339,52)         2023 Salto 2 Anulada
20/09/2011 9           NC-0000002033
GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO DEL CANTON LA 
TRONCAL
(14.724,00)       2033 Salto 2 Anulada
14/10/2011 10         NC-0000002036 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. (165.496,77)     2036 Salto 2 Anulada
12/12/2011 12         NC-0000002047 CASTILLO BUSTAMANTE JULIO CESAR (4.547,68)         2047 Salto 2 Anulada
14/12/2011 12         NC-0000002048
GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO DEL CANTON LA 
TRONCAL
(1.140,00)         2048 Salto 0
Marcas:
Δ Análisis de secuencialidad y revisión documental de GAPs efectuado por auditoría con la base de facturación y el archivo físico de facturas y N/C proporcionados por la Compañía.
Explicaciones:
(a) La última nota de crédito emitida en el año 2010 fue la 1845. Efectuamos la revisión física de las N/C y evidenciamos que las N/C 1846, 1847, 1848, 1849, 1859 y 1851 se 
encuentran anuladas, por lo cual concluimos que el secuencial de apertura de año es el correcto.
(b) Las N/C del secuencial desde 1905 hasta el 2015 eran válidas para su emisión hasta el 30-Jun-2011. Verificamos que estas N/C no han sido utilizadas por la Compañía,
sin embargo, a la fecha de revisión no se ha efectuado el trámite para dar de baja estos documentos. Recomendación.
Conclusión:
Después de verificar la base de notas de crédito proporcionada por la compañía se pudo constatar que no existen saltos en la numeración que no estén explicados 
con su respectivo documento soporte, por lo que concluímos que l abse de facturación y las notas de crédito se encuentran de forma íntegra.
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Elecsol Cía. Ltda. D-01.4
Revisión Facturas
Auditoría al 31 de diciembre de 2011
Objetivo:
Verificar que las ventas se encuentren correctamente registradas y por el valor adecuado a la fecha de corte. Iniciales
Fecha
Procedimientos:
1.- Obtuvimos los meses de muestra a ser revisados.
2.- Solicitamos las facturas y notas de crédito correspondientes a los meses de selección y efectuamos la revisión documental
3.- Realizamos verificaciones de cumplimiento documental
4.- Verificamos la razonabilidad de los importes de la documentación (extensiones aritméticas, conformidad con contratos, guías de remisión, etc.)
5.- Documentamos los resultados y concluimos.
Verificaciones:
Prueba de cumplimiento:
A Verificamos que la fecha y el nombre del cliente detallado en la factura sea conforme con los datos del reporte.
B Verificamos que los montos facturados, IVA, descuentos y valor total de la factura es conforme con los datos del reporte.
C Verificamos que no existe diferencia entre las cantidades del reporte con las cantidades de la factura.
Prueba sustantiva
D Verificar que los precios de la factura esta de acuerdo a una acta de negociación y/o contrato o fueron autorizados por la gerencia financiera.
E Existe una correcta contabilización de la factura y del costo de ventas
F La factura es conforme con los requisitos establecidos por el SRI
G Existe firmas de autorización para la emisión de la factura por parte de la Gerencia Financiera.
H Existe la firma de recibí conforme y sello en la factura.
I Existe la firma de recibí conforme y sello en la guía de remisión.
Análisis:
|-------------------------------------------  -------------------------------------------|
No. Registro
Contable
10-Jan-11 FC-0000007719 MUNICIPIO DE QUITO FONDO DE SALVAMENTO140.000 FC-0000007719 10-Jan-11 140.000               -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
10-Jan-11 FC-0000007720 MUNICIPIO DE MEJIA 12.331 FC-0000007720 10-Jan-11 12.331                 -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
14-Jan-11 FC-0000007722 MUNICIPIO DE QUITO FONDO DE SALVAMENTO137.200 FC-0000007722 14-Jan-11 137.200               -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
14-Jan-11 FC-0000007723 MUNICIPIO DE QUITO FONDO DE SALVAMENTO5.600 FC-0000007723 14-Jan-11 5.600                   -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
14-Jan-11 FC-0000007726 BERNAL ORDONEZ MILTON EMILIANO 1.350 FC-0000007726 14-Jan-11 1.350                   -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4 (a)
14-Jan-11 FC-0000007729 ALVAREZ CORDERO EDGAR OCTAVIO 2.893 FC-0000007729 14-Jan-11 2.893                   -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
14-Jan-11 FC-0000007730 ALVAREZ CORDERO EDGAR OCTAVIO 1.675 FC-0000007730 14-Jan-11 1.675                   -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
14-Jan-11 FC-0000007731 CUZCO SILVA EDGAR GIOVANNY 343 FC-0000007731 14-Jan-11 343                      -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
18-Jan-11 FC-0000007732 BRITO MONTERO HUGO ESTANISLAO 20.432 FC-0000007732 18-Jan-11 20.432                 -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
18-Jan-11 FC-0000007733 ROMAN MATAMOROS LENIN PAUL 1.638 FC-0000007733 18-Jan-11 1.638                   -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
18-Jan-11 FC-0000007734 JASER JARAMILLO SERRANO CIA. LTDA. 245 FC-0000007734 18-Jan-11 245                      -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
19-Jan-11 FC-0000007735 DITECGUA S.A. 24.000 FC-0000007735 19-Jan-11 24.000                 -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
19-Jan-11 FC-0000007736 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.4.193 FC-0000007736 19-Jan-11 4.193                   -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
19-Jan-11 FC-0000007737 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.20.866 FC-0000007737 19-Jan-11 20.866                 -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
19-Jan-11 FC-0000007738 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.19.333 FC-0000007738 19-Jan-11 19.333                 -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
19-Jan-11 FC-0000007739 CONSORCIO AC INGENIEROS 14.280 FC-0000007739 19-Jan-11 14.280                 -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
19-Jan-11 FC-0000007740 CONSORCIO AC INGENIEROS 4.830 FC-0000007740 19-Jan-11 4.830                   -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
20-Jan-11 FC-0000007741 CONSORCIO AC INGENIEROS 8.840 FC-0000007741 20-Jan-11 8.840                   -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
20-Jan-11 FC-0000007742 CONSORCIO AC INGENIEROS 2.990 FC-0000007742 20-Jan-11 2.990                   -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
21-Jan-11 FC-0000007745 ANDRADE ESKOLA CARMITA MARIBEL 440 FC-0000007745 21-Jan-11 440                      -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
21-Jan-11 FC-0000007746 ROJAS ZAMORA JORGE ENRIQUE 10.332 FC-0000007746 21-Jan-11 10.332                 -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
21-Jan-11 FC-0000007747 BARBA CLAVIJO HERNAN VINICIO 632 FC-0000007747 21-Jan-11 632                      -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
21-Jan-11 FC-0000007748 GOBIERNO MUNICIPAL DE PIÑAS 15.982 FC-0000007748 21-Jan-11 15.982                 -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
25-Jan-11 FC-0000007751 MUNICIPIO DE QUITO FONDO DE SALVAMENTO101.200 FC-0000007751 25-Jan-11 101.200               -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
25-Jan-11 FC-0000007753 CONSORCIO AC INGENIEROS 4.025 FC-0000007753 25-Jan-11 4.025                   -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
25-Jan-11 FC-0000007754 CONSORCIO AC INGENIEROS 11.900 FC-0000007754 25-Jan-11 11.900                 -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
26-Jan-11 FC-0000007755 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA1.310 FC-0000007755 26-Jan-11 1.310                   -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
27-Jan-11 FC-0000007756 CUZCO SILVA EDGAR GIOVANNY 2.772 FC-0000007756 27-Jan-11 2.772                   -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
27-Jan-11 FC-0000007758 REYES VELEZ LUIS ALEJANDRO 116 FC-0000007758 27-Jan-11 116                      -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
27-Jan-11 FC-0000007759 VALDIVIESO LAPO RUDY FREDY VICENTE 1.424 FC-0000007759 27-Jan-11 1.424                   -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
27-Jan-11 FC-0000007760 GUTIERREZ VIÑAN JOSE ANTONIO - ELECSUR 1.507 FC-0000007760 27-Jan-11 1.507                   -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
27-Jan-11 FC-0000007761 ALMACENES JUAN MONTERO CIA. LTDA. 4.865 FC-0000007761 27-Jan-11 4.865                   -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
27-Jan-11 FC-0000007762 JUCA CORONEL CESAR VICENTE 12.407 FC-0000007762 27-Jan-11 12.407                 -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
27-Jan-11 FC-0000007763 AYALA PEREZ BOLIVAR ISRAEL 3.086 FC-0000007763 27-Jan-11 3.086                   -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
27-Jan-11 FC-0000007764 CYMELECTRO - ROJAS HERRERA HILDA GERMANIA860 FC-0000007764 27-Jan-11 860                      -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
31-Jan-11 FC-0000007765 CONSORCIO AC INGENIEROS 7.820 FC-0000007765 31-Jan-11 7.820                   -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
31-Jan-11 FC-0000007767 AYALA PEREZ BOLIVAR ISRAEL 360 FC-0000007767 31-Jan-11 360                      -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
02-Feb-11 FC-0000007768 MUNICIPIO DE QUITO FONDO DE SALVAMENTO100.000 FC-0000007768 2-Feb-11 100.000               -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
02-Feb-11 FC-0000007769 MUNICIPIO DE QUITO FONDO DE SALVAMENTO73.000 FC-0000007769 2-Feb-11 73.000                 -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
02-Feb-11 FC-0000007770 G&S INGENIEROS CIA. LTDA 22.210 FC-0000007770 2-Feb-11 22.210                 -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
03-Feb-11 FC-0000007771 G&S INGENIEROS CIA. LTDA 4.860 FC-0000007771 3-Feb-11 4.860                   -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
04-Feb-11 FC-0000007772 MUNICIPIO DE QUITO FONDO DE SALVAMENTO85.000 FC-0000007772 4-Feb-11 85.000                 -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
04-Feb-11 FC-0000007773 AYALA PEREZ BOLIVAR ISRAEL 720 FC-0000007773 4-Feb-11 720                      -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
04-Feb-11 FC-0000007776 CITOTUSA S.A. 25.668 FC-0000007776 4-Feb-11 25.668                 -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
08-Feb-11 FC-0000007777 G&S INGENIEROS CIA. LTDA 4.860 FC-0000007777 8-Feb-11 4.860                   -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
08-Feb-11 FC-0000007778 ROMAN MATAMOROS LENIN PAUL 2.788 FC-0000007778 8-Feb-11 2.788                   -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
08-Feb-11 FC-0000007779 LINEAS Y REDES ELECTRICAS DEL CENTRO LYREC CIA. LTDA.210 FC-0000007779 8-Feb-11 210                      -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
08-Feb-11 FC-0000007780 GUTIERREZ VIÑAN JOSE ANTONIO - ELECSUR 929 FC-0000007780 8-Feb-11 929                      -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
08-Feb-11 FC-0000007783 CONSTRUCTORA SARMIENTO TERREROS S.A. 13.230 FC-0000007783 8-Feb-11 13.230                 -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4 (a)
08-Feb-11 FC-0000007784 ERAZO PAZMIÑO CHRISTIAN SANTIAGO 445 FC-0000007784 8-Feb-11 445                      -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
11-Feb-11 FC-0000007785 CONSORCIO AC INGENIEROS 1.150 FC-0000007785 11-Feb-11 1.150                   -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4 (a)
11-Feb-11 FC-0000007786 CYMELECTRO - ROJAS HERRERA HILDA GERMANIA860 FC-0000007786 11-Feb-11 860                      -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
14-Feb-11 FC-0000007787 MUNICIPIO DE QUITO FONDO DE SALVAMENTO71.640 FC-0000007787 14-Feb-11 71.640                 -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
14-Feb-11 FC-0000007788 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.11.700 FC-0000007788 14-Feb-11 11.700                 -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
15-Feb-11 FC-0000007791 ALVAREZ CORDERO EDGAR OCTAVIO 3.120 FC-0000007791 15-Feb-11 3.120                   -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
15-Feb-11 FC-0000007792 ROJAS ZAMORA JORGE ENRIQUE 21.605 FC-0000007792 15-Feb-11 21.605                 -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
16-Feb-11 FC-0000007793 ALVAREZ CORDERO EDGAR OCTAVIO 4.160 FC-0000007793 16-Feb-11 4.160                   -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
16-Feb-11 FC-0000007794 AVILA GONZALEZ JULIO FRANCISCO 6.300 FC-0000007794 16-Feb-11 6.300                   -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
17-Feb-11 FC-0000007795 MUNICIPIO DE QUITO FONDO DE SALVAMENTO91.200 FC-0000007795 17-Feb-11 91.200                 -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
18-Feb-11 FC-0000007796 ROJAS ZAMORA JORGE ENRIQUE 15.255 FC-0000007796 18-Feb-11 15.255                 -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
21-Feb-11 FC-0000007797 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A. 26.252 FC-0000007797 21-Feb-11 26.252                 -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
22-Feb-11 FC-0000007798 MUNICIPIO DE QUITO FONDO DE SALVAMENTO84.000 FC-0000007798 22-Feb-11 84.000                 -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
22-Feb-11 FC-0000007799 MUNICIPIO DE LOJA 53.911 FC-0000007799 22-Feb-11 53.911                 -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
24-Feb-11 FC-0000007800 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A. 116.199 FC-0000007800 24-Feb-11 116.199               -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
24-Feb-11 FC-0000007801 VASQUEZ CUMBAL ELIZABETH 155 FC-0000007801 24-Feb-11 155                      -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
03-Mar-11 FC-0000007805 MUNICIPIO DE QUITO FONDO DE SALVAMENTO117.200 FC-0000007805 3-Mar-11 117.200               -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
03-Mar-11 FC-0000007806 JUCA CORONEL CESAR VICENTE 3.219 FC-0000007806 3-Mar-11 3.219                   -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
03-Mar-11 FC-0000007809 JUCA CORONEL CESAR VICENTE 1.053 FC-0000007809 3-Mar-11 1.053                   -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
03-Mar-11 FC-0000007810 CUZCO SILVA EDGAR GIOVANNY 2.106 FC-0000007810 3-Mar-11 2.106                   -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
04-Mar-11 FC-0000007811 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ 146.631 FC-0000007811 4-Mar-11 146.631               -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
09-Mar-11 FC-0000007812 ABETUL S.A. 2.684 FC-0000007812 9-Mar-11 2.684                   -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
11-Mar-11 FC-0000007813 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ 48.410 FC-0000007813 11-Mar-11 48.410                 -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
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G H I
11-Mar-11 FC-0000007815 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - EERSA94.000 FC-0000007815 11-Mar-11 94.000                 -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
11-Mar-11 FC-0000007816 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - EERSA166.850 FC-0000007816 11-Mar-11 166.850               -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
14-Mar-11 FC-0000007817 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ 32.274 FC-0000007817 14-Mar-11 32.274                 -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
14-Mar-11 FC-0000007818 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR 6.404 FC-0000007818 14-Mar-11 6.404                   -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
15-Mar-11 FC-0000007819 CONSTRUCTORA SARMIENTO TERREROS S.A. 11.273 FC-0000007819 15-Mar-11 11.273                 -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
15-Mar-11 FC-0000007820 JUCA CORONEL CESAR VICENTE 1.740 FC-0000007820 15-Mar-11 1.740                   -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
15-Mar-11 FC-0000007821 ALVAREZ CORDERO EDGAR OCTAVIO 6.224 FC-0000007821 15-Mar-11 6.224                   -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
16-Mar-11 FC-0000007823 CONSORCIO AC INGENIEROS 52.920 FC-0000007823 16-Mar-11 52.920                 -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
16-Mar-11 FC-0000007824 CONSORCIO AC INGENIEROS 25.300 FC-0000007824 16-Mar-11 25.300                 -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
18-Mar-11 FC-0000007828 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA560 FC-0000007828 18-Mar-11 560                      -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
18-Mar-11 FC-0000007829 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ 45.828 FC-0000007829 18-Mar-11 45.828                 -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
21-Mar-11 FC-0000007831 INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO317.600 FC-0000007831 21-Mar-11 317.600               -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
22-Mar-11 FC-0000007832 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ 66.699 FC-0000007832 22-Mar-11 66.699                 -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
22-Mar-11 FC-0000007834 PEREZ REINOSO FREDDY GEOVANNY 75.438 FC-0000007834 22-Mar-11 75.438                 -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
22-Mar-11 FC-0000007835 MUNICIPIO DE LOJA 23.331 FC-0000007835 22-Mar-11 23.331                 -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
24-Mar-11 FC-0000007836 REYES VELEZ LUIS ALEJANDRO 428 FC-0000007836 24-Mar-11 428                      -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
24-Mar-11 FC-0000007838 LANDY GUAMAN RUBEN ALFREDO 1.230 FC-0000007838 24-Mar-11 1.230                   -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
24-Mar-11 FC-0000007840 CHILUIZA CARRILLO WILSON RAUL 4.940 FC-0000007840 24-Mar-11 4.940                   -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
24-Mar-11 FC-0000007841 HERRERA CHUGA ARMANDO DE JESUS 31.650 FC-0000007841 24-Mar-11 31.650                 -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
28-Mar-11 FC-0000007843 INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO420.185 FC-0000007843 28-Mar-11 420.185               -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
28-Mar-11 FC-0000007844 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ 26.464 FC-0000007844 28-Mar-11 26.464                 -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
29-Mar-11 FC-0000007845 PEREZ REINOSO FREDDY GEOVANNY 80 FC-0000007845 29-Mar-11 80                        -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
29-Mar-11 FC-0000007847 JUCA CORONEL CESAR VICENTE 28 FC-0000007847 29-Mar-11 28                        -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
30-Mar-11 FC-0000007848 HERRERA CHUGA ARMANDO DE JESUS 560 FC-0000007848 30-Mar-11 560                      -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4 (a)
01-Apr-11 FC-0000007849 CITOTUSA S.A. 63.000 FC-0000007849 1-Apr-11 63.000                 -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
01-Apr-11 FC-0000007852 ILUMINAR LUZ Y COLOR PARA CUENCA 608 FC-0000007852 1-Apr-11 608                      -                     4 4 4 4 4 4 4 4 6 (a)
01-Apr-11 FC-0000007853 ILUMINAR LUZ Y COLOR PARA CUENCA 370 FC-0000007853 1-Apr-11 370                      -                     4 4 4 4 4 4 4 4 6 (a)
01-Apr-11 FC-0000007855 CITOTUSA S.A. 19.251 FC-0000007855 1-Apr-11 19.251                 -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
01-Apr-11 FC-0000007857 CITOTUSA S.A. 5.700 FC-0000007857 1-Apr-11 5.700                   -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
04-Apr-11 FC-0000007858 GABELA GUAMAN DENNYS GONZALO 1.015 FC-0000007858 4-Apr-11 1.015                   -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
04-Apr-11 FC-0000007860 CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA 7.425 FC-0000007860 4-Apr-11 7.425                   -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
05-Apr-11 FC-0000007861 VALDIVIESO LAPO RUDY FREDY VICENTE 10.114 FC-0000007861 5-Apr-11 10.114                 -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
05-Apr-11 FC-0000007862 GUTIERREZ VIÑAN JOSE ANTONIO - ELECSUR 222 FC-0000007862 5-Apr-11 222                      -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
05-Apr-11 FC-0000007863 LITUMA TORRES WALTER ALBERTO 6.498 FC-0000007863 5-Apr-11 6.498                   -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
07-Apr-11 FC-0000007864 CHILUIZA CARRILLO WILSON RAUL 1.050 FC-0000007864 7-Apr-11 1.050                   -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
07-Apr-11 FC-0000007865 CONSTRUCTORA ELECTRICA QUIMBIAMBA & QUIMBIAMBA COELEC CIA. LTDA4.887 FC-0000007865 7-Apr-11 4.887                   -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
08-Apr-11 FC-0000007866 CONSTRUCTORA ELECTRICA QUIMBIAMBA & QUIMBIAMBA COELEC CIA. LTDA1.332 FC-0000007866 8-Apr-11 1.332                   -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
11-Apr-11 FC-0000007867 JUCA CORONEL CESAR VICENTE 13.468 FC-0000007867 11-Apr-11 13.468                 -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
12-Apr-11 FC-0000007868 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.58.225 FC-0000007868 12-Apr-11 58.225                 -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
13-Apr-11 FC-0000007869 JUCA CORONEL CESAR VICENTE 516 FC-0000007869 13-Apr-11 516                      -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
13-Apr-11 FC-0000007870 OCHOA ALFARO JUAN CARLOS 1.219 FC-0000007870 13-Apr-11 1.219                   -                     4 4 4 4 4 4 4 4 6 (a)
13-Apr-11 FC-0000007871 CAMACHO MORENO JAVIER IVAN 999 FC-0000007871 13-Apr-11 999                      -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
13-Apr-11 FC-0000007872 REYES VELEZ LUIS ALEJANDRO 111 FC-0000007872 13-Apr-11 111                      -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
13-Apr-11 FC-0000007873 REYES VELEZ LUIS ALEJANDRO 86 FC-0000007873 13-Apr-11 86                        -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
13-Apr-11 FC-0000007874 PACHECO CALLE GENDRI FERNANDO 6.597 FC-0000007874 13-Apr-11 6.597                   -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
14-Apr-11 FC-0000007878 INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO522.040 FC-0000007878 14-Apr-11 522.040               -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
14-Apr-11 FC-0000007879 DATAMONT S.A. 2.862 FC-0000007879 14-Apr-11 2.862                   -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
14-Apr-11 FC-0000007880 CORDOVA CANTOS ROMEO PATRICIO 10.260 FC-0000007880 14-Apr-11 10.260                 -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
15-Apr-11 FC-0000007881 ALVAREZ CORDERO EDGAR OCTAVIO 6.084 FC-0000007881 15-Apr-11 6.084                   -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
18-Apr-11 FC-0000007882 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA1.950 FC-0000007882 18-Apr-11 1.950                   -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
18-Apr-11 FC-0000007883 ABETUL S.A. 3.060 FC-0000007883 18-Apr-11 3.060                   -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
25-Apr-11 FC-0000007884 JUCA CORONEL CESAR VICENTE 172 FC-0000007884 25-Apr-11 172                      -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
26-Apr-11 FC-0000007887 HERRERA CHUGA ARMANDO DE JESUS 6.725 FC-0000007887 26-Apr-11 6.725                   -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
26-Apr-11 FC-0000007888 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA20 FC-0000007888 26-Apr-11 20                        -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
27-Apr-11 FC-0000007889 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ 47.852 FC-0000007889 27-Apr-11 47.852                 -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
28-Apr-11 FC-0000007890 SANTILLAN ESCOBAR JAVIER PAUL 580 FC-0000007890 28-Apr-11 580                      -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
28-Apr-11 FC-0000007891 CEVALLOS BORJA HOLGUER FERNANDO 421 FC-0000007891 28-Apr-11 421                      -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
29-Apr-11 FC-0000007892 ALVAREZ CORDERO EDGAR OCTAVIO 4.568 FC-0000007892 29-Apr-11 4.568                   -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
29-Apr-11 FC-0000007893 HERRERA CHUGA ARMANDO DE JESUS 1.850 FC-0000007893 29-Apr-11 1.850                   -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
01-Sep-11 FC-0000008079 ILUMINAR LUZ Y COLOR PARA CUENCA 168 FC-0000008079 1-Sep-11 168                      -                     4 4 4 4 4 4 4 4 6 (a)
01-Sep-11 FC-0000008080 ILUMINAR LUZ Y COLOR PARA CUENCA 880 FC-0000008080 1-Sep-11 880                      -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
02-Sep-11 FC-0000008081 CUASQUER GUAMA NELSON IVAN 480 FC-0000008081 2-Sep-11 480                      -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
05-Sep-11 FC-0000008083 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.112.240 FC-0000008083 5-Sep-11 112.240               -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
05-Sep-11 FC-0000008084 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.1.314 FC-0000008084 5-Sep-11 1.314                   -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
05-Sep-11 FC-0000008085 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.64.694 FC-0000008085 5-Sep-11 64.694                 -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
06-Sep-11 FC-0000008086 REYES VELEZ LUIS ALEJANDRO 80 FC-0000008086 6-Sep-11 80                        -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
07-Sep-11 FC-0000008087 GER FUEL JOHNNY PATRICIO 4.125 FC-0000008087 7-Sep-11 4.125                   -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
07-Sep-11 FC-0000008089 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.150.452 FC-0000008089 7-Sep-11 150.452               -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
07-Sep-11 FC-0000008090 ALVAREZ CORDERO EDGAR OCTAVIO 2.080 FC-0000008090 7-Sep-11 2.080                   -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
07-Sep-11 FC-0000008091 ALVAREZ CORDERO EDGAR OCTAVIO 7.613 FC-0000008091 7-Sep-11 7.613                   -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
09-Sep-11 FC-0000008092 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE AZOGUES4.500 FC-0000008092 9-Sep-11 4.500                   -                     4 4 4 4 4 4 4 4 6 (a)
09-Sep-11 FC-0000008093 ALVAREZ CORDERO EDGAR OCTAVIO 6.090 FC-0000008093 9-Sep-11 6.090                   -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
09-Sep-11 FC-0000008094 ALVAREZ CORDERO EDGAR OCTAVIO 8.417 FC-0000008094 9-Sep-11 8.417                   -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
12-Sep-11 FC-0000008097 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA590 FC-0000008097 12-Sep-11 590                      -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
12-Sep-11 FC-0000008098 MUNICIPIO DE SIGSIG 2.760 FC-0000008098 12-Sep-11 2.760                   -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
13-Sep-11 FC-0000008099 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.85.757 FC-0000008099 13-Sep-11 85.757                 -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
14-Sep-11 FC-0000008100 ANDINO RENDON ANGELA MARIBEL 3.591 FC-0000008100 14-Sep-11 3.591                   -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
15-Sep-11 FC-0000008101 GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO DEL CANTON LA TRONCAL3.040 FC-0000008101 15-Sep-11 3.040                   -                     4 4 4 4 4 4 4 4 6 (a)
16-Sep-11 FC-0000008103 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.70.525 FC-0000008103 16-Sep-11 70.525                 -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
19-Sep-11 FC-0000008104 COLECOM CIA. LTDA 5.725 FC-0000008104 19-Sep-11 5.725                   -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
20-Sep-11 FC-0000008105 GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO DEL CANTON LA TRONCAL14.724 FC-0000008105 20-Sep-11 14.724                 -                     4 4 4 4 4 4 4 4 6 (a)
21-Sep-11 FC-0000008106 JUCA CORONEL CESAR VICENTE 3.219 FC-0000008106 21-Sep-11 3.219                   -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
22-Sep-11 FC-0000008109 JUCA CORONEL CESAR VICENTE 3.480 FC-0000008109 22-Sep-11 3.480                   -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
23-Sep-11 FC-0000008112 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.165.497 FC-0000008112 23-Sep-11 165.497               -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
23-Sep-11 FC-0000008113 GER FUEL JOHNNY PATRICIO 1.650 FC-0000008113 23-Sep-11 1.650                   -                     4 4 4 4 4 4 4 4 6 (a)
23-Sep-11 FC-0000008114 GAD MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA 1.500 FC-0000008114 23-Sep-11 1.500                   -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
23-Sep-11 FC-0000008115 GAD MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA 3.250 FC-0000008115 23-Sep-11 3.250                   -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
23-Sep-11 FC-0000008116 ALVAREZ CORDERO EDGAR OCTAVIO 783 FC-0000008116 23-Sep-11 783                      -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
26-Sep-11 FC-0000008117 CONSORCIO CARLOS CALDERON - VEGA VGA CONSTRUCTORES CIA. LTDA.17.020 FC-0000008117 26-Sep-11 17.020                 -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
29-Sep-11 FC-0000008119 COLECOM CIA. LTDA 1.332 FC-0000008119 29-Sep-11 1.332                   -                     4 4 4 4 4 4 4 4 4
Total 4.737.518
Observaciones:
(a) Al efectuar la revisión documental de las facturas, evidenciamos que la Compañía mantiene en sus archivos secuenciales estas facturas con una fotocopia común, y que no en todos 
los casos contiene la firma de recibí conforme del cliente. Recomendación.
Marcas:
Facturas tomadas de la base de facturación.
Análisis del registro del costo de ventas y datos de los registros contables, fechas y valores tomados de los mayores al 30-Sep-2011 proporcionados por la Compañía.
4 Verificaciones son conformes
6 Verificaciones NO son conformes
Conclusión:
Se verificó que los valores de las facturas se encuentran registradas de manera razonable.
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Elecsol Cía. Ltda. D-01.5
Revisión saltos en notas de crédito
Auditoría al 31 de diciembre de 2011
Objetivo:
Verificar que las ventas se encuentren correctamente registradas y por el valor adecuado a la fecha de corte. Iniciales
Fecha
Procedimientos:
1.- Obtuvimos los meses de muestra a ser revisados.
2.- Solicitamos las facturas y notas de créditpo correspondientes a los meses de selección y efectuamos la revisión documental
3.- Realizamos verificaciones relacionadas al cumplimiento documental.
4.- Verificamos la razonabilidad de los importes de la documentación (extensiones artiméticas, conformidad con contratos, guías de remisión, etc)
5.- Documentamos los resultados y concluimos.
Verificaciones:
Prueba de cumplimiento:
A Verificamos que la fecha y el nombre del cliente detallado en la N/C sea conforme con los datos del reporte.
B Verificamos que los montos , IVA, descuentos y valor total de la N/C es conforme con los datos del reporte.
C Verificamos que no existe diferencia entre las cantidades del reporte con las cantidades de la N/C.
Prueba sustantiva
D Verificar que los valores reversados en la N/C fueron reemitidos por los mismos montos en las facturas detalladas en la revisión.
E Verificamos la adecuada contabilización de la N/C.
F La N/C es conforme con los requisitos establecidos por el SRI
G Existe firmas de autorización para la emisión de la N/C por parte de la Gerencia Financiera.
Análisis:
|----------------------------------------------------  ----------------------------------------------------| No. Factura Fecha Factura Monto Factura No. Factura Fecha Factura Monto Factura
FECHA No. NOTA CRÉDITO CLIENTE VALOR que Modifica que Modifica que Modifica Reemitida Reemitida Reemitida
21-Jan-11 NC-0000001854 GOBIERNO MUNICIPAL DE PIÑAS 15.982                     7538 05-Oct-10 15.982 -                       7748 21-Jan-11 15.982 -                   4 4 4 4 4 4 4
10-Jan-11 NC-0000001852 MUNICIPIO DE MEJIA 12.331                     7685 14-Dec-10 12.331 -                       7720 10-Jan-11 12.331 -                   4 4 4 4 4 4 4
22-Feb-11 NC-0000001858 MUNICIPIO DE LOJA 53.911                     7706 21-Dec-10 53.911 -                       7799 22-Feb-11 53.911 -                   4 4 4 4 4 4 4
22-Feb-11 NC-0000001856 ROJAS ZAMORA JORGE ENRIQUE 1.476                       7746 21-Jan-11 10.332 (8.856)              N/A N/A N/A N/A (a) N/A 4 4 4 4 4 4
04-Feb-11 NC-0000001855 AYALA PEREZ BOLIVAR ISRAEL 566                          7763 04-Feb-11 3.086 (2.520)              N/A N/A N/A N/A (a) N/A 4 4 4 4 4 4
28-Mar-11 NC-0000001878 MUNICIPIO DE QUITO FONDO DE SALVAMENTO 137.200                   7722 14-Jan-11 137.200 -                       4 4 4 4 4 4 4
28-Mar-11 NC-0000001877 MUNICIPIO DE QUITO FONDO DE SALVAMENTO 140.000                   7719 10-Jan-11 140.000 -                       4 4 4 4 4 4 4
28-Mar-11 NC-0000001876 MUNICIPIO DE QUITO FONDO DE SALVAMENTO 142.985                   7711 22-Dec-10 142.985 -                       4 4 4 4 4 4 4
21-Mar-11 NC-0000001875 MUNICIPIO DE QUITO FONDO DE SALVAMENTO 100.000                   7768 02-Feb-11 100.000 -                       4 4 4 4 4 4 4
21-Mar-11 NC-0000001874 MUNICIPIO DE QUITO FONDO DE SALVAMENTO 101.200                   7751 25-Jan-11 101.200 -                       4 4 4 4 4 4 4
21-Mar-11 NC-0000001873 MUNICIPIO DE QUITO FONDO DE SALVAMENTO 5.600                       7723 14-Jan-11 5.600 -                       4 4 4 4 4 4 4
21-Mar-11 NC-0000001871 MUNICIPIO DE QUITO FONDO DE SALVAMENTO 110.800                   7712 22-Dec-10 110.800 -                       4 4 4 4 4 4 4
16-Mar-11 NC-0000001870 CONSORCIO AC INGENIEROS 4.025                       7753 25-Jan-11 4.025 -                       4 4 4 4 4 4 4
16-Mar-11 NC-0000001869 CONSORCIO AC INGENIEROS 2.990                       7742 20-Jan-11 2.990 -                       4 4 4 4 4 4 4
16-Mar-11 NC-0000001868 CONSORCIO AC INGENIEROS 4.830                       7740 19-Jan-11 4.830 -                       4 4 4 4 4 4 4
16-Mar-11 NC-0000001867 CONSORCIO AC INGENIEROS 7.820                       7765 31-Jan-11 7.820 -                       4 4 4 4 4 4 4
16-Mar-11 NC-0000001866 CONSORCIO AC INGENIEROS 11.900                     7754 25-Jan-11 11.900 -                       4 4 4 4 4 4 4
16-Mar-11 NC-0000001865 CONSORCIO AC INGENIEROS 8.840                       7741 20-Jan-11 8.840 -                       4 4 4 4 4 4 4
16-Mar-11 NC-0000001864 CONSORCIO AC INGENIEROS 14.280                     7739 19-Jan-11 14.280 -                       4 4 4 4 4 4 4
16-Mar-11 NC-0000001863 CONSORCIO AC INGENIEROS 24.150                     7703 20-Dec-10 24.150 -                       4 4 4 4 4 4 4
16-Mar-11 NC-0000001862 CONSORCIO AC INGENIEROS 1.150                       7785 11-Feb-11 1.150 -                       4 4 4 4 4 4 4
11-Mar-11 NC-0000001861 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - EERSA 94.000                     7689 17-Dec-10 94.000 -                       7815 11-Mar-11 94.000 -                   4 4 4 4 4 4 4
11-Mar-11 NC-0000001860 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - EERSA 166.850                   7690 17-Dec-10 166.850 -                       7816 11-Mar-11 166.850 -                   4 4 4 4 4 4 4
28-Apr-11 NC-0000001892 JUCA CORONEL CESAR VICENTE 600                          7809 03-Mar-11 1.053 (452)                 N/A N/A N/A N/A (a) N/A 4 4 4 4 4 4
26-Apr-11 NC-0000001891 HERRERA CHUGA ARMANDO DE JESUS 3.150                       N/A N/A N/A N/A (a) 4 4 4 4 4 4 4
21-Apr-11 NC-0000001889 HERRERA CHUGA ARMANDO DE JESUS 3.575                       N/A N/A N/A N/A (a) N/A 4 4 4 4 4 4
15-Apr-11 NC-0000001888 ALVAREZ CORDERO EDGAR OCTAVIO 6.224                       7821 15-Mar-11 6.224 -                       7881 15-Apr-11 6.084 140               (c) 4 4 4 4 4 4 4
Verificaciones 
cumplimiento
Verificaciones 
Prueba Sustantiva
C D E F GDiferencia A BDiferencia
7843 28-Mar-11 420.185 -                   
21-Mar-11 317.600 -                   7831
31.6507841 24-Mar-11 (24.925)            
(b)1.765            
7824 16-Mar-11 25.300                   -                   
7823 16-Mar-11 52.920                   
Elaborado
VP
07/08/2012
Revisado
LO
24/08/2012
14-Apr-11 NC-0000001887 MUNICIPIO DE QUITO FONDO DE SALVAMENTO 117.200                   7805 03-Mar-11 117.200 -                       4 4 4 4 4 4 4
14-Apr-11 NC-0000001886 MUNICIPIO DE QUITO FONDO DE SALVAMENTO 84.000                     7798 22-Feb-11 84.000 -                       4 4 4 4 4 4 4
14-Apr-11 NC-0000001885 MUNICIPIO DE QUITO FONDO DE SALVAMENTO 91.200                     7795 17-Feb-11 91.200 -                       4 4 4 4 4 4 4
14-Apr-11 NC-0000001884 MUNICIPIO DE QUITO FONDO DE SALVAMENTO 71.640                     7787 14-Feb-11 71.640 -                       4 4 4 4 4 4 4
14-Apr-11 NC-0000001883 MUNICIPIO DE QUITO FONDO DE SALVAMENTO 85.000                     7772 04-Feb-11 85.000 -                       4 4 4 4 4 4 4
14-Apr-11 NC-0000001882 MUNICIPIO DE QUITO FONDO DE SALVAMENTO 73.000                     7769 04-Feb-11 73.000 -                       4 4 4 4 4 4 4
01-Apr-11 NC-0000001881 CITOTUSA S.A. 25.668                     7776 04-Feb-11 25.668 -                       N/A N/A N/A N/A (a) N/A 4 4 4 4 4 4
01-Apr-11 NC-0000001880 CITOTUSA S.A. 63.000                     7634 24-Nov-10 63.000 -                       N/A N/A N/A N/A (a) N/A 4 4 4 4 4 4
20-Sep-11 NC-0000002033 GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO DEL CANTON LA TRONCAL14.724                    8043 01-Aug-11 14.724 -                       8105 20-Sep-11 14.724 -                   4 4 4 4 4 4 4
07-Sep-11 NC-0000002031 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.150.452                   8089 07-Sep-11 150.452 -                       8074 23-Aug-11 150.452 -                   4 4 4 4 4 4 4
01-Sep-11 NC-0000002030 ILUMINAR LUZ Y COLOR PARA CUENCA 880                          8066 16-Aug-11 880 -                       8080 01-Sep-11 880 -                   4 4 4 4 4 4 4
Total 1.953.199                
Observaciones:
(a) Estas notas de crédito no aplican las verificaciones porque no existieron reemisiones de facturas, simplemente existieron devoluciones parciales del total de los bienes vendidos.
(b) La diferencia se da porque el cliente solicitó un descuento por el monto detallado. ConsorcioAC no registró las facturas 7753; 7742; 7740; 7765; 7754 y 7741 y solicitó la reemisión de la factura 
7823 con el descuento. En vista que el valor refacturado es menor al originalmente pactado concluimos que no existe riesgo en esta reemisión de facturas.
(c) La diferencia se da debido a que en la factura reemitida (7881) se efectúo la venta de 10 luminarias Schréder a un costo unitario de US$206. En la factura original el valor de cada luminaria
 fue de US$220. (Diferencia US$140). En vista que la N/C 1888 anula la totalidad de la factura original, concluimos que la diferencia no representa problema alguno en la reemisión.
Marcas:
Datos tomados de la base de facturación al 30-Sep-2011 proporcionado por la Compañía.
Datos tomados de las notas de crédito y facturas físicas proporcionadas por la Compañía.
4 Verificaciones son conformes
6 Verificaciones NO son conformes
N/A Verificaciones no aplican
Conclusión:
Se verificó que los valores de las N/C se encuentran registradas de manera razonable a la fecha de corte.
7878 14-Apr-11 522.040                 -                   
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Elecsol Cía. Ltda. D-01.6
Revisión analítica de ingresos
Auditoría al 31 de diciembre de 2011.
Objetivo: Elaborado Revisado
Efectuar una revisión análitica de ingresos al 31 de diciembre de 2011. Iniciales VP LO
Fecha 07/08/2012 24/08/2012
Procedimientos:
1.- Se efectuó un resumen mensual de las ventas.
2.- Se cruzo este resumne con libros contebles.
4.- Se indagaron y documentaron aquellas variaciones significativas.
5.- Se documentaron los resultados.
Análisis:
La disminución del 1% en las ventas se dio porque la Compañía negoció todos los proyectos con el sector público en el portal de compras públicas implementado por el Gobierno
Este sistema afectó a la Compañía, debido a que los procesos de adquisición son más engorrosos, y requieren de más tiempo, adicionalmente, esta situación ha ocasionado que la Compañía
se enfrente a más competidores.
A continuación se muestra la fluctuaciones de los ingresos en forma mensual:
Mes Saldos Mensuales
Enero 575.761                      (1)
Febrero 785.473                      (2)
Marzo 654.689                      (3)
Abril 186.877                      
Mayo 127.364                      
Junio 547.480                      (4)
Julio 209.404                      
Agosto 304.331                      
Septiembre 581.519                      (5)
Octubre 903.524                      (5)
Noviembre 596.456                      (6)
Diciembre 1.068.244                   (7)
Total 6.541.121           
Sum D
(1) En el mese de Enero se generaron ventas  por aproximadamente U$ 575,000, originas principalmente por la facturación efectuadas la Instituto Metropolitano del Patrimonio (Ex Fondo de Salvamen
to del Municipio de Quito) por la venta de faros de iluminación para los proyectos de mejoramiento de parques y barrios, el total facturado al Instituto Metropolitano fue de US$ 1,006,040 en los meses 
de enero a marzo de 2011.
(2) El incremtento en el mes de Febrero se origina por una mayor facturación relacionada con el proyecto del Fondo de Salvamento, y se incorporan ventas efectuadas a la Empresa 
Electrica de Azogues.
(3) En el mes de marzo se genera ventas importantes para la Empresa Electrica Quito, así como una venta adcional para el Fondo de Salvamento del Municipio de Quito.
(4) En el mes de Junio se genera un pico de ventas de aproximadamente US$547,000, que corresponde a ventas efectuadas principalmente a la Empresa Electrica Quito.
(5) El incremento en los mes de septiembre y octubre se originan principalmente por ventas realizadas a la Empresa Electrica Regional Centro Sur C.A. de  acuerdo a lo siguiente:
CLIENTE MES VALOR 
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO 
SUR C.A. Septiembre 498.741              
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO 
SUR C.A. Octubre 765.178              
1.263.919           
(6) Los ingresos del mes de noviembre por US$ 596,000 se originan principalmente por las ventas efectuadas a la Empresa Electrica Quito por US$ 231,000.
(7) En el mes de diciembre se registran ventas importantes realizadas principalmente a las Empresas Electricas de Quito y  Centro Sur, con ventas que ascienden a US$706,614 y  87,840 respectivamente.
Conclusión:
Se ha efectuado la revisión analítica de las ventas netas, no hemos identificado asuntos que requieran mayor revisión.
Ventas
Total
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A los Socios de Elecsol Cía. Ltda.:  
 
1. Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Elecsol Cía. Ltda. (una sociedad anónima 
constituida en el Ecuador, subsidiaria de Elecelec S. A. de España y su matriz final Elecsol 
S.A. de Bélgica) que comprenden los balances generales al 31 de diciembre de 2011 y 2010, y 
los correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo 
por los años terminados en esas fechas, así como el resumen de políticas contables 
significativas y otras notas explicativas.  
 
Responsabilidad de la gerencia sobre los estados financieros  
 
2. La gerencia de la compañía es responsable de la preparación y presentación razonable de los 
estados financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en 
Ecuador y de su control interno determinado como necesario por la gerencia, para permitir la 
preparación de estados financieros que no contengan distorsiones importantes debidas a fraude 
o error.  
 
Responsabilidad del auditor 
 
3. Nuestra responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos, 
basados en nuestras auditorías. Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con normas 
internacionales de auditoría, las cuales requieren que cumplamos con requerimientos éticos, 
planifiquemos y realicemos una auditoría para obtener certeza razonable de si los estados 
financieros no contienen distorsiones importantes.   
 
4. Una auditoría comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría 
sobre los saldos y las revelaciones presentadas en los estados financieros. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, que incluye la evaluación del riesgo de que los 
estados financieros contengan distorsiones importantes, debido a fraude o error. Al efectuar 
esta evaluación de riesgo, el auditor  toma en consideración los controles internos relevantes de 
la compañía, para la preparación y presentación razonable de los estados financieros, con el fin 
de diseñar procedimientos de auditoría de acuerdo con las circunstancias, pero no con el 
propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la compañía. Una 
auditoría también incluye la evaluación de si los principios de contabilidad aplicados son 
apropiados y si las estimaciones contables realizadas por la gerencia son razonables, así como 
una evaluación de la presentación general de los estados financieros. 
 
5. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría. 
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Opinión  
 
6. En nuestra opinión, los estados financieros mencionados en el párrafo uno presentan 
razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de Elecsol Cía. 
Ltda., al 31 de diciembre de 2011 y 2010, y los resultados de sus operaciones, los cambios en 
el patrimonio y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad 
con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Septiembre 24, 2012 Jaime Barrionuevo Álvarez 
Quito – Ecuador Licencia 22,316 
R.N.A.E. No. 652  
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ELECSOL CÍA. LTDA. 
Balances generales 
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 
Expresados en dólares de E.U.A. 
 
 Nota  2011  2010 
 
Activo    
    
Activo corriente:    
Efectivo en caja y bancos  727,843 446,055 
Inversiones temporales 3 - 143,500 
Cuentas por cobrar, neto 4 535,265 950,659 
Inventarios, neto 5 2,541,345 1,882,413 
 
 ________ ________ 
Total activo corriente   3,804,453 3,422,627 
    
Propiedad, maquinaria y equipos, neto 6 584,068 647,384 
Otros activos  34,687 30,730 
 
 ________ ________ 
Total activo  4,423,208 4,100,741   ________ ________ 
    
Pasivo y patrimonio de los accionistas    
    
Pasivo:    
Obligaciones financieras 7 1,418,567 1,306,795 
Cuentas por pagar 8 762,252 647,129 
Compañías relacionadas 9 509,528 689,441 
Impuesto a la renta 13(d) 23,437 61,159 
Participación a trabajadores 2(i) 59,809 55,105 
Pasivos acumulados  45,931 47,284   ________ ________ 
Total pasivo   2,819,524 2,806,913 
 
 ________ ________ 
    
Reserva para jubilación patronal e indemnización 14(a) y (b) 248,537 186,637 
    
Patrimonio    
Capital social 10 540,000 540,000 
Aporte para futura capitalización  5,039 5,039 
Reserva de capital 11 21,974 21,974 
Reserva legal 12 108,122 88,555 
Reserva facultativa  89,674 89,674 
Utilidades retenidas  590,338 361,949   ________ ________ 
Total patrimonio  1,355,147 1,107,191   ________ ________ 
Total pasivo y patrimonio  4,423,208 4,100,741   ________ ________ 
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ELECSOL CÍA. LTDA. 
Estados de resultados 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010 
Expresados en dólares de E.U.A. 
 
           Nota  2011  2010 
 
Ventas netas 2(h) 6,541,121 6,629,195 
    
Costo de ventas  (4,141,269) (4,354,467) 
 
 ________ ________ 
Utilidad bruta   2,399,852 2,274,728 
 
   
Gastos de operación:    
Ventas 15 (1,088,730) (1,087,888) 
Administración 16 (785,040) (751,509) 
 
 ________ ________ 
Utilidad en operación  526,082 435,331 
    
Otros (gastos) ingresos:    
Ganancia en cambio  26,103 93,851 
Otros, neto  20,750 14,344 
Gastos financieros  (174,211) (176,162) 
  
________ ________ 
Utilidad antes de provisión para participación a 
trabajadores e impuesto a la renta  398,724 367,364 
    
Provisión para participación a trabajadores 2(i) (59,809) (55,105) 
 
 ________ ________ 
Utilidad antes de provisión para impuesto a la renta  338,915 312,259 
    
Provisión para impuesto a la renta 2(j) y 13(d) (90,959) (116,583) 
 
 ________ ________ 
Utilidad neta  247,956 195,676 
  ________ ________ 
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ELECSOL CÍA. LTDA. 
Estados de cambios en el patrimonio 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010 
Expresados en dólares de E.U.A.  
 
 
Capital 
social  
Aporte 
para 
futura 
capita-
lización  
Reser-
va de 
capital  
 
Reser-
va legal  
Reser-va 
facul- 
tativa   
Utilida-des 
reteni-das  Total 
 
Saldo al 31 de diciembre de 2009 240,000 5,039 21,974 70,083  89,674 484,745 911,515 
        
Apropiación de reserva legal  
(Ver Nota 12) 
 
- 
 
- 
 
- 
 
18,472 - 
       
(18,472) - 
Aumento de capital (Ver Nota 10) 
   
300,000 
 
- 
 
 - 
 
- 
 
- 
 
(300,000) - 
Utilidad neta  - - - - -    195,676 195,676 
 _______ ______ 
   
_______ ______ ______ 
      
_______ _______ 
Saldo al 31 de diciembre de 2010 540,000 5,039 21,974 88,555 89,674 361,949 1,107,191 
 _______ 
     
______ 
            
______ 
     
______ ______ 
      
_______ _______ 
        
Apropiación de reserva legal  
(Ver Nota 12) 
 
- 
 
- 
 
- 
 
19,567 - 
 
(19,567) - 
Utilidad neta       247,956 247,956 
 _______ ______ 
     
______ ______ ______ 
      
_______ _______ 
Saldo al 31 de diciembre de 2011 540,000 5,039 21,974 108,122 89,674 590,338 1,355,147 
 _______ 
     
______ 
     
______ 
     
______   ______ 
      
_______ _______ 
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ELECSOL CÍA. LTDA. 
Estados de flujos de efectivo 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010 
Expresados en dólares de E.U.A. 
 
 2011  2010 
 
Flujos de efectivo de actividades de operación:   
Utilidad neta  240,515 195,676 
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto 
generado por actividades de operación- 
  
Depreciación 88,227 86,095 
Utilidad en venta de vehículo (27,697) - 
Provisión para jubilación patronal y desahucio 61,900 43,137 
   
Cambios netos en activos y pasivos-   
Disminución (aumento) en cuentas por cobrar 415,394 (138,584) 
(Aumento) disminución en inventarios (658,932) 1,186,919 
Aumento (disminución) en cuentas por pagar 115,123 (352,896) 
(Disminución)  en compañías relacionadas (179,913) (507,086) 
(Disminución)  en impuesto a la renta (1) (37,722) (4,484) 
Aumento (disminución)  en participación a trabajadores (1) 4,704 (44,980) 
(Disminución) aumento en pasivos acumulados (1,352) 11,370  _______ _______ 
Efectivo neto generado por actividades de operación 55,385 475,167  _______ _______ 
   
Flujos de efectivo de actividades de inversión:   
Adiciones de propiedad, maquinaria y equipos, neto  (35,214) (21,580) 
Venta de vehículo 38,000 - 
(Disminución) aumento en inversiones temporales 143,500 (143,500) 
(Aumento) de otros activos (3,958) (3,548)  _______ _______ 
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión 114,631 (168,628)  _______ _______ 
   
Flujos de efectivo de actividades de financiamiento:   
 Aumento (disminución)  de obligaciones financieras 111,772 (251,449) 
 _______ _______ 
Efectivo neto generado por (utilizado en) actividades de 
financiamiento 111,772 (251,449)  _______ _______ 
   
Aumento neto en efectivo en caja y bancos 281,788 55,090 
Saldo al inicio del año 446,055 390,965  _______ _______ 
Saldo al final del año 727,843 446,055 
 
_______ _______ 
 
(1) Durante los años 2011 y 2010 se pagó por concepto de participación a trabajadores 61,159 
(100,085 en 2010) y por concepto de impuesto a la renta 55,105 (121,066 en 2010). 
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ELECSOL CÍA. LTDA. 
Notas a los estados financieros 
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 
Expresadas en Dólares de E.U.A. 
 
 
1. Operaciones 
Elecsol Cía. Ltda., es una subsidiaria de Elecelec S. A. (compañía con residencia en España) y 
su matriz final Elecsol S.A. de Bélgica y fue constituida en Ecuador el 19 de noviembre de 
1976. 
 
Su objeto social es la fabricación, ensamblaje, importación y venta de todo tipo de material 
eléctrico. En los años 2011 y 2010, aproximadamente el 70% y 60% respectivamente de 
materias primas utilizadas, fueron adquiridas a sus compañías relacionadas. 
 
 
2. Resumen de principales políticas de contabilidad 
Las políticas de contabilidad que sigue la compañía están de acuerdo con principios de 
contabilidad generalmente aceptados en Ecuador, los cuales requieren que la gerencia efectúe 
ciertas estimaciones y utilice ciertos supuestos, para determinar la valuación de algunas de las 
partidas incluidas en los estados financieros y para efectuar las revelaciones que se requiere 
presentar en los mismos. Aún cuando pueden llegar a diferir de su efecto final, la gerencia 
considera que las estimaciones y supuestos utilizados fueron los adecuados en las 
circunstancias.  
 
Los estados financieros adjuntos serán presentados para la aprobación de la Junta General de 
Socios. En opinión de la gerencia, estos estados financieros serán aprobados sin modificación. 
 
En Ecuador se encuentran vigentes las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y para 
aquellas situaciones específicas que no estén consideradas por las NEC, se recomienda que las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) provean los lineamientos a seguirse 
como principios de contabilidad. La Resolución No. 08.G.DSC.010 de la Superintendencia de 
Compañías publicada el 31 de diciembre de 2008, establece un cronograma para la adopción 
de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en Ecuador. En base a este 
cronograma la compañía deberá adoptar estas normas a partir del 1 de enero de 2012. 
 
Los estados financieros adjuntos han sido preparados de acuerdo con las Normas Ecuatorianas 
de Contabilidad (NEC) y principios de contabilidad generalmente aceptados en Ecuador y 
pueden diferir de aquellos emitidos de acuerdo con las NIIF.  
 
Las principales políticas de contabilidad son las siguientes: 
 
(a) Efectivo y equivalentes de efectivo- 
Se encuentran registrados a su valor nominal.  
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(b) Cuentas por cobrar- 
Las cuentas por cobrar son registradas al monto original de la factura y no excede el valor 
recuperable.   
 
La provisión para cuentas incobrables es realizada cuando existe duda razonable para su 
recuperación en base a un análisis individual de cada cliente efectuado por la gerencia de 
la compañía. La provisión para cuentas incobrables se carga a los resultados del año. 
 
(c) Inventarios- 
Los inventarios están valorados al costo promedio, los cuales no exceden el valor neto de 
realización. Los inventarios en tránsito están valorados al costo de adquisición. 
 
La provisión de inventarios obsoletos y de lento movimiento es reconocida en los 
resultados del año de acuerdo con el estudio realizado por la compañía, en función de los 
ítems sin movimiento durante el año. 
 
(d) Propiedad, maquinaria y equipos- 
La propiedad, maquinaria y equipos están registrados al costo histórico menos la 
depreciación acumulada. Los gastos por depreciación se cargan a los resultados del año y 
se calculan bajo el método de línea recta y las tasas de depreciación están basadas en la 
vida probable de los bienes, como sigue: 
 
             Años 
Edificios     20 
Equipo electrónico     3 
Muebles y enseres   10 
Vehículos      5 
Maquinaria    10 
 
Los costos de reparación y mantenimiento, incluyendo la reposición de partidas menores 
se cargan a los resultados del año a medida que se incurre. 
 
(e) Provisiones- 
Se reconoce una provisión sólo cuando la compañía tiene una obligación presente como 
resultado de un evento pasado y es probable que se requieran recursos para cancelar la 
obligación y se puede hacer un estimado confiable del monto de la obligación.  Las 
provisiones se revisan en cada fecha del balance y se ajustan para reflejar la mejor 
estimación que se tenga a esa fecha. Cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo es 
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importante, el monto de la provisión es el valor presente de los gastos que se espera 
incurrir para cancelarla. 
 
(f) Reserva para jubilación- 
El valor de la reserva para jubilación se determina en base a un estudio actuarial, dicho 
estudio involucra la consideración de suposiciones sobre tasas de descuentos, variaciones 
en los sueldos y salarios, tasas de mortalidad, incremento en el monto mínimo de las 
pensiones jubilares, entre otros. Debido al largo plazo que caracteriza a la reserva para 
jubilación, la estimación está sujeta a incertidumbres significativas. La provisión para 
jubilación se carga a los resultados del año. 
 
(g) Reserva para desahucio- 
El valor de la reserva para desahucio se determina en base a un estudio actuarial.   
 
Dicho estudio considera el veinte y cinco por ciento del equivalente a la última 
remuneración mensual del empleado por cada uno de los años de servicio prestados a la 
compañía. 
 
(h) Reconocimiento de ingresos- 
Los ingresos se reconocen cuando es probable que los beneficios económicos asociados a 
la transacción, fluyan a la compañía y el monto de ingreso puede ser medido 
confiablemente.  Los ingresos son reconocidos, cuando se ha entregado el bien y se han 
transferido los ingresos y beneficios inherentes. 
 
(i) Participación a trabajadores- 
La participación a trabajadores se carga a los resultados del año y se calcula aplicando el 
15% sobre la utilidad contable. 
  
(j) Impuesto a la renta- 
El impuesto a la renta se carga a los resultados del año y se calcula por el método del 
impuesto a pagar. 
 
(k) Registros contables y unidad monetaria- 
Los registros contables de la compañía se llevan en Dólares de E.U.A., que es la moneda 
de curso legal en el Ecuador.  
 
(l) Conversión de moneda extranjera- 
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, las tasas de cambio utilizadas para registrar  los 
activos y pasivos en moneda extranjera fueron de 1.30 y 1.34 Dólares de E.U.A. por cada 
Euro respectivamente, las cuales eran similares a las tasas de cambio del mercado libre 
(para la venta). 
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3. Inversiones temporales 
Al 31 de diciembre de 2010, corresponde a un depósito a plazo fijo con vencimiento el 17 de 
enero de 2011 y que devenga una tasa de interés del 3.5% anual. Esta inversión respalda 
garantías emitidas por Produbanco a favor de clientes. (Ver Nota 17) 
 
 
4. Cuentas por cobrar 
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, las cuentas por cobrar se formaban de la siguiente 
manera: 
 
       2011       2010 
 
Clientes 647,015 1,045,487 
Empleados 20,775 20,047 
Otras cuentas por cobrar 14,934 22,720 
 _______ _______ 
 682,724 1,088,254 
   
Menos- Estimación para cuentas     
incobrables 147,459 137,595 
 _______ _______ 
 535,265 950,659  _______ _______ 
 
 
El movimiento de la estimación para cuentas incobrables durante los años 2011 y 2010 fue 
como sigue: 
 
       2011       2010 
 
Saldo al inicio del año 137,595 24,206 
   
Más (menos):   
Provisiones 15,209 113,389 
Reversiones (5,345) - 
 
______ ______ 
Saldo al final del año 147,459 137,595 
 ______ ______ 
 
 
5. Inventarios 
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, los inventarios se formaban de la siguiente manera: 
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       2011       2010 
 
Producto terminado 92,511 60,710 
Materia prima 2,467,962 1,612,523 
Importaciones en tránsito 72,112 276,718 
 ________ ________ 
 2,632,585 1,949,951          
   
Menos- Estimación para  
obsolescencia y lento movimiento  91,240 67,538             
 ________ ________ 
 2,541,345 1,882,413 
 ________ ________ 
 
El movimiento de la estimación para obsolescencia y lento movimiento durante los años 2011 
y 2010 fue como sigue: 
 
  2011    2010 
 
Saldo al inicio del año 67,538 64,047 
   
Más (menos):   
Provisiones  23,802 3,747 
Reversiones - (256) 
 ______ ______ 
Saldo al final del año 91,240 67,538  ______ ______ 
 
6. Propiedad, maquinaria y equipos 
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, la propiedad, maquinaria y equipos estaban formados de 
la siguiente manera: 
 
       2011       2010 
 
Terreno 30,644 30,644 
Edificios 482,094 479,494 
Equipo electrónico 86,946 77,646 
Muebles y enseres 132,688 127,548 
Vehículos 37,247 88,760 
Maquinaria 121,035 106,085  _______ _______ 
 890,654 910,177 
Menos- Depreciación acumulada 306,586 262,793 
 
_______ _______ 
 584,068 647,384  _______ _______ 
 
Durante los años 2011 y 2010 el movimiento de propiedad, maquinaria y equipos fue como 
sigue: 
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       2011       2010 
 
Saldo al inicio  647,384 711,899 
   
Más (menos):   
Adiciones (netas de retiros) 35,214 21,580 
Ventas (netas) (10,303) - 
Depreciación  (88,227) (86,095)  _______ _______ 
Saldos al final 584,068 647,384  _______ _______ 
 
7. Obligaciones financieras 
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, la compañía mantuvo obligaciones con las siguientes 
instituciones financieras: 
 
       2011       2010 
 
Produbanco S.A.-   
Préstamos que al 31 de diciembre de  
2011 y 2010 devengan intereses a la  
tasa anual del 9.02% y con  
vencimientos hasta marzo de 2012 y  
2011 respectivamente.                                                   
 
 
 
 
1,418,567 
 
 
 
 
1,306,795 
 ________ ________ 
 1,418,567 1,306,795 
 ________ ________ 
 
8. Cuentas por pagar 
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, las cuentas por pagar se formaban de la siguiente manera: 
 
       2011       2010 
 
Proveedores del exterior 493,796 123,486 
Anticipos de clientes 120,579 54,082 
Empleados 19,770 119,833 
Impuestos 110,297 81,317 
Proveedores locales 11,829 37,562 
Otras 5,981 14,131 
Dividendos por pagar - 216,718  _______ _______ 
 762,252 647,129  _______ _______ 
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9. Compañías relacionadas 
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, los saldos con compañías relacionadas fueron los 
siguientes: 
 
2011    2010 
 
Por pagar-   
Elecsol S. A. Bélgica (Ver Nota 18) 420,410 334,076 
Elecsol Brasil 16,096 210,536  
Elecelec S. A.  35,574 67,159 
Elecsol Iluminaco S. A. Portugal 30,237 5,966 
R-Tech S. A. 3,097 - 
Light at Work S.A. 2,048 1,197 
Elecsol Group GIE 1,806 706 
Elecsol Colombia 260 36,985 
Tungsram Elecsol Hungría - 19,073 
Elecsol SPA - 10,524 
Elecsol Argentina - 3,219 
 _______ _______ 
 509,528 689,441 
 _______ _______ 
 
Durante los años 2011 y 2010, las principales transacciones con compañías relacionadas 
fueron las siguientes: 
 
       2011       2010 
 
Compras de inventario 1,898,512 1,360,435 
Regalías provisionadas (1) (Ver  
Notas 15 y 18) 262,753 265,168 
Dividendos declarados  216,718 
Otros - 48,402 
Pago de regalías (101,921) - 
Pago de dividendos (216,718) - 
 
(1) A la fecha, la compañía se encuentra en proceso de obtener los informes de auditores 
externos del año  2011, que certifiquen la correcta aplicación de los convenios de doble 
tributación, conforme lo requerido por la legislación tributaria vigente. 
 
Las transacciones con compañías relacionadas se han realizado en condiciones pactadas entre 
las partes. 
 
 
10. Capital social 
Según Acta de Junta General Ordinaria de Socios del 24 de abril de 2010 se resolvió aumentar 
el capital en 300,000 con fondos de utilidades retenidas. El aumento de capital fue inscrito en 
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el registro mercantil el 15 de noviembre de 2010, con lo cual, al 31 de diciembre de 2011 y 
2010, el capital social estaba conformado por 54,000 acciones ordinarias, totalmente pagadas 
con un valor nominal de 10 cada una. 
 
 
11. Reserva de capital 
El saldo de la reserva de capital no podrá distribuirse como utilidades ni utilizarse para pagar 
el capital suscrito y no pagado, pero podrá ser capitalizado en la parte que exceda al valor de 
las pérdidas acumuladas o del año, si las hubiere, o ser devuelto a los accionistas en caso de 
liquidación. 
 
 
12. Reserva legal 
La Ley requiere que se transfiera a la reserva legal por lo menos el 10% de la utilidad neta 
anual, hasta que la reserva llegue por lo menos al 50% del capital social. Dicha reserva no 
puede distribuirse como dividendo en efectivo, excepto en caso de liquidación de la compañía, 
pero puede utilizarse para cubrir pérdidas de operaciones o para capitalizarse. 
 
 
13. Impuesto a la renta 
 
(a) Situación fiscal- 
La compañía no ha sido fiscalizada desde el año 1989.  
 
De acuerdo con disposiciones legales, la autoridad tributaria tiene la facultad de revisar 
las declaraciones del impuesto a la renta de la compañía, dentro del plazo de hasta tres 
años posteriores contados a partir de la presentación de la declaración, siempre y cuando 
se haya cumplido oportunamente con las obligaciones tributarias. 
 
(b) Tasa de impuesto- 
El impuesto a la renta se calcula a una tasa del 24% aplicable al año 2011 y 25% 
aplicable al año 2010 sobre las utilidades tributables. En caso de que la compañía 
reinvierta sus utilidades en el país en activos productivos relacionados con investigación 
y tecnología que mejoren la productividad, generen diversificación productiva e 
incremento de empleo, la tasa de impuesto a la renta sería del 15% sobre el monto 
reinvertido, siempre y cuando se efectúen el correspondiente aumento de capital, hasta el 
31 de diciembre del siguiente año.  
 
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, el impuesto a la renta fue calculado a una tasa del 
24% y 25% sobre las utilidades tributables respectivamente.  
 
(c) Dividendos en efectivo- 
Son exentos del impuesto a la renta los dividendos pagados a sociedades locales y a 
sociedades del exterior que no estén domiciliadas en paraísos fiscales. 
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(d) Conciliación del resultado contable-tributario- 
Las partidas que principalmente afectaron la utilidad contable con la utilidad gravable de 
la compañía, para la determinación del impuesto a la renta en los años 2011 y 2010 
fueron las siguientes: 
 
 
 2011   2010 
 
Utilidad neta antes de provisión  
para impuesto a la renta 
 
338,915 
 
312,259 
   
Menos- Incremento neto de  
empleados 
 
7,980 
 
- 
Más- Gastos no deducibles 48,060 154,068  _______ _______ 
Utilidad gravable 378,995 466,327 
Tasa de impuesto 24% 25% 
Provisión para impuesto a la renta 90,959 116,583  _______ _______ 
 
 
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, la determinación del saldo del impuesto a la renta por 
pagar fue la siguiente: 
 
  2011   2010 
 
Impuesto a la renta 90,959 116,583 
Menos-    
Retenciones en la fuente (67,522) (55,424)  ______ ______ 
Impuesto por pagar  23,437 61,159  ______ ______ 
 
(e) Reformas tributarias- 
En el Suplemento al Registro Oficial No. 583 del 24 de noviembre de 2011, se expidió la 
Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los ingresos del Estado, con la cual se 
reforma la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI), y la Ley Reformatoria 
para la Equidad Tributaria, las principales reformas aplicables a la compañía son las 
siguientes: 
 
(f) Cálculo de impuesto a la renta- 
Se limita la deducción de los gastos relacionados con la adquisición, uso o propiedad de 
vehículos y cuyo avalúo a la fecha de adquisición, supere los USD 35,000. No será 
deducible el gasto sobre el exceso. 
 
 Impuesto al Valor Agregado (IVA)- 
Se grava con la tarifa 0% de IVA a los vehículos híbridos o eléctricos cuya base 
imponible sea de hasta USD 35,000; si es superior se grava con el 12% de IVA. 
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 Impuestos Ambientales- 
Se crea el Impuesto al Ambiente a la Contaminación Vehicular (IACV) que gravará a 
la contaminación del ambiente por el uso de vehículos motorizados de transporte 
terrestre. La base imponible para el cálculo de este impuesto corresponde al cilindraje 
que tiene el motor del vehículo y el impuesto se calcula según las tarifas que constan 
en la Ley. 
 
 Impuesto a la Salida de Divisas (ISD)- 
 Se incrementa la tarifa del ISD del 2% al 5%. 
 
 Se incluye como hecho generador del impuesto: 
- Todo pago efectuado desde el exterior, aún cuando los pagos no se hagan por 
remesas o transferencias sino con recursos financieros en el exterior de la 
persona natural o la sociedad o al tercero. 
 
- Exportaciones de bienes o servicios generados en el Ecuador, efectuadas por 
personas naturales o sociedades domiciliadas en Ecuador, cuando las divisas 
correspondientes a los pagos por concepto de dichas exportaciones no ingresen 
al Ecuador. 
 
 Se incluye como exoneraciones del ISD, los pagos realizados al exterior, por 
concepto de dividendos distribuidos por sociedades nacionales o extranjeras 
domiciliadas en el Ecuador, después del pago del impuesto a la renta, a favor de 
otras sociedades extranjeras o de personas naturales no residentes en el Ecuador, 
siempre y cuando no estén domiciliados en paraísos fiscales o jurisdiccionales de 
menor imposición. 
 
 El ISD podrá ser utilizado como crédito tributario para la determinación de 
impuesto a la renta hasta por 5 años, siempre que haya sido originado en la 
importación de materias primas, insumos y bienes de capital con la finalidad de que 
sean incorporados en procesos productivos y que consten en el listado que 
establezca el Comité de Política Tributaria. 
 
14. Reserva para jubilación e indemnización 
 
(a) Reserva para jubilación- 
De acuerdo con la ratificación expresada por la Corte Suprema de Justicia publicada en el 
Registro Oficial No. 421 del 28 de enero de 1983, sobre el derecho que tienen los 
trabajadores a la jubilación patronal y en base a las reformas al Código del Trabajo 
publicadas en el Suplemento al Registro Oficial No. 359 del 2 de julio de 2001 en el que 
se establecen los montos mínimos mensuales para pensiones jubilares, la compañía 
contrató los servicios de un profesional para que efectúe un estudio actuarial y determine 
la reserva necesaria para este fin. 
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Durante los años 2011 y 2010, el movimiento de la reserva para jubilación fue como 
sigue: 
 
 
       2011       2010 
 
Saldo al inicio  147,738 108,667 
Más- Provisiones 43,857 39,071  _______ _______ 
Saldo al final  191,595 147,738  _______ _______ 
 
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, el saldo de la reserva para jubilación cubre el 
100% del valor establecido en el estudio actuarial. 
 
(b) Indemnización y desahucio- 
De acuerdo con el Código del Trabajo, la compañía tiene un pasivo por indemnizaciones 
con los empleados que se separen bajo ciertas circunstancias. Una parte de este pasivo 
probablemente no será exigible por la separación voluntaria de algunos empleados.   
 
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 el movimiento de la provisión para desahucio fue 
como sigue: 
 
 2011           2010 
 
Saldo al inicio 38,899 34,833 
Más- Provisiones 18,043 4,066  ______ ______ 
Saldo al final 56,942 38,899  ______ ______ 
 
15. Gastos de ventas 
Durante los años 2011 y 2010, los gastos de ventas se formaban de la siguiente manera: 
 
  2011    2010 
 
Nómina 481,022 511,890 
Regalías (Ver Notas 9 y 18) 262,753 265,168 
Gastos de viaje 162,392 203,375 
Publicidad 63,028 58,647 
Mantenimiento  35,860 15,046 
Otros  83,675 33,762 
 ________ ________ 
 1,088,730 1,087,888  ________ ________ 
 
 
16. Gastos de administración 
Durante los años 2011 y 2010, los gastos de administración se formaban de la siguiente 
manera: 
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  2011   2010 
 
Nómina 275,059 188,030 
Honorarios profesionales 100,161 81,745 
Impuestos 99,954 71,757 
Depreciaciones 88,227 86,095 
Seguros 66,856 49,828 
Servicios básicos  45,791 44,707 
Mantenimiento  27,346 26,833 
Útiles de oficina 24,790 19,176 
Provisión para incobrables 9,864 113,389 
Gastos de viaje 6,785 13,394 
Otros 40,207 56,555 
 
_______ _______ 
 785,040 751,509 
 _______ _______ 
 
 
17. Garantías 
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, la compañía mantiene vigentes garantías bancarias por 
fiel cumplimiento de contrato y buen uso del anticipo entregado por los clientes, cuyo monto 
asciende a 127,432  y 130,187, respectivamente, emitidos por el Banco Produbanco S. A. con 
vencimientos hasta enero de 2012 y 2011, respectivamente.  
 
 
18. Convenio de transferencia de tecnología- 
A partir de enero de 2005, la compañía mantiene un convenio de transferencia de tecnología 
con Elecsol S. A. Bélgica, a través del cual Elecsol Ecuador S. A. recibe todos los derechos de 
propiedad industrial de los productos Elecsol. Por lo antes indicado se pagan regalías del 4% 
sobre las ventas anuales netas de los productos con marca Elecsol; pagaderas en dos cuotas al 
año hasta el 30 de mayo y 30 de noviembre, respectivamente. El monto anual a pagar por 
concepto de regalías no podrá ser inferior a 35,000 Euros. Dicho convenio fue suscrito el 15 
de noviembre de 2005 y tiene un plazo de 5 años,  renovable por mutuo acuerdo entre las 
partes. 
 
Durante los años 2011 y 2010 la compañía ha registrado regalías por 262,753  y 265,168 
respectivamente, los cuales se presentan como gastos de venta en los estados de resultados 
adjuntos. 
 
 
19. Posición en moneda extranjera 
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, la Compañía tenía la siguiente posición en moneda 
extranjera: 
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       2011       2010 
 
Compañías relacionadas (492,696) (453,668) 
Proveedores del exterior (482,573) (123,456) 
 _______ _______ 
 (975,269) (577,124) 
 _______ _______ 
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4.6. Carta a la Gerencia por debilidades de control interno. 
 A continuación presentamos las recomendaciones de auditoría: 
a) Facturas físicas de venta 
 
Condición: 
 Las notas de crédito No 1905 hasta 2015 se encontraron caducadas, la Compañía 
no ha efectuado el trámite de baja de estos documentos ante el SRI. 
  
 Facturas que no cuentan con la firma de recibí conforme, como evidencia de la 
entrega de los bienes y que en el archivo se encuentran copias de las facturas: 
 
Fecha Factura Cliente Monto 
14-Jan-11 FC-0000007726 BERNAL ORDONEZ MILTON EMILIANO 1.350 
08-Feb-11 FC-0000007783 
CONSTRUCTORA SARMIENTO 
TERREROS S.A. 
13.230 
11-Feb-11 FC-0000007785 CONSORCIO AC INGENIEROS 1.150 
30-Mar-11 FC-0000007848 
HERRERA CHUGA ARMANDO DE 
JESUS 
560 
01-Apr-11 FC-0000007852 
ILUMINAR LUZ Y COLOR PARA 
CUENCA 
608 
01-Apr-11 FC-0000007853 
ILUMINAR LUZ Y COLOR PARA 
CUENCA 
370 
13-Apr-11 FC-0000007870 OCHOA ALFARO JUAN CARLOS 1.219 
01-Sep-11 FC-0000008079 
ILUMINAR LUZ Y COLOR PARA 
CUENCA 
168 
09-Sep-11 FC-0000008092 
GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
AZOGUES 
4.500 
15-Sep-11 FC-0000008101 
GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO 
DEL CANTON LA TRONCAL 
3.040 
20-Sep-11 FC-0000008105 
GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO 
DEL CANTON LA TRONCAL 
14.724 
23-Sep-11 FC-0000008113 GER FUEL JOHNNY PATRICIO 1.650 
 
Riesgo: 
 Transacciones que no cuentan con la evidencia de la entrega de los bienes. 
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 Inadecuado manejo de los comprobantes de venta que sustentan las operaciones de 
la compañía. 
 
 Sanciones tributarias por faltas reglamentarias.  
 
Recomendación: 
 Se recomienda a la compañía que obtenga la firma de los clientes en sus facturas 
del 100% de sus ventas. 
 
 Se sugiere a la compañía mantenga su archivo de facturas con comprobantes de 
venta autorizados por el SRI, así como efectuar el trámite correspondiente a la baja 
de comprobantes de venta. 
 
Comentarios de la Gerencia: 
Se procederá a establecer lo sugerido por auditoría. 
 
b) Conciliaciones bancarias 
 
Condición: 
La conciliación bancaria del Produbanco, cuenta corriente No. 553006-7 del mes de 
diciembre no cuentan con la firma de elaboración y revisión de la Gerencia Financiera, 
sino únicamente con la firma de aprobación. 
 
Riesgo: 
Que las operaciones relacionadas con el efectivo, no cuenten con el debido control, 
revisión y seguimiento adecuado. 
  
Recomendación: 
Establecer políticas o instrucciones para el desarrollo de las conciliaciones bancarias, 
que incluya instrucciones, plazos de elaboración, revisión y aprobación de las mismas. 
 
Comentarios de la Gerencia: 
Se procederá a establecer lo sugerido por auditoría. 
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c) Confirmaciones de clientes  
 
Condición: 
De la muestra seleccionada para el envío de confirmaciones de clientes, ninguno de 
ellos respondió a lo solicitado. 
 
Riesgo: 
 Registros contables inapropiados. 
  
 Ausencia del derecho de cobro de las cuentas por cobrar mantenidas en los 
registros contables de la Compañía. 
 
 Recomendación: 
Se recomienda a la compañía efectuar una actualización de los datos de los clientes y 
adicionalmente tomar contacto con los clientes para establecer un cronograma o forma 
de cobro para cada uno de ellos. 
 
Comentarios de la Gerencia: 
Se procederá a establecer lo sugerido por auditoría. 
 
d) Manejo de comprobantes de ingreso 
 
Condición: 
Hemos identificado que existen comprobantes de ingreso que no cuentan con las 
respectivas firmas de elaboración, revisión y aprobación. 
Número Fecha Descripción Valor 
3703 12/12/2011 
CANCELACION FACTURA Nº 8192 Y ABONO 
FACTURA Nº 8208 
    11.452  
3712 15/12/2011 ABONO FACTURA Nº 8208     10.629  
3774 30/12/2011 
CANCELACION FACTURAS Nº 8219, 8221, 8243, 
8246 
  709.122  
 
Riesgo: 
 Registros contables inapropiados. 
  
 Ingresos de efectivo no contabilizados 
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Recomendación: 
Establecer políticas o instrucciones para el adecuado procesamiento de los 
comprobantes de ingreso, que incluya instrucciones, plazos de elaboración, revisión y 
aprobación de los mismos. 
 
Comentarios de la Gerencia: 
Se procederá a establecer lo sugerido por auditoría. 
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CAPÍTULO V 
5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1       Conclusiones 
 
La compañía no cuenta con una adecuada comunicación y retroalimentación con sus clientes y 
debido a esto éstos no han respondido a las confirmaciones de saldos enviadas en la auditoría; esto 
representa una debilidad en el sistema de control interno ya que la compañía puede desconocer 
acontecimientos importantes que afecten el derecho de cobro de sus cuentas. 
 
El manejo del efectivo en la compañía, constituye un proceso fundamental para el desarrollo de sus 
actividades, por lo que es primordial contar con una fuerte estructura de control interno 
relacionadas a la elaboración, revisión y aprobación de las conciliaciones bancarias, para que no se 
generen manejos inadecuados o usos no autorizados del efectivo de la compañía. 
 
En la compañía, los ingresos constituyen unos de los principales indicadores de su operación, en 
relación a esto, se identificó que en varios comprobantes de venta no se evidencia la entrega de los 
bienes que se comercializan, esto representa una debilidad en el control interno de la compañía, ya 
que no se puede evidenciar que los ingresos hayan ocurrido. 
 
Hemos identificado incumplimientos a lo dispuesto por la autoridad tributaria  respecto de los 
comprobantes de venta caducados que no cuentan con el respectivo trámite de baja ante el Servicio 
de Rentas Internas. 
 
La Compañía, en el año 2012 presentará sus primeros estados financieros bajo Normas 
Internacionales de Información Financiera – NIIF, de acuerdo con lo dispuesto por la 
Superintendencia de Compañías del Ecuador. 
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5.2       Recomendaciones 
Para que la compañía cuente con unos estados contables presentados de una forma adecuada, debe 
establecer políticas y/o procedimientos encaminados a generar, mantener y actualizar la 
comunicación e información con sus clientes y de esta forma poder mantener el control de los 
derechos de cobro de sus cuentas por cobrar. 
 
La Gerencia de la compañía debe enfocar sus esfuerzos en el control de las actividades donde se 
generan los mayores riesgos de transacciones que no correspondan al su giro del negocio, por ello 
deberá implementar un adecuado proceso para el manejo de efectivo y mitigar el riesgo de que se 
realicen actos indebidos por parte de los funcionarios de sus funcionarios. 
 
La compañía debe encaminarse constantemente en el cumplimiento de las aseveraciones de los 
estados financieros, en este sentido, se debe obtener una evidencia de ocurrencia de los ingresos, 
para ello deberá implementar políticas operativas que se encaminen a ello. 
 
La compañía debe propender al cumplimiento de todas las Leyes aplicables y vigentes en el país, 
en este sentido se sugiere que la compañía efectúe el trámite de baja de los comprobantes de venta 
caducados que posea y de estar forme evitar las sanciones relacionadas con estos actos.  
 
Como parte del proceso de adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera - 
NIIF en el Ecuador, la compañía debe planificar su adopción por primera vez de las Normas 
Internacionales de Información Financiera - NIIF al 1 de enero de 2012, así como su aplicación 
retrospectiva en la fecha de transición y asegurar que todos los ajustes a los activos y pasivos 
mantenidos bajo los principios y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas en el Ecuador se 
contabilicen en su patrimonio contra el rubro “ajustes de primera adopción”. 
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